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I N F O R M A C I O N C A B L E O R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
A S U N T O S 
D E L D I A 
Tenemos nuevos detalles de l o 
resuelto en el ú l t i m o Consejo de 
Ministros celebrado en M a d r i d ba- j 
§0 la presidencia de l Monarca . 
El jefe de l Gabinete, s e ñ o r Mau-1 
¡ra, man i f e s tó r e f i r i é n d o s e a la po- j 
]ítica exterior de E s p a ñ a , que no | 
¡tendrá m o d i f i c a c i ó n alguna la que 
se ha venido siguiendo hasta aho-
ira. "Es para nosotros fundamen-
j a } — a g r e g ó — m a n t e n e r la neutra-
[lidad y favorecer los intereses na-
cionales." 
¿ M a n t e n e r la neu t ra l idad y f a -
vorecer los intereses nacionales, o 
mantener la neu t ra l idad para fa -
vorecer los intereses nacionales? 
Positivamente, l o segundo. 
S£ Sfr ^ 
Sin duda en M a d r i d se comen-
1o, como la comentamos nosotros, 
la omisión de noticias acerca de 
lo que se a c o r d ó sobre el asunto 
primordial que h a b í a mo t ivado la 
reunión de los ministros y la l le -
gada de S. M . a M a d r i d para pre-
sidirla; y ante la cur iosidad, m u y 
legítima, de la o p i n i ó n , y para 
satisfacerla, se a m p l i ó oficiosa-
mente la v e r s i ó n p r imera de lo 
sucedido en el Consejo. 
De modo que se s a c a r í a n las 
cosas de quicio suponiendo ac t i t u -
des nuevas y orientaciones dist in-
tas porque se haya nombrado o f i -
cialmente una c o m i s i ó n de m i l i t a -
res, presidida por un peneral , pa-
ra visitar el frente de bata l la f ran-
cés, y porque se piense en con-
tratar un e m p r é s t i t o de m á s de 
trescientos millones de pesos an-
tes de que termine la guerra. 
Lo pr imero no es inusitado. 
Oficialmente p r e s i d i ó el general 
Prim una comis ión mi l i t a r que en 
el campo a n g l o - f r a n c é s p r e s e n c i ó 
las operaciones cuando la guerra 
de Crimea, siendo E s p a ñ a enton-
ces, como ahora, potencia neu-
Y lo segundo tampoco es caso 
¡que se deba in terpre tar a p r i o r i 
O S ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
L a s i t u a c i ó n d e l a g u e r r a e n F r a n c i a y e n R u s i a 
FOCH DESTRUYE E L SISTEMA DE O L A S H U M A N A S D E A T A Q U E D E V O N H U T I E R . — S E M E -
J A N Z A E N T R E E L S A L I E N T E D E L M A R N E Y E L D E M O N T D I D I E R . — L A P R I M E R A B A T A L L A 
ENTRE LOS A L I A D O S Y LOS B 0 L 5 H E V I K I REUNIDOS A LOS A L E M A N E S EN RUSIA. — LAS 
FUERZAS N O R T E A M E R I C A N A S QUE V A N A RUSIA 
Lenine y Trotzky y el Gobierno BolsheTÜd han salido de Moscou (1), 
y se han trasladado a Gronstad (2), que es la mayor fortaleza del Golfo de 
Finlandia y está situada en una isla. Los alemanes se hallan concentrados 
en número de 50,000 <3) al Sur de Arhantrel. En (4) Mnrnask y en (5) Ar-
kangel, los Aliados se Tan extendiendo en las zonas sombreadas. £1 Emba-
jador a lemán yon Helfferieh ha trasladado la Embajada de Moscón a Pskof 
(6) al Snr del Lago Peipus. L a flecha indica la dirección en que se mueren 
las fuerzas aliadas que se han batido cerca de Arkangel con los< BolsheriM 
y Alemanes. < 
Siguen las tropas inglesas, trance- que ha producido las ganancias 
¡como s í n t o m a de un cambio de 
[conducta; e m p r é s t i t o s considera-
bles para gastos mil i tares han he-
o, entre otras naciones, Holanda 
^ q u ' P0r eÍemPÍ0' d e s p u é s de 
y no para i r a la guerra , 
slno precisamente para mantener 
' nacer respetar su neut ra l idad 
r los beligerantes. 
* * * 
N0 se piensa, pues, en E s p a ñ a 
variar de ac t tud respecto a 
,Ja Política internacional . A l me-
n o ^ lo piensa el Gobierno. 
fundamental para nosotros 
T ^ o . e l Presidente de l Consejo 
l jV ' l imst ros—mantener la neutra-
• d' para favorecer los intereses 
nacionales." 
^LrudecIa , rac ión es c a t e g ó r i c a , y 
i¡? ^ , 0 8 del s e ñ o r Maura nadie, 
dos A en?misos m á s encarniza-
a ú l l ^ 3 1 1 de ^ c o n o c e r que e-i 
^ t a m e n t e sincera. 
sas y norte-xmericaiias ganando te-
rreno en la Picardía y en vano se es-
fuerzan las tropas alemanas al mando 
de von Hutier y las Bavaras conduci-
das por yon Marvitz, obedeciendo am-
bos las órdenes del Pr ínc ipe herede-
ro de Baviera Rupprecht por conte-
nerlas; tienen los alemanes perdida la 
partida, porque as í como las aguas 
de los ríos no retroceden hasta los 
manantiales que les dieron caudal, 
del propio modo en la guerra un ejér-
cito desmedrado por enormes pérdidas 
y que no tiene suficientes reservas 
para repararlas decrece forzosamen-
te para hacer pacto con la derrota. 
No es solo la sorpresa que sufrie-
ron los alemanes cuando atacaron los 
Ingleses después de tres minutos tan 
solo de cañoneo, en vez de las tres ho-
ras que como minimum se habían em-
pleado en romper alambradas para de-
Jar el paso franco hasta ahora, sino 
porque el ataque inmediato se hizo 
en medio de una niebla espesa que no 
dejó ver ni siquiera los centenares de 
tanques que se les venían encima, y 
sobre todo porque la estrategia de 
Foch había hallado medio de com-
batir las ondas humanas que Von Hu-
tier había inventado y con cuyo ata-
que al parecer incontrastable habían 
los alemanes vencido la primera re-
sistencia aliada al principio de to-
das las cuatro primeras acometidas 
que desataron desde el 21 de Marzo. 
Ya en la quinta contamos aquí co-
mo los norteamericanos cerca de Cha-
lons se retiraban al parecer ante el 
ataque de las reptidas olajs alemanas, 
solo con el proipósito de acometer des 
pués de modo tan violento y formida-
ble que dislocaron todas las organij 
zaciones alemanas de ataque que fué 
contenida primero y después rechaza-
da. 
Mas el Mariscal Foch con su sapien-
te penetración táct ica añadió a esa 
fingida retirada de los amerlcttnos 
que pelearon en Chalón? a las órde-
nes del General Francép Gourand, el 
ataque por ambos flancos a las recias 
columnas alemanas, y eso ha sido lo 
de los aliados y norteamericanos 
en el saliente de Amiens. 
Nótese de pasada que este tiene la 
misma forma de saco y t r i ángu lo que 
el de 
Rheims. Aquí Airas ocupa el lugar 
de Soissons, Montdidier el f'e Cha-
teau Thierry y Tracy le Val el de 
Rheims. Y la línea de Soissons^ Fis-
mes, Rheims que es la base del triáJK 
guio o la bocaza del saco la forma 
en Picardía, Arras, Havinoourt, San 
Quintín y La Fére . 
Ya ha comenzado el ataque del 
flanco occidental en el saliente de P i -
cardía, sin remontarse todavía a 
Arras, como tampoco se remontó haa-
ta Soissons, el Mariscal Foch del 15 
a l 18 de ju l io ; ya ha empezado a va-
ciarse de alemanes el fondo del sa-
co, el vért ice del t r i ángulo que es-
tuvo en Montdidier y que hoy se acer-
ca a la línea Peronne y Nesle. 
Ya vendrá un formidable ataque de 
flanco entre Albert y Arras; pero pa-
ra que se repita el éxito del saliente 
del Marne, es preciso que resistan 
los afliados de Noyon a Tracy le Val. 
como resistió el general Gourand des-
de el Este de Rheims haua Chalón»). 
Hasta para mayor semejanza el r{« 
Ourcq del saliente del Marne está 
aquí reemplazado por el r ío Somme; 
y así como tardaron 10 días los alia-
dos en vencer la resistencia alema-
na en el Qurcq, también aquí tarda-
r á por lo menos tanto tiempo, por-
que el Somme es más caudaloso y 
tiene mayor recorrido dentro del fea-
co. 
Esta desventaja es tá compensada 
con la menor resistencia alemana, 
porque las 100 Divisiones que dejó 
n a . v i í f h a s Foch en p! sállenle del 
M'irne no se reponen. -
nuevas que no lleven 
la-» lÍMnaradas de les incendios, n i 
los compañeros muertub por millares 
n i los prisioneros cogidos pur reda-
das. 
No van mejor para los alemanes las 
cosas en Rusia para los Bolshevlki que 
i ya luchan unidos con los alemanes 
i contra los aliados. 
Se ha establecido en Arkangel un 
Gobierno llamado "Gobierno del país 
del Norte" después del levanta-» 
miento de los primeros dias de este 
mes contra los Bolsheviki y ha 
lanzado una proclama declarando 
terminado el Gobierno Bolsheviki- En 
la proclama va escrito el Programa 
del Grobierno que es semeante al 
del Gobierno Imperial de Slberla y 
que en resumen puede decirse es la 
afirmación de los derechos natura-
les, frente a su conculcacifm por los 
Bolsheviki. 
Las tropas aliadas en número de 
8,000 sumando las rusas que se les 
agregaron, derrotaron a los Bolshe-
v ik i al sur de Arkangel, sobre el fe-
rrocarr i l que va a Vologda. Los ale-
manes estaban unidos a los rojos y 
ofrecieron cierta, resistencia en laar-
gerka, a 5 millas de Arkangel y fue-
ron perseguidos hasta Obozerakaka 
a 70 millas de Arkangel. Cogieron 
los Aliados y Norte-Americanos al-
gún material de guerra a lemán. 
E l Gobierno Bolsheviki se ha re-
fugiado en Krontad que como es 
sabido es la fortaleza mayor de Ru-
ria en el Golfo de Finlandia, después 
de haber declarado la guerra Trotz-
ky a Inglaterra, por el desembarco 
de tropas en el Mumnamk. 
La actuación de los Estados Uni -
dos, el Japón v los Aliados ha product-
cldo tal entusiasmo y revuelo en to-
das las Rusias que ha sido el golpe 
L A 
B R I T A N I C A 
Para el día 20 del actual se espera |^zan los mayores esfuerzos posibles 
la llegada a esta capital de la Misión J Por contener a ios ingleses, franceses 
Británica. j americanos, en sus antiguas l íneas 
Dicha Misión está haciendo un re- de invierno de lí)l(i a 1917, y ia bata-
corrido por Centro y Sud América Ua se hace cada vez más encarnizada, 
con el propósito de estrechar las re- t ' n colapso en el esfuerzo a lemán 
liciones comerciales y afianzar los ' por estabilizar las posiciones de com-
lazos espirituales con la Gran Bre-1 bai« parece más probable en la región 
taña. de Lassignj, entre Roye y Noyon. En 
Preside la Misión Sir Maurice de i dicho sector los franceses se han api». 
Recibido desde Nueva York por nuestro hilo directo 
BESOTE Jí DE L A SITUACION .mnel Gompers, Presidente de la Fe-
Las tropas aliadas están descargan- deración Americana del Trabajo que 
do golpes contra la línea reforzada i se encuentra en camino de Londres»! 
alemana que va desde el Ancre al ü i - !a donde l legará dentro de poco, 
se, habiendo logrado importantes gu-1 Créese» que, además de los delega-) 
nancias locales en distintos puntos y I dos americanos, que asistieron a laf 
se están preparando para un nuevo ¡ Conferencia interaliada de Jonio ú l t i -
avance. Por su parte los alemanes rea. mo se volverá a invitar a las represen* 
Bunceu, diplomático de larga y co-
nocida actuación y forman parte de 
la misma, las siguientes personali-
dades: 
General slr Carlos St. L. Barter, 
almirante J. C Ley, Mr- J. A. Grant, 
Mr. Follet Hoit , Mr. W. S. Barclay, 
Mr. F. W. Kerr y Mr. T. H . Lyona. 
derndo de Gury, dos milbís al sudeste 
de Lassigny, y están empujando en 
los linderos meridionales del bosque 
de Thlcscourt, donde j a han penetra-
do y en el terreno alto al sur de Las-
signy que tiene gran valor es t ra té-
gico, A l oeste de l a ciudad los france-
ses se han apoderado de Des Loges. 
A l noroeste de Roye los Ingleses 
han avanzado hacia el Este desde Fou-
qnesconrt, una mil la al Oeste del fe-
i rocar r i l entre Chaulnes y Roye^ Unu 
mayor penetración bri tánica aquí co-
locaría lo mismo a Royo que a Diau!-
nes en grave peligro. Este movimien-
to, sumado a las operaciones france-
sas alrededor de Lassignj-, coloca el 
ala derecha y el centro del Ejército 
del General Von Hutier en situación 
más o menos difícil y que probable-" 
El articulista, a no dudar, sin el | mente exigirá una nueva retirada ale-
deseo de asentar una inexactitud, pe- mana, pues dos o fres de sus bases son 
ro careciendo seguramente de datos; inseguras. 
abundantes para su información, da I La caída de Lassigny colocaría a Jos 
a la publicidad la noticia de que los iranceses entre Roye v Noyon y en 
ejércitos revolucionarios que acaudi- posición de flanquear ambos puntos, 
lia el general Emiliano Zapata en el A lo largo del Somme los ingleses 
sur de Méjico juntos con la gente de,han avanzado ligeramente en d i rec 
Vi l la iban a invadir la frontera Norte-, ción a Perona. A l norte del r ío las 
Americana, obedeciendo a una cons-1 tropas inglesas y americanas están 
piración de origen a lemán para obll- j batiéndose con el enemigo en las afue-
gar a los Estados Unidos a declarar ras de Bray, mientras al sur los br i -
la guerra a Méjico. ] tánicos se han hecho dueños de Pro 
taclones de los socialistas de Francia,. 
Bélgica. Italia, Serbia, Greda y Por*i 
tugal las que ya tomaron parte en 
anterior Conferenci». 
UNA ACLARACION 
DIARIO DE LA MARINA. 10 de 
Agosto de 1918. 
Tí tu lo : " E l embrollo mexicano y 
la naciente amistad entre la Repú-
blica Mexicana y los E&tados Unidos.'' 
E L MACIZO DE LASSIGGNT. H A ^ l 
AUSTRIACOS EN FRANCIA 
Londres, agosto 13. 
El macizo de Lassigny, tres m i l l a * 
al nordeste de Gurj, en Picardía , se 
esperaba que cayese al anochecer en 
poder de las tropas aliadas, según 1» 
opinión de los críticos militares ex-
presada ayer (lunes) basada en las 
úl t imas notícias recibidas del frente 
d© combate. Decíase qne los aliados 
vlrtualmente se hallaban sobre l a 
cumbre del terreno elevado y bom-< 
bardeando desde allí a las fuerzas 
alemanas de retaguardia. 
Está comprobado qne hay ^na dfy 
visión aust r íaca en el frente occlden^i 
ta l , pero ella todavía no ha entrad^ 
en acción, 
CAUSA ESTRAGOS EL TIFUS EJT ! 
MITTLENE 
Nevr York, agosto 13. 
Más de veinticinco m i l refugiado»! 
de Turquía han sido atacados por l a 
epidemia de tifus eruptivo (el tifus 
exantemático en la isla de Hitylene,)1 
según Informa un telegrama recibido 
por M. Georges Bussos, Ministro de 
Grecia en Washington y trasladado 
por dicho diplomático al Comité dw 
auxilios a los griegos del Asia M e . 
ñor, que funciona en esta ciudad. 
El mensaje del Gobernador de MJ-^ 
tylene al Ministro de Greda dice qne< 
1í» epidemia ha alcanzado las propor- i 
clones de una calamidad espantosa,. 
Catagóricamiento puedo nsegurar i j a r t qUe se halla cuatro millas al snr;^116 Jas autoridades se ven imposibi 
que el Ejército libertador de la Re-lde Bray. A l Oeste de Chaulnes signe 
Soissons-Chaíeau T h i e r r y - ¡ d e gracia dado a Lenine y Trozky; 
ha debido levantarse en masa el pue-
blo de Moocou el' donde siempre se 
ha recogido espír i tu inmortal de 
Rusia y esos traidores tan tenido 
que huir. Lo mismo han hecho sua 
protectores, los alemanes que se han 
icfuglado en Pitorf al Snr del lago 
Peipus, en donde pudiera el Em-
bajador Helfferieh, que podrá por 
agua salir a Kronstad a l menor ama-
ge de persecución. 
E l Secretario do la Guerra Baker 
se fué a ver a l General Wi l l i am 
Graves, a Kansas, el dia 8 para dar-
le instrucionos sobre el mandó de 
las tropas americanas que i r án a 
liusia. 
I rán por -je pronto dos Regimien-
tos, 27 y 31, de tropas regulares de 
Filipinas mandadas por los corone-
les Sher y Taggart. 
Estos dos regimientos suman 2,000 
hombres, pero se m a n d a r á n más 
hasta completar 7,000 y se piensa en 
preparar el envío do una División 
completa, o sea unos 12,000 hombres. 
Los alemanes habían convenido 
con los Bolsheviki en no continuar 
invadiendo el territorio ruso, con tal 
dp que aquellos declarasen la guerra 
a los Aliados y por eso sin duda la 
declaró Tror.ky a Inglaterra. 
pública Meijicana, de quien es jtefe 
supremo ed general Emiliano Zapata, 
nunca so ha inmiscufído en el hecho 
que se alude. 
En el conflicto europeo conserva 
una actitud neutral, sin que por ello 
deje de conmoverse por las tremen 
l ibrándose una violenta batalla en la 
región de Libons. 
LAS CAPITALES INQUIETUD EN 
RUSAS 
Ainstordam. Agosto 18. 
La vigilancia ejercida por la policía 
das desgracias qne afligen a sus pue- cn lag calIeg de Mosc(m y Petrogrado 
blos. Y para borrar todo motivo de ge ha intensificado grandemente, se-
sospecha. hacia los surianos, con fe- ^ jnfenna un despacho procedento 
cha pnmero de mayo últi-no, E l de 1}| dc dfchas capitales m -
Mundo" publicó una carta del general I sag> enTlado ftl ^yeser Zeituns*, de 
Zapata en la que, entre otros puntos Breinen j ^ e r t e s patrullas de caballe-
importantes, dice que "la Revoluc ión ' r í a e infantería recertea las calles 
del Sur no conserva n ingún resen t í - ;d ía noche arrestando a todo el que 
miento contra el gobierno americano. ^ de mostira:r sn tílTht& de ldei l t i . 
Por tanto, el Ejército Libertador, j ü̂ Ión> So han ad tado 
sólo se ocupa de combatir sm tregua, nerales aJ {mnedir e l , 
al fatxdico carrancismo, has.a des-1 sfiblto estaJlido de n n ^ revolución. Los P1^811. ^aclf lc1£+JaJnt Paul ^ H 
trui r lo , y el alto mando, ̂  preparar ñoi , emplazados en las 1 ^ cT,ertof Pf-0 f ^ H 
la futura organización económica y í i ln^B nAhlfílílc v h a / ^ ^ u ^ ^ cala. Los tabacaleros han tenido nue-
va alza. Grandes negociaciones so 
efectuaron en los de la **America»; 
litadas de contener por falta de tela, 
blanca, de hilo para vendajes y otraaj 
atenciones de los atacados. 
Dicho Comité ha anunciado que y a i 
ha dado los primeros pasos nara sn-j 
ministrar vendajes y ropas a los tí») 
fóideos de MJtylene. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva Torh, agosto IS. 
M i l ochocientas acciones de la aCa-| 
ha Cañe Sngar,w se vendieron ayess 
con una baja de 8|J de pnnto en ca-.] 
da una. 
LA BOLSA 1 
Dice el Journal de WaJl S'reet, i 
Los valores ferroviarios vigorososJ 
Extensa esP^ctación. Los de la ^Cful 
social de la nación. 
G. A. 
Un eclipse de Sol espe-
cial para la isla de Cuba 
plazas públicas y hay ametralladora? 
en todas las esquinas. Las fuerzas 
militares de todas las ciudades han si-
do materialmente reforradas. 
t A DEMORA DEL AYANCE EL SA-
BAD0 
Londres, Aosto g3. 
Según el corresponsal de la Agencia 
Reuter en el frente francés, en el des-
pacho que el domingo envió a dicha 
I c e » Todo indica que se entra en un^ 
mercado en alza. 
CAMBIOS EN L A POLITICA M U * 
TAR ALEMANA 
Londres, agosto 13. 
En la política mil i tar alemana 8(t 
advierte marcado cambio, dice el c r i -
tico mili tar del «Times.'» E l citado es-
S.mario: D o , cUpses ^ m . * « « - ¡ i . ^ d . V í l l . w S d . > ! « W l 7 ^ « n e t o S * f a s S e n S 
po.—Uno paria los Estados Unidos y greso de las tropas aliadas durante 
otro para Cuba^-Eclipse total y | el sábado, el cual fué lento, con re ía -
, . . v - , ! , ,„„ „_ iclón al obtenido los dos días anterio-
cclipse ann a r . -Po r que la luna pa- |reg> se mág ^ a la iesist6ncia 
rece del mismo tamaño que el 9<n.l'rfreCjtóa por el enemigo al hecho de 
—¿Cábelas as t ronómlcbs?—El 895 que los caminos por donde tenían que 
v el 108 cifras cabal ís t ícrs del trio «vanzar las tropas aliadas estaban tan 
embarazados por los objetos abando-
üados y por los árboles que ios alema* 
I nes derribaron en gran número a am-
Este año de 1918 el ocho de junio ^ ^ I f / a r r e t e r a s . que la ar-
ocurrió un eclipse total de sol que la a t e r í a tuvieron que 
sol-luna-tierra, 
mática del cielo. 
La clave m&te-
X Aoi «etener el compás de su marcha. Nopudo ser considerado como especial _ u c ' V ^ ; , . , . n(.m:nn c. 
sñno con otras 
ca ei Ttc.ieiCo* 
N O M B R A M I E N T O 
E l señor Bartolomé Mes tres y Pre-
val ha sido nombrado Administrador 
de la Aduana de Gnantánamo. 
y exclusivo para los Estados Unidos; 
pues la gran República Norte Ame- i 
era cuenta suya despejar el camino si-
no de los zapadores e ingenieros, pe-
rlcana fué el único paí& del mundo I ^ . ^ ^ ^ J ^ ^ * ^ ! ^ ™ : 
que disfrutó del espectáculo como 
eclipse total. El resto de la línea se 
sombra que cruzó el hemisferio se 
(lente penetrar mucho más adelante 
sin saber si podrían avanznr sin es-
victorias de los aliados la "estrategia 
alemana estaba claramente en nnflh 
etapa transitoria de las ideas con laM 
cuales el General Ludendorff p r i n d - j 
pió sn ofensiva en Marzo; Meas c n j » | 
naturaleza no se ha revelado todavía»-, 
las que solo es tán sujetas a conjeti»»! 
ras.'* 
"Los buenos éxitos de las Incns^ 
siones aliadas en el frente Italiano»; 
cont inúa diciendo el aludido crít ico-
son un ejemplo de esas conjeturas^ 
¿Los alemanes se refuerzan en e l 
frente italiano para emprender unaL 
ofensiva en el otoño, o hay allí un., 
movimiento de retroceso y con qué 
fin? Sin duda las Incursiones efectua-
das dan al Estado Mayor aliado la 
lorbo las columnas de abastecimientos 'contestación de esa pregunta y le ex 
(Continúa en Uu CINCO) 
A U L T I M A H O R A 
Un 
, • n i i ' ó n d e p e s o s a 
! o s F . C U n i d o s 
DESTROYER INGLES A PIQUE 
Londres, Agosto 13. 
E l Almirantazgo anuncia qne nn 
destróyer Inglés ha sido echado a pi-
i<ine on el Medi ter ráneo por un subma-
rino enemigo y que de la dotación del 
| destróyer perecieron siete hombre*. 
^rgat ío a^5 ^ Presidencial se ha 
^nirlol í1Coi?lpañía de Ferroca-
ÍJ08 de .. ^abana y alma^ 
^ ¿ i n ^ 1 J(The United V R a í h ^ ílDe Ias troP:is A t ó n i c a s han ganado 
Compañía 
PARTE OFICIAL DE FRANCIA 
Londres, Agosto 13. 
El Ministerio do la fínerrn publica 
el porte oílclal francés anunciando 
^ o s ^ ^ Tnill6n de'peVos en i A f n ^ * e l 
Por , ^ Ú b , , c a de Cuba a u t n - l W e n d i d , > 8 
1 3 1 l a W de 31 de 
e s P e r a r a l 
D o c t o r B r u m 
le 
Warohouse L i - , 
Company) un septentrional del Somme. 
Agrega el parte que varios ataques 
por los alemanes cerra 
de Fouquescourt y de Merris^ en Flan-





W ncrnailio, 'a rf® se encuenta en 
í t t ^ a del v l T Í * ^ a aperar 
H S01"68 de rSÍ5lJ ro d* Relaciones 
a doctor Brum. 
C h i r i g o t a s 
Nuestra juventud se aferra 
al matrimonio, a l amor, 
por no abandonar sn t ierra ; 
pero al huirle a una guerra, 
entran en otra peor. 
Pasados estes momentos 
de guerra de los demonios, 
igual que hoy los matrimonio' 
serán los descasamientos. 
5 M r 
de víveres y municiones que siguen a 
las columnas de ataque. 
PAUSA PARA EMPLAZAR L A A R T I -
LLERIA 
Cuartel General Americano en Fra:i-
cia, Agosto 12. 
Un momentáneo punto de estabiliza-
1 d ó n se alcanzó ayer, lunes, y los fran-
ceses están ahora en ' lucha con los 
alemanes en el terreno en que éstos se ¡ tánicas dice: 
plican otros asuntos. 
Indudablemente algo revoluciona-
r lo e s t á en marcha dentro de la po-
lítica mil i tar alemana, de lo cual no 
tenemos aún la nave." 
L A CAMPAÑA AEREA BRITANICA 
Londres, agosto 13. 
El parte oficial de anoche, en l o 
tocante a las operaciones aé reas bri» 
atrincheraron y ocuparon desdo el 
Otoño de 1916 a Marzo de 1917. Las 
trincheras alemanas eran aún lo bas-
tante profundas para permitir al ene 
Los aviones enemigos, en eran for-
mación, estuvieron activos sobre e l 
frente de batalla. Veintinueve máqu i -
nas alemanas fueron destruidas en 
ml^o la mejor oportunidad de adhe- I combate aéreo, durante el día, v otras 
I rirse al terreno del cual se esjtá des 
¡alojando desde que dejó sus l íneas en 
i el vallo del AIsne. 
) El enemigo también es tá cubriendo 
mis trincheras con mu^tro, en condi-
1 clones necesarias para estar prepara-
i do y atacar por sorpresa. Por esa ra-
! zón ha habido una pausa en la lucha, 
' durante todo el día de ayer, 
i Los alemanes, sin embargo, están 
1 dando señales de sn determinación de 
! permanecer lo más posible en sus i que firme el convenio de nn empres«. 
I posiciones, al menos hasta que tengan t i to por el cual los banquero* japo-; 
tiempo de poner a salvo el material neses a n t í d p a n ochenta millones de 
veinticuatro puestas fuera de comba-
te). Cuatro globos de observación del 
enemigo cayeron envueltos en llamas». 
De nuestros aviones cinco no han re», 
gresado a su base." 
SOBRE UN EMPRESTITO CHINO 
Pekín, airosto 18. 
El Presidente Feng Kwo-Chang, des-
pués de muchas vacilaciones, ha sido 
persuadido por sus ministros para 
Los Aliados han llegado en el tál lente de Amiens hasta la línea Bray (A) , cercanías de Chaulnes, Roye, 
Rubescourt, La zona de lineas perpendiculares la conquistaron desde el día 4 al 8 j la negra, de A a B, el día 
8} y la de lineas oblicuas (C) desde el 8 a l 19 J 
i que está en peligro en el sector ame-
; nn/ado. 
Hoy estuvieron los franceses en 
I contacto continuo con la l ínea ene-
mlíra y nuestro prosrreso fué cstor-
¡hado, no por el continuo fuego, sino 
por el recular de barrage. 
¡ Las líneas de resistencia enemigas, 
por esto, al parecer, ha sido alcanza-
Ido. Sin embargo» los franceses conti-
núan su avance en varios puntos y en 
ambos bastiones del frente de Butler, 
en Roye y en Lassigny, 
CONFF.BENCIA SOCIALISTA I N -
T E B - A L L i D A 
Londres. Agosto 13. 
Una conferencia socialista y obrera 
Inter-Alfnda será celebrada en esta 
yens en billetes sobre base de oro Fj 
así restablecer el estado monetario 
chino. E l convenio contraviene, dice-
se, a otros convenios pactados con los 
Estados Unidos. 
La Legación japonesa en esta ciu-
dad niega tener notícina de efea tran-
sacción, la cual se ha publicado sta 
carác te r oficial. 
P a g o d e h a b e r e s 
Se ha acordado por la Secretar ía do 
Hacienda, el p&go de $836.33 cts. a l 
Hospital "Nuestra Señora de las Mer-
cedes," cuya suma es de 2o. 50 por 
ciento de los haberes liquidados a l 
CapitAn fallecido del So. Cuerpo del 
ffi promovida a Instoncias de Sa-[ deo-o el Betado. 
- 1 
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E L PERIOniCO DK MAYOÍt CIUCULACION ÜK L A RBPUBLXC'A 
B A T U R R I L L O 
ComenCa. cuc justificada aipargu- V 
t a el redactor de Ijs "Comentarios" [ 8cri 
necesidades de cada comarca y 09 
los éxitos do las fuertes voluntades 
guajiras. 
Todos los rotativos tienen corres-
ponsales en provincias; ptro no bas-
ta. Muchjs son cu efecto transmi-
g re s de not'i .ías y voceros de anhe-
los l ícitos; oíros son meros servido-
res de las assimbleas plít icas, cuando 
no ridículos cantores de la gracia de 
la señori ta Tal, fea como Píela, y de 
las grandes virtudes del insustituible 
"alto emplearlo Cual", efectivamente 
i n modesto escribientillo municipal. 
Cuba no es solo la Habana, Cuba 
es también el pueblecillo laborioso y 
el central azucarero, y la víllíta cul-
ta y la bien atendida vega vueltaba-
jera. Y ahí hay cubanos que valen, 
costumbres dignas de ser cantadas, 
progresos industr íales y culturales y 
agr ícolas , y sociedad»vir tuosa , y 
trabajadores honrados, y parques, y 
edificios, y escuelas, y teatros, y 
cuanto indica cultura y vida c iv i l i -
zada. 
Comprendiéndolo así La Prensa, el 
popular diaiio. se propone destinar 
dos página^ de muchas de sus futu-
ras ediciones a cada localidad, des-
cribiendo sus instituciones locales, 
sus naturales bellezas, los adelantos 
árela Zequeira murió en la mi -
rla y> como dice el comentarista, 
de " E l Comercio" e"l hecho irónico h-j sido olvidado de la ''famma in te - ¡ de su v l d ^ 
de haber sido entregada a la señora lectual" hasta que H entrega de la SUg hombre3 mág notable8 por el j 
viuda de Eduardo Várela Zequeira medalla reverdece, por un momento, , talento> la pOÍ3Íclón s0CÍaI 0 8Us con. ¡ 
una medalla do oro, premio asignado sus laureles uc treinta años de lucha i jjcjoneg ciUliadanas. 
por el Ayuntamiento de la Habana al | y de labor r ú e s bien, si a lgún otro • m secrcto confiar la ' 
viejo periodista, no por tal , sino pov i periodista hubiera b a n d o la idea de , 8:fn_c conf¡6 m vez ^ 
haber inspirado uaai película cine- . 1 acer _un obsequio colectivo al viejo ^ DIARIO—a personas competen-
juatográf ica de sabor patr iót ico: ¡compañero para que siquiera queda- observadoras y desapasionadas, 
Y dice el compañero, luego de re- ra a su viuda techo bajo el cual re- de hacer j capaces i 
cordar que Várela Zequeira murió en cordarlo, llorarlo y f j * ^ 1 * I de expresar ¡o que los grabados no 
la miseria tras treinta anos de cons- mayor parto de sus colegas habr án ^ adinlrable 
tanto labor de prensa, encumbrando ¡ callado piadosamente, y aún creer ían 
a ' ingratos, ayudando a la «cción de i hacerle bastante favor, 
la justicia y a la educación popular s ¡ a i0g cuarenta y un años de cs-
5' fundando el actual reporterismo ! cribir para público, propagando 
cubano, pues ¿mulos suyos y discípu- j ¡deas, sembrando justicias, inculcan-
'os suyos son los reporters que más | do amor a Cuba v su libertad, ele-
b i i l l an hoy, dice, repito, que ya no, mentos del comercio, de la industria, 
se ŝ -be lo que valdrá más en el por- del trabajo y profesionales no escri-
Venir: si una vida ilustre consagra- j ^ores hubieran acudido al reclamo 
da a l ministerio de la prensa», o una j y hecho sacrificios pecuniarios para 
capacidad especial para inventar ar- j qUe ei periodlsto sexagenario tuvie-
l íumentos cinematográficos. "Recojan j ̂  ai menos un rinconcito de donde 
«sta notai dtsoladora los aspirantes ' 
a la inmortalidad", agrega. 
Exacto; ya no se sabe qué valdrá 
i r á s . . . S í , ya se sabe: hacer películas 
Y La Prensa ha tenido acierto de-
signando a Emeterio Santovenia, el 
joven talentoso escritor pinareño, y a 
Néstor Carb.'nell, el meri t ís imo es-
critor Néstor Carbonell, director de 
I>oii Pepe y literato justamente ce-
lebrado, tanto como por su estido 
propio y elegante, porque es un pen-
tador, dicho sea sin asomo de l i -
sonja. 
Carbonell y Santovenia, a quienes 
no pudiera í-rrojarle el casero hasta no dará el Ayuntamien o ninguna me-
que la m í e r t e . más noble que m u - H V ^ - í ^ 1 ' Ren tado cintas c i -
chos hombres, le llamara, de las Co- ™matogi-a icas. pobros a,n botellas 
•umnas de la prensa habr ía partido ^ aun de ^ W* se están repartien-
vale más , o por lo menos despierta la maliciosa insinuación; de esa;0,0 a u l t i n n hora con vistas a las 
mayores simpatías entre los perio- pronSa que ve todos los días cómo ' Acciones do noviembre, se ganaran 
d'stas. Y ao causa pesar a los otros ja protervia icina, cómo la medíocr i - i ^ Pfn "*M»t« unos días visitando 
I n ^ n t O T e ^ ^ T g u m e n t o s . dad se cnr{quoce, cómo el Hbolís- Pf^10^ ^ har?,ení,0 ]*hor á í ; c ^ y 
J> ' * mo oficia de pontifical en los altares I e diano dc O M A o , luego de adqui-
Soürc Joycs, en Pegares, soDre 
aiquílergs y sobre toda clase 
de volares 
Bonco PresíotariQ de 
i, S. A. 
Consolñdo y San MigneL 
Teléfono M-200fl 
da que no termina en la Víbora 
Marianao, sino que ^igue. se prolon-
pav y honra W historia, desde el Ca-
bo de San Antonio hasta Baracoa. 
* * « 
De la terrina de Gondell Linares y 
Ramón Armada recibo dos novelas 
de carác ter regional, car iñesamento 
dedicados: Anáuriña y E l Alma de la 
Aldea. Autor: Jaime Solá, director 
de Vida Gallega. 
Hace pocos años estuvo en Cuba 
el ilustrado po-iodista; me visitó en 
del alma cuando es un amigo y com- Cuanajay; departimos al calor del 
pañero el enaltecido? l^ogar como viejos amigos, y me re-
* * * t r a tó ; así, pocos meses después apa-
Los grandes rotativos que no teció mi vera efigie en las páginas de 
se editan sólo para el público ca- la celnbrada revista. Pero ni de "Vida 
pitalino, ni solo de él viven, deben 
estar más en contracto con la vida 
provinciana; salir do lai Terminal 
llegar a villas, aldeas y fincas rura-
les, hablar con los humildes, conocer 
i a los que producen y ser eco de las 
ni la manifejlación hipócrita de com- i 
placencia, como si para ella misma 
valiera más una película cualquiera 
que toda u n í vida honrada sacrifica-
da a los ideales cubanos y a la edu-
cación cívica de generaciones desa-
gradecidas. 
"Sin esa medalla para Eduardo Vá-
rela no habría, gloria, n i una consig-
nación pública de su ta len to . . . " 
¿Quién tiene la culpa del desvío y el 
menosprecio que sobre nosotros cae. 
Quien sino M<estra propia pequeñez 
Gallega ni de Solá tuve noticias du 
rante varios años, hastat hoy que re-
cibo sus letras y sus libros 
Mentiría si dijera que los he leído; 
loy leeré con rrusto. Para acusar pron-
to recibo de ellos quise antes ver si 
Perdone el atrevimiento, pero está Vd. pasao con esa majagua 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S 
CAUSAN ADMIRACION Y CUESTAN POCO 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
SE MANDA GRATIS EL CATALOGO A PROVINCIAS 
f e 
i P U S 
i f c S T E : £ 5 E L M f c J O R í 
V E R M O U T 
C O O P E R A T I V A I T A L O , C U B A M A 
A DE ITAUA4/J AMTE5 CAUAH0 T,M-2452. 
con el tiempo y ias luchas de la vida 
había decaído el estilo literario que 
antes me cautivaba, y leí dos capítu-
los de Anduriña, y tres de la otra. 
Y no creo mentir si califico estas no-
velas de excelentes cuadros de la v i -
da humilde, de las costumbres bue-
nas y los hábitos rurales, de Galicia. 
Y no podía ser de otro modo. E l 
autor hace veinte años que vive por 
y para aquela región hermosa, "amor 
de sus amores, a la cual ha consagra-
ao todas sus ansias de vida en los 
oías de dcsfalltcimientff". 
En cuanto a la forma literaria, den-
tro de las exipenciac del género, a 
veces describiendo, a veces interpre-
tando penamícntos y estados de áni-
mo de los personajes, Jaime Solá 
sigue siendo original en las expre-
siones y gráfico en la pintura-
Por ejemplo, Marcela, la .Catuxa, 
vo era una alborada de mujer; era 
un apogeo luminoso. ¡Si sería linda 
la moza aldeona! 
Y estos rasgos de un paisaje ribe-
reño en A n d n r i ñ a : 
"Con un pálido fulgor azul br i l la-
ban entre las zarzas las luciérnagas 
Y el mar moría en la ribera en unas 
ondas blandas y pequeñas, que fosfo-
reaban al quebrarse, y dibujaban en 
ona ancha cinta el perfil del arenal" 
Lo cual es poesía, traducido a cual-
quier idioma del mundo. 
J. N. ARAMBURU. 
D e í a S e c r e t a 
Un menor cuyo nombro se ignora, 
Se encontró anoche en la esquina d ; 
Carmen y Esperanza, a otro menor 
nombrado Antonio Fernández Cade-
mat, vecino de Gloria 205, y ponién-
dole una mano sobre el hombro, le 
sustrajo un reloj y una leontina, que 
Antonio estima en la suma de eietc 
pesos. 
En la fer re ter ía situada e" Mon 
te 2, se presentó ayer un desconori-
do, e hizo una factura de efectos 
por valor de treinta y seis pe^os vein 
te centavos. Una vez que había s,"4-
I arado la mercancía , como dicho i n -
dividuo alegara tener prisa, el de-
rendiente Ramón Arco Nieto le en-
tregó parto de la mercancía, y al 
enviarle la otra a la casa Aguila 
3i&, se encontró con que tal número 
no existía, viéndose d© esa manera 
burlado por el picaro. 
G. J. Holland. vecino que dijo ser 
de Cuba 4, y sobre el que en estos 
oías se han hecho varias acusacio-
nes por estafa, fué denunciado nue-
vamente ayei por Bernardo Licht ig , 
vecino del teatro "Campoamor", a 
quien estafó la suma de ^138, t i tu -
lándose representante d<» una fábr i -
ca de gomas para automóvil . 
Enrique dj Cárdenas y MayoL ve-
cino de Tejadillo 19, compareció ayer 
en la Jefatura de la Secreta, denun-
ciando que desde h^ce varios días es 
perseguido por Angel D l :u Piedra, 
cuien se t i tula policía, y que dicho In 
oividuo estuvo vlgilándolo ayer fren 
lo a la casa Amargura l,donde tle-
i e su oficina, con el propósi to de 
averiguar sus bienes de fortuna. 
Denunc ió Fél ix Montequín Crespo 
vecino de San Ignacio 50. que Agus-
tín Urioste, domiciliado Blanqui-
zal 15, en Jesüs del Monte, al que 1« 
•íi.tregó cien acciones mmeras par*, 
ai venta en comisión, no se las ha 
devuelto, pov lo que se considera per 
judicado en doscientos pesos. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J I T E N C I O N P E R S O N A L J L C L I E N T E 
5 3 
Ernesto de la Hará , 
en OHeil ly 49 y medio, 
por Oscar Díaz Camión 
do en Luz Caballero y 
la Víbora, de no haber 
una bolsa de plata que 
componer. El denuncian 
dera perjudicado en la si 






;e dió para 
Ir se crnsl-
'.:.ia de treia 
centavos. 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INQBNUUIO INDfcJSTIUAL 
Ex Jefe de ion Nesociadoa de Marca* y 
Pateatea. 
Baratillo. 7. altoa.—Teléfono A-G13». 
Apartado número 790. 
Se hace «argu de los siguientes traba-
Jos: Memorlus y plano» de Invento». Soli-
citud de patentes de tnronclón. R«srlstro 
de Manas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Kecursos d« alza-
r l o In£)rm,,8 periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente» en 
los países cxtinnjeros y de marcas In-
ternacionales. 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S "DE V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57 . - O F I C I O S No. 28. 
A V E N I D A "DE I T A L I A (Galiano) No. 68. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada. 
4 / C a j a d e A h o r r o s 4 ' 
Ciya de Ahorros abierta, horas extras, de 8 p. m. 
a i u p. m. de lunes a sábado en la Sucursal de la 
Manzana de Gómez y en la de Avenida de Italia 
(Gahano) No. 88, los Sábados de 8 p. m.a IQ P j g i 
AflO L X X X V I JURIO DE LA MARINA Agos to 13 de 1 9 1 8 . f A G I N A TRES. 
I ^ a J o r n a d a M e r c a n t i l 
«Monpndientes internos": pre-iuno par t ía en las horas de comer 
Hqíe nunca salen de la cárce l ; v i - l e r a su pan y el pan de los demás . . . ' 
i3 ^ P J l ^ e ^ l a r g o ios metros del j generoso, y esta justicia' todopodero-
horizonte.. • Su | Y eeta intimidad continua, y este trato 
^ l  |  r -
mundo e son SUg sueños como sa, allanaba los obstáculos, comipensa-
jnostrador. y ̂ adog a la quo ¡ ba las angustias, y era promesa de 
pajancos - olar ob,.an meCdnica-• felicidad, de libertad, de riqueza para 
nunca P ^ " ^ , , sUg pensamientos, bu- ttn próximo fu tu ro . . . 
nieDte: a manera de violetas, sileu-j Y entonces, tampoco padecía de 
elides a ^ de gQurjsas parecen exasperaciones el egoísmo de I09 de-
Hosos a idos qUe atraviesan pendientes. Aún no empezara a so-
írai l^11"" nar la prédica redentora de las gran-
Boledades. ^ ^ congreso un dfpu- des rebeldías, que n i quieren Dios ni 
AyCriP estos hombres gozaban con jamo, que envidian el capital, que pin-
tado q ^ 03 j e un vivi r y un am- 1 tan al patrono como un monstruo, f 
sUS V L pariño que recordaban las que pregonan el odio como remedio 
bienter,fl<1es de la familia de ayer. Pe- • 
¡•o11"" que hay diputados inocentes. 
e han percatado todavía de 
^ mundo da vueltas, d n cesar, 
¡ f S l a de ayer es ya un recuerdo 
La. u.van los viejecicos en la me-
üentras e s están en el estanque 
amil 
(iUe.!!1tVen el corazón. En las mismas 
Seas'apartadas, libres del movi-
* S o , de la fiebre, de la inquietud 
r S e l á actividad de las grandes po-
lisones ia familia de ayer es ya 
í f eSuerdo... Ayer, las suavidades 
S hogar compensaban las durezas 
í trabajo, y el deleite del reposo las 
faigas de la lucha: ayer el ver a 
, = Hirq a la hora del ágape y de la 
iharla a la vera del llar, junto al 
S ó n 'confundidos en un banco, era 
rara 'los ojos d^ los padres delecta-
ción v alegría, premio de sacrificios 
y dolores, y esperanza de amores y 
^Per^hoy está el hogar lleno de 
escombros... Semeja templo olvida-
do- v se agrietan las pinturas: y oa-
rece de luces el altar; y carece de ro-
cas el icono... La voz de la tradición, 
icue era línea de sol en las tinieblas, 
i Ja no dice junto al fuego las conse-
jas de las ánimas, las historias de los 
héroes, las leyendas de los trasgos... 
Los hijos ya no la escuchan: uno 
cena en el café; otro no sale del chi-
gre, otro pasa las horas en el círcu-
lo... Para sus curiosidades, las con-
sejas están faltas de interés y el 
pasado de valor . . . Y allá, en el tem-
plo olvidado, en una filigrana del re-
tablo que nadie quiso arrancar un n i -
do de golondrinas llena la nave de 
píos, de rumores y de alas. . . Pero en 
el hoc;ar moderno, donde todos lo-s 
miembros se hacen nómadas, apenas 
hi-v más temblor, ni más bril lo, ni 
más vida que la de algunas lágr imas 
ûe vierten los padres viejecicos, que 
recuerdan... 
a todos los dolores. La época era de 
paz, y no de lucha Hoy, la éipoca es 
de lucha: y también este hogar se de-
rrumbó, y todas las bellezas que abri-
gaba, también las aplastaron los es-
combros. Antes, había patronos mise-
rables, que hacían de la explotación 
una regla de conducta y un sistema 
de gobierno: pero abundaban los pa-
tronos dignos, que le daban a Dios 
10 que es de Dios y al César lo que 
es del César. Lo que hoy se proclama 
límite legal del trabajo de los niños 
menores de doce años en Massachu-
setts, uno de los estados más resuel-
el ver a tos de la Unión Americana—reconoce 
No; los dependientes de hoy no 
pueden encontrar en los patronos afec-
Carlos Marxi—era antes la jornada 
normal en Inglaterra de fuertes ar-
tesanos, robustos obreros, gigantes-
cos herreros. . . Y el grito de rebelión 
de los de abajo se dirigió contra todos 
los de arriba, los justos y los cana-
l l a s . . . 
Y hoy ya no suena en los comer-
cios el rumor de la t r a d i c i ó n . . . Los 
dependientes ya no pasan de depen-
dientes Se les han prcmetido gran-
des cosas y magníficas venturas si 
declaraban la guerra a sus patronos, 
;ncluyendo los patronos que los con-
sideraban hijos suyos... Y están en 
guerra: y frente su egoísmo que exa-
cerba la disicordia, hallan hoy otro 
egoísmo que se ha generalizado y que 
acucia la ambición. Y están en gue-
r ra : hace ya varios años que lO' están 
Y hoy, se dice en el Congreso que los 
dependientes españoles trabajan con 
frecuencia catorce horas, y aún a ve-
tes diez y seis, y los "internos" aún 
a veces más. Y ganan sueldos misér r i -
mos. Y son come maniquíes, que ape-
nas hacen más que obedecer... 
Ah, no! La rebelión no parió aún 
ninguna felicidad para los pajaricos 
de la jaula! Pero en cambio les trajo 
una desdicha: porque antes, sus pen-
ramientos se deshacían en trinos, y el 
rayuelo del sol de la esperanza les 
llenaba el porvenir . . . Y hoy, ya no 
cantan, ni pían, ni hay rayuelo de sol 
tos que empezaron a m o r i r . . . Este se - jque los alumbre, y después que ellos 
áor diputado que sueña con idilios j mismos lo apagaron, son como fraile 
patriarcales, sin duda acaba de leer' 
dos tomos de novelas pastoriles. Los 
dependientes de ayer quizás hallaran 
a! naso una ilusión de hogar y de fa-
milia... El egoísmo de los patronos 
fio padecía de exasperaciones. Y el 
latrono que era bueno, que era dig-
no, que era justo, dejaba aproximarse 
a su negocio y entrar en su corazón 
a cuantos trabajaban a su vera. En 
los comerciios de Cuba florecían de es-
«rillos encogidos que atraviesan sole-
dades. . , 
C. CABAL. 
E i H o m e n a j e a E m i l i o 
S a b o u r i n . 
La comisión organizadora del ho-
menaje a Emilio Sabourin, nos comu-
U maílo las gotas de sudor de los 1 nica que ha suspendido la sesión quo 
humildes, y la fortuna del dueño ayu- I debía celebrarse mañana , miércoles 
; y levantarle la f o r - j l 4 , porque én dicha noche tendrá l u -
' • • ^ríaVio. . . Y el comercio era; gar en el teatro Tosca (Víbora) una 
un hogar: el dueño, el padre; loa ¡ función a beneficio de la colecta pa-
, lo.̂  hi jos. . . Y el pan que el i ra levajitar fondos para tí erección 
T R I C O F E R O D E B A R R Y 
E m b e l l e c e r á s o c a b e l l e r a . 
E l t ó n i c o d e 
p e r f u m e e x q u i s i t o , 
m u y b m e f i c i o s o 
p a r a e l c a b e l l o . 
X 
del monumento a Sabourin; habien-
do sido cedido generosamente el tea-
tro por los ciíores empresarios a la 
comisión, representad por el señor 
Nemesio Guilló. 
A continuación insertamos el pro-
grama que nos envía, y en el que 
se invita a todos los fanáticos a que 
concurran k más temprano posible, 




lo.—Sinfonía por la orquesta del 
teatro (Himno Nacional). 
2o.—Exhibición de la película "Su-
ceso mundial ." 
3o.—Exhibición de la película "La 
perla del harem", en cinco actos, por 
Luisa Lovely-
4o.— "Noche y Aurora", gracioso 
diálogo interpretado por late señori-
tas Susana y Amelia Arrocha. 
A e u i A F ? 116 
G i c i ó n d e C u a d r o s 
GRABADOS. CROMOS, LITOGRAFIAS, 
COPIAS DE CJADROS FAMOSOS. 
^ j r o s de f l o r e s , f r u t a s , pa i sa jes y na tu r a l eza m u e r t a , p rop ios p a r a r ega lo s . 
MARCOS, MOLDURAS, MUCHOS TIPOS, TODOS DE NOVEDAD. 
--^g^jPa^arustas, telas, colores, Pgra los alumnos de San Alejandro, mo-
^-^-g£!^tas' cajas de pintura. \^¡¡¡/ délos, papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M Í Á 
de Italia (antes Galiano) 93. Teléfono M-2176. 
0 M O S E F A B R I C A E L A C I D O U R I C O 
• • H a ^ i de E l i m í n e l o t o m a n d o " M a g f l e s ú ^ i c o , , 
Que ha L ^ P3^3 ^ 
S ? , ^ cated?á^Ch? S a i n a r a 
^^pYw10?.^6 ^ facultad 
L ^ v i d u o s h 10 C1U6 eli-
^ Por i„0!Lde saleS y de 
úrico, pero como MAGNESURI-
fórmula arreglada con salee de 
—/, littna y piperaslna, asociados 
que aquel hace vida sedentaria y se a la magnesia con fermentos digesti-
excede en las comidas, fabrican ácido ) vos naturales, ninguna. Con este po-
url/co y como el 90 por ciento de los j deroso disolvente usted eliminará 
seres no pueden eliminarlo es por lo 
reumatis-
el 
" ^ ^ ^ constrniro durante 2ü ique usted padece tanto de 
•^«o oT8* de t re i ^ perfec^men- : mo, piedras en la vejiga. 
% k l e i 1 P a l a b ^ 3 - " barros, etc.. tec, en fin te 
* U ^ f í t a * p a r e c e n 
63 causa de múlt l -
eczemas, 
_ todo lo que 
encierra la palabra ARTRITISMO. 
iácido lírico quo fabrica y tendrá ¡ 
Ja vez un gran ant isépt ico intestinal 
Si en la botica de su barrio no lo 
encuentra, pídalo en cualquier dro-
Existen numerosos disolventes del guerla de la Habana. 
Segunda tanda, doble 
lo.—Sinfonía por la orquesta del 
teatro (Himno Nacional). 
2o.—Una película cómica. 
3o. — Presentación de la trágica 
artista Wallace Reed en la película 
"Prisión sin muros", en cinco actos. 
4o—"Quiero volar", monólogo In -
terpretado por la señori ta Amelia 
Arrocha'. 
"La trapera", romanza cantada en 
carác ter por la señori ta Susana Arro 
cha. 
Notas: La primera tanda vale á ie¡ 
centavos por persona y empezará a 
las 7% p , m . 
La segunda tanda vale treinta cen-
tavos por persona y empezará a1 las 
914 P- m . 
Los billetes de entrada están a la 
venta en los siguientes puntos: Ger-
trudis 39, señori ta González Núñez; 
San Francisco 14r señar Juan M-
Chacón; Café E l Recreo; Paradero 
de la1 Víbora; Calzada de Jesús del 
Monte 695, botica del doctor Gutié-
rrez Cruz; San Benigno 18, frente al 
Parque, señor Manuel Rabasa; Santa 
Catalina 41, entre Lawton y San 
Anastasio, si ñor Guillermo Valvar-
de; Avenida de Acosta esquina a F . 
Poey, señor Nemesio Guilló; Sucur-
sal de La ViSa, Calzada y Concep-
ción; y en la taquilla del teatro Tos-
ca todas la^ noches, desde las siete 
p. m -e nadelante. 
r r * * jr ¿ r r * •r/rr^J'trwjr/rM-*-*'*^*-*-* 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CMOH DE TE VERGA, PROAZA 
Y QCIROS 
Almuerzo y mathiée 
El señor Andrés Fernández, secre-
tario de la Unión do Teverga, Proaza 
y Quirós, nos ruega hagamos saber 
a los socios le esta Unión que deseen 
asistir al almuerzo que el próximo 
domingo se celebrará, que deberán 
proveerse antes del jueves de la tar-
jta que, previa presentación del re-
cibo del mes de Agosto, se expide en 
el Centro Asturiano, de siete y media 
a nueve y media de la noche. 
SOCIEDAD DE CASTRELLON 
La junta general t endrá efecto el 
día 14 del corriente, a las ocho de 
la noche, en el Centro Asturiano, con 
la siguiente orden del d ía : Lectura 
del acta anterior y del balaüce, asun-
tos de gran in te rés . 
I % S u 
DIARIO DE U M Ü R I I U 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cultos. Mañana comienzan las fiestas 
de l£ Asunción en la Iglesia de Sta. Cla-
ra y en la parroquia de Gnanabocoa. 
Hoy: gran función al Patriarca Seráfi-
co en dicha iglesia de Santa Clara. El 
Circular en la S. I . Catedral. Lámpa-
ras, candelcros, vla-Crucls, altares, ora-
torios y toda clase de escultura religio-
sa; dorado, niquelado y plateado de ob-
jetos para el culto; etc. Santiago Ra-
mos Alongó, O'Reilly, 91. 
AIíBLAJíAQUE. Ayuno. Mañana es 
para los católicos día de abstinencia 
de carne sin ayuno.—Días. Los cele-
bran hoy las Auroras y los Hipólitos. 
Mañana es el santo de los Ensebios 
y de algunos Adolfos. ¿Reguíos? Si 
se trata de gente menuda, el mejor 
regalo son unos Kimhos de moda en 
cordobán-piel de caballo, calzado que 
vende La Bomba en la de Gómez 
Manzana, s i se trata de adultos, el 
obsequio mejor es un juego de des-
pacho de caoba, un armario de lunja, 
una mesa de escritorio, etc., adquirí-
do en Galiano y San José a Ros y 
Novoe, acreditados fabrioantes de 
muebles artíst icos. 
SOCIALES.—Dos temas son hoy 
los que resaltan en la Crónica haba-
nera: el matrimonio de la señori ta ¡ 
JiOlita Montalvo y Saladrigas, hija del1 
Secretario de Gobernación, verificado | 
anoche, y los grandes pre-paratlvos 
que en nuestro gran mundo se hacen | 
para las grandes fiestas de Varadero,1 
que a juzgar por el "embullo'' que han I 
despertado, serán este año ¿ranrtlo-! 
sas. — A propósito de embullos de 
nuestra élite social, no es flojo el 
que existe por ver con qué bellas cu-
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
Que su hijo al entrar en el colegio 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata 
DESDE 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
OBISPO 96. 
La Casa de los Regalos, t e l é f . A.3201 
ríosidades arttetlcas y con quó alarde 
espléndido de riqueza en alhajas y 
joyas Inauguran los señores CueWo y 
Sobrinos su bello local de cían Ra-
fael y Aguila, vivo exponente de su 
buen gusto.—Nota saliente de la se-
mana, digna de anotarse, La de La 
Opera, en el 70 de Galiano. Con los 
vestidos lujosos, lindísimos, elegantes 
a más no poder que viene recibiendo, 
vestidos que nuestras damas lucen 
en el paseo, en el teatro, en el Jay 
Alai , y en todas sus fiestas y reunio-
nes. 
Sigue la racha de las bd^as. Conti-
núan apareándose dulcemente para 
t i rar de un carro, el carro de la v i -
da, los s^ires a quienes Amor o For-
tuna han designado cónyuges Y, co-
mo es natural, continúa La Vajil la 
vendiendo vajilla, y loza, y batería, y 
porcelanas, y toda clase de preciosi-
dades para los nidos, en Galiano 116. 
Y la Librería Cervantes, que en el 
62 prlvf . está a punto de agotar su 
"Recetario Doméstico," esa tnciclo-
pedia del hogar, que por ser guía, 
providencia y gobderno de la casa, 
es lo primero que compra toda ama 
de la suya. 
MISCELANEA. H amerada campoa-
morlna. 
Después de días de tormenta llenos, 
te v( en Misa rezar fon santa calma, 
y dije para mí:—Del mal el menos: 
da el cuerpo al diablo; pero a Dir>s el 
(alma. 
Eu un aparador, E l ya célebre es-
tablecimiento de sas t rer ía y camise-
ría de Prado 11,9 llamado El Capito-
lio, tiene en una de sus vidrieras un 
cartel que dice: E L CAPITOLIO — 
AQUI SE REUNEN LOS REPRESEN-
TANTES DB L A ELEGANCIA Y 
SIEMPRE HAY QUORUM". Cosas am-
bas que son verdad. 
D© remate. . . Sigue de remate, loca 
o no loca, la simpática revoluciona-
ria del 33 de Neptuno, La Mimí,. ¡Qué 
manera de vender sombreros! De ta-
gal velado en tu l , en yoryet y en chi-
ffón; otros adornados de chlffón fran-
cés o chantllly; otros en tafetán con 
adornos fantasía, y cien má« de for-
ma y adorno diferentes. Todos rega-
lados, o poco menos. 
Accrtfjrt acertado.—¿Qué es lo p r i -
mero que debe ponerse en un nido de 
amor? Macetas con flores y plantas. 
El amor es como la abeja; vive en-
golosinado entre los hechizos de na-
tura, entre el encanto y los aromas 
de las flores y se aleja de los luga-
res, ár idos que de esos dones care-
cen. Matrimonio que, al formar el n i -
do no encarga sus macetas al jar-
dín de Langwlth (A-3M5). es matri-
monio desdichado, por lo general. 
ZAUS. 
I 
A s í 
d u e l e n 
l o s c a l l o s . 
Como si clavaran sobro los dides» 
Los callos desaparecen usando 
P A R C H E , 
" O R I E N T A L " 
Sobre de 3 curas, 
15 Cto. 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
DEPOSITARIOS: S«rré.Johnton,, 
Taqueohai, Barrera 
y Majó Celemar. 
Tenemos muchos má* modelos, y también 
nuevo? procedimientos paŝ a eS exámen d e s ú s 
ojos, completamente gratis, ^ 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 4 . _ H A B A N A . 
Solicite nttóstr© catálogo gratte-
C6609 a l t 
A L A S M A M A S 
Acabamos de recibir una segunda remesa de 
preciosos 
V E S T I D I T O S P A R A N I N A S 
Los hay en Vichis, Voiles, Organdís, Museli-
nas, etc., con elegantes estilos y 
colores de moda. 
Para edades de 2 a 17 años. 
D e s d e $ 1 - 5 0 
L e s r e c o m e n d a m o s l o s v e a n p r o n t o , p o r q u e s e t e r m i -
n a r á n e n s e g u i d a , c o m o l o s a n t e r i o r e s . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
" «69S 
P A G I N A C U A T R b 
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H A B A N E R A S 
E n c a s a d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
U N A B O D A E N L O S J A R D I N E S 
• 
L o l l t a M o n t a l v o 
y J o r g e B a r r a q u é 
Empezaré por declararlo. 
No recuerdo en toda mi larga vidi 
de cronista una boda con los detalles 
de originalidad, belleza y esplendor 
reunidos en la de anoche. 
Boda de la señorita Montalvo Sa-
ladrigas, la linda Lolita, y el distin-
guido joven Jorge Barraqué. 
Flor de un hogar la novia. 
Hogar del honorable Secretario de 
Gobernación, el caballero excelente y 
estimadísimo Juanillo Montalvo, muy 
popular y muy querido entre todos 
los elementos de la sociedad haba-
nera. 
En su casa, en aquella suntuosa 
mansión del moderno, pintoresco y 
progresista Reparto Almendares, ha-
bíase dispuesto todo para la ceremo-
nia. 
Fué ésta en los jardines. 
Allí, rodeado de rosas, en un am-
biente de luz, de poesía, de distinción 
y bajo el firmamento tachonado de 
estrellas. 
El altar, con la imagen de la Pu-
rísima envuelta en gasas, blancas y 
tenues gasas que semejaban cendales 
de nubes, surgía al fondo de una gru-
ta que era toda de tupido follaje re-
camado de rosas que abrían su cáliz 
en los búcaros prendidos entre las ra-
mas. 
Luces, miñadas de luces, asomaban 
en medio del simulado boscaje con 
destellos de luceros invisibles. 
Una lira de rosas, de gran tamaño, 
remataba la majestad de la capilla. 
Se llegaba a ésta por la senda que 
describía una ancha y mullida alfom-
bra roja bordeada de una doble hilera 
de esbeltas palmitas. 
Y de trecho en trecho arcos de flo-
res, cuajados de luces, bajo los cua-
les vi cruzar a la novia, airosa, risue-
ña y gentilísima, para recibir la ben-
dición que la dejaba unida, en la glo-
ria d » su amor, al feliz elegido de su 
corazón. 
Decorado tan espléndido sirve al 
jardín El Clavel de timbre de honor. 
No se ha visto nunca otro igual. 
Nunca. 
Dicho sea para satisfación y para 
orgullo de quienes como los hermanos 
Armand han hecho anoche un mani-
fiesto alarde de su gusto, arte y maes-
tría incomparables. 
Sobre la extensión de aquellos jar-
dines se proyectaba la claridad de 
las infinitas guirnaldas de luces que 
$e tejían por los muros y por los 
! balcones del exterior de la casa. 
Una iluminación magnífica. 
Deslumbradora! 
Hablaré de la ceremonia detenién-
' dome antes en un elogio para la toi-
lette de la adorable novia. 
Una preciosidad el traje. 
Era de tul de seda con ricos bor-
j dados y encajes finísimos respondien-
1 do en todos sus detalles a los últimos 
decretos de la moda. 
El velo prendido hacia atrás para 
; dejar al descubierto la cara. 
Es lo chic. 
Y como complemento de suprema 
elegancia el ramo que regalaron a !a 
; gentil fiancée sus encantadoras pri-
mas, Mercedes y Lolita Montalvo y 
Lasa, en el cual desplegó E l Fénix su 
reconocido gusto en la materia. 
Ramo de forma moderna. 
Las flores, y entre éstas Jos lindos 
claveles del famoso jardín, aparecían 
rodeadas de un cintillo de plata que 
caía, como desprendiéndose del con-
junto, en simétricas ondulaciones. 
Nada más bonito. 
Ni de más gusto y novedad. 
Fueron padrinos de la boda la dis-
tinguida e interesante dama Gloria 
González de Barraqué, madre del no-
vio, y el doctor Juan L . Montalvo, 
padre de la desposada. 
Figuró entre los testigos de la se-
ñorita Montalvo el señor Presidente 
• de la República. 
Tuvo tres testigos más. 
Eran el doctor Augusto Saladrigas,! cultura, María Teresa Demestre d i 
Juez de Instrucción de la Habana, el 
distinguido caballero Ramón G. Men-
doza y el general Rafael Montalvo, 
tío y padrino de la novia. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte' del novio el se-
ñor Narciso Maciá, dignísimo Presi-
dente del Casino Español, los señores 
Eduardo Arcilla y Santiago Barraqué 
y el licenciado José Figueredo Mi!a-
nés. Magistrado del Tribunal Supre-
mo. 
Durante la ceremonia se sintieron 
vibrar las notas de una dulce melodía. 
Cartas de Amor, ejecutada por el ad-
mirable y admirado violinista Casimi-
ro Zertucha. 
Tocó también la Meditación de 
Thais el laureado profesor con el sen-
timiento, seguridad y gusto que son 
condiciones inseparables de su arte. 
Después, sellada solemnemente su 
unión ante el altar, cruzaron Lolita y 
Jorge, de brazo, ante la numerosa 
concurrencia que los llenaba 'S'e vo-
tos, de plácemes y de congratulacio-
nes a su paso. 
Una alegre marcha, ejecutada por 
la Banda del Cuartel General, resona-
ba con ecos triunfales en los jardines. 
Siguió allí la fiesta. 
Fiesta- en que parecía envuelta, sin 
menoscabo de su severidad, la suntuo-
sa boda. 
Y así, con los invitados en grupos 
incontables, repartidos acá y allá, pa-
redaños asistir a un original y pinto-
reíco garden party en plena noche. 
Hablaré ya, entrando de lleno en 
la misión principal del cronista, de 
aquella nutrida, brillante y escogidísi-
ma concurrencia. 
¿Cuál nombre primero? 
El de una dama del mundo diplo-
mático. Angela vabra de Mariátegui, 
la interesante esposa del Ministro de 
Españ.''.. 
María Wilson de Villalón, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
Obras Públicas, la del Secretario de 
Sanidad, Marta Payne de Méndez Ca-
pote y la del Secretario de Instruc-
ción Pública, Tecla Boffill de Domín-
guez Roldán. 
María Herrera Viuda de Seva, T c -
Armenteros 
Lola Soto Navarro de Lasa, des-
collando, como siempre, por su prover-
bial elegancia. 
María Antonia Govín de Diago, 
Emilia Nodarse de Torralbas, Mericia 
del Monte de Espinosa, Georgina Ser-
pa de Arnoldson, Celia Heymann Viu-
da de Recio, Kattie Betancourt de 
Martínez y la bella y gentil viudita 
Elena Sabatés. 
Una dama de alta distinción, Ma-
riana de la Torre, cuya presencia en 
toda fiesta es saludada siempre con 
simpatía. 
Carlotica Fernández de Sanguily, la 
joven e interesante esposa del Jefe de 
la Policía Nacional, entre el brillan-
te grupo que formaban Julia Roca de 
Olivares, Celia de Cárdenas de Mo-
rales, Cheche Grau de Sainz de la Pe-
ña, Conchita Fernández de Armas, 
Vivita Rodríguez de Pino, Consuelo 
Caral de Jiménez Rojo, Chela Robe-
lín de Morales Brodermann, Julieta 
Iglesia de Crespo, María Broch de 
Fernández, Matilde Zertucha de Mon-
talvo y María Angulo. 
Siempre interesante, María Xénes 
de Primelles, la distinguida esposa del 
muy querido y muy simpático Sub-
director de la Renta, 
Mrs. Gertrudis Mederos. 
Angelita Obregón de Bernal, la da-
ma tan amable como distinguida, y 
Vivina Lezama de Valle, María Julia 
Faes de Plá, Lolita Fernández de Ve-
lazco de Montalvo, Emma Castillo de 
Garmendia, Julita Heymann de Me-
néndez y Paulina Gálvez de Silveira. 
Un grupo elegante. 
Amelia Hierro de González, Cris-
lina Montoro de Bustamante, Heme-
lina Lópei Muñoz de Lliteras, Isolina 
Colmenares de Vizoso y entre todas, 
resplandeciente de belleza y gracia. 
María Usabiaga de Barrueco. 
Virginia Catalá, al interesante es-
posa del popular director de E l Hogar, 
el siempre querido compañero Anto-
nio G. Zamora. 
Loló Larrea de Sarrá, María Ig'e-
sia de Usabiaga y Cheita Aróstegui 
de Pedroso resaltando airosamente en-
tre la legión de señoras todas jóve-
nes y todas bellas formada por Cl^a 
masa del Castillo de Varona. Lolita Seiglie de Gómez Mena, Conchita To-
¿ S e c a s a u s t e d ? 
Visi te nuestros Departamentos de 
L e n c e r í a y C o n f e c d o n e i y encon-
t r a r á desde el trousseau de m ó d i -
co precio hasta el m á s r ico y sun-
tuoso. 
En una hora queda usted h a b i l i -
tada de todo lo que puede nece-
sitar para fundar el hogar de sus 
ilusiones y sus esperanzas. 
V e s t i d o s , 
R o p a b l a n c a , 
M a n t e l e r í a : 
de estos tres renglones p r i m o r d i a -
les para la casa tenemos cuanto 
puede desearse: una cant idad i n -
mensa y una va r i edad realmente 
inconcebible. 
Visi te esta casa. A q u í lo hay to-
do y como usted lo desee. Si quie-
re gastar poco, encuentra lo que 
busca; si se p ropone inve r t i r can-
tidades de mayor c o n s i d e r a c i ó n , 
tiene en d ó n d e dar rienda suelta a 
sus gustos, sus caprichos y sus re-
finamientos. He a q u í la cond i -
c ión pr iv i leg iada de esta casa: te-
nerlo todo. 
" E L E N C A N T O " 
o 6671 ld-12 lt-13 
A v i s a m o s a l a s d a m a s q u e y a h a n 
l l e g a d o l o s t a n e s p e r a d o s 
O r g a n d í e s 
e n c a l o r e s d e m o d a . 
T a m b i é n v i n o u n a c o l e c c i ó n d e 
V o i i e s 
e n e x q u i s i t a v a r i e d a d d e c o l o r e s . 
T E l T E n c a n t o 
c 6670 it-13 
Bonet de Falla Gutiérrez, Adelaida 
Saladrigas Viuda de Jiménez Rojo, Ca-
ridad Pedroso de Morales. María Or-
raya de Ruz, Elena Alfonso de Casu-
so, Josefina Barraqué de Sabatés, Sa-
rita Larrea de García Tuñón, Hermi-
tíz de Heydrich. Elisa Pérez Viuda de;nia Dolz de Alvarado, Esperanza de 
Gutiérrez y Felicia de Albear. I las Cuevas de Barraqué, María de los 
María Teresa Pujol de García, Lola ¡Angeles Heydrich de Batista, Grazie-
Pina de Larrea y Tomasita Alvarez de lia Valdespino de la Guardia, Consue-
la Campa de Gamba. 
Mrs. Morgan, la distinguida lady, 
esposa del representante de la War 
Trade Board en Cuba. 
Julita Núñez de Martínez^, Ana 
María Solórzano de Perkins y Ange-
la Albertini de Perdomo. 
Mercedes Lasa de Montalvo. Paule 
tte Goicocchea de Mendoza, Mercedi-
tas de Armas de Lawton, Marie Du-
fau de Le Mat, Margarita Ibarra de 
Olavarría, Herminia Rodríguez de 
Argüelles. Adriana Serpa de Arnold-
son. María Luisa Montalvo de Joha-
net, Lily Morales de Coroalles y Lo-
lita Colmenares de Casteleiro, a la 
que todos saludaban complaciéndose de 
verla reaparecer en sociedad después 
de un prolongado retraimiento. 
Zoé S. de Pallerson, la distirtgui-
da esposa del Subsecretario de Esta-
do, y la del Subsecretario de Agri pleta. 
o Nadal de Griffith, Gloria Mayoz de 
Barraqué, Bertha Gutiérrez de Castro, 
Esperanza Lasa de Montalvo, Ofelia 
Broch de Angulo, Blanca Rosa de la 
Torre de Rosales, Conchita Fernández 
de Cuervo, Rosita Cadaval de Rayne-
ri, Conchita Bosque de López Gobel, 
Paz Figueroa de Saladrigas. . . 
Y dos hermanas de la novia, ta:T 
bellas como Josefina Montalvo de 
Gastón y Mignon Montalvo de Suárcz 
Murías, completando la relación de 
las señoras. 
Señoritas. 
Una pléyade deliciosa. 
Haré mención primeramente de 
Consuelo Morgan y sus dos hermanas 
menores, Gloria y Thelma. que ofre-
cen esta noche una fiesta en el Coun-
try Club en la que habrá baile, ha-
brá máscaras y habrá una alegría com-
E L C A L O R 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" L a F l o r C u b a n a , , 
G a l l a n o y San J o s é . 
h pedido será servido en el seto n Riquísimos HELADOS Y REFHESCOS« 
A - 4 ? 8 4 
Nombres y más nombres, como uno 
de los más brillantes capítulos de !í\ 
noche, se agolpan en mi memoria. 
Al azar los iré citando. 
Nena Rivero, la linda primogénita 
de nuestro querido director, tiene 
siempre en estas Habaneras el pues-
to de preferencia que 1 señalan mi 
afecto, mi admiración y mi simpatía. 
Después. . . 
Julia Sedaño, airosa y gentilísima, 
entre Florence Steinhart, Julita Plá 
y Luisa Carlota Párraga. 
Sofía Barreras, Rosita Perdomo y 
Herminia Montalvo Saladrigas. 
Conchita Gallardo, Elena Sedaño, 
María Luisa Arellano, Nena Aróstegui. 
María Teresa Falla. Herminia López 
Claussó, Rosario Arellano, Obdulia 
Toscano, Yuyú Martínez, Lolita Va-
rona, Anita Perkins, Elena Martínez 
y la gentil Nena Valle. 
María Montoro, Olga Bosque y Gra-
ziella Heydrich. 
Anita Vinent, Chea Tagle, Odiiia 
Martínez, Manina Morales y Bruzón, 
Esperanza Albear, Amelia Toscano, 
Heliana Varona, Terina de la Torre, 
Margot Párraga, María Josefa Recio 
y las dos graciosas hermanas Sofía 
y Julia Arenal. 
Henriette Le Mat. Silvia Párraga 
y Natalia Aróstegui. 
L a linda Arsenia Bernal. 
Un grupo de figuritas nuevas en 
los salones, tan encantadoras todas 
como Amparo Diago, fefa Argüelles, 
María Antonia Alonso, Josefina Val-
verde, Conchita Plá y María Julia 
Moreyra. 
Y las bellísimas Mercedes y Lolila 
Montalvo. las hijas del general Rafael 
Montalvo. entre las adorables jeunes 
filies María Teresa García, Cuquita 
Soto Navarro, Ana María Maciá. Geor-
gina Junco, Mericia Espinoia, Conchi-
ta y Margarita Johanet, Menita Ar-
guelles, Bebita Montalvo, Margarita 
Cardona y la lindísima hermana de 
la novia, Gloria Montalvo. 
Imposible, por la extensa, una rela-
ción de los caballeros. 
Solo un detalle que anotar. 
Todos, y el Jefe de la Nación, en 
primer término, siguieron fielmente la 
consigna de asistir vestidos de dril 
blanco. 
Unica excepción el novio. 
De frac. 
Cuanto a las señoras lucían en «u 
inmensa mayoría los trajes de soirée 
que el rigor de la estación obliga a 
reservar solo para grandes actos so-
ciales. 
Escaseaban los sombreros. 
Habían ya partido para el ingenio 
Habana los novios y quedaba entre 
aquella reunión la alegría de una fies 
ta cuya magnificencia era resultado 
de las felices iniciativas de la dueña 
de la casa, la buena y dignísima dama 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, para 
la que hubo las más repetidas y más 
cariñosas congratulaciones. 
Ni un solo momento cesó de servir-
se en los jardines sandvrichs y pon-
che, dulces y pastas. 
Un verdadero derroche. 
Expresión de la esplendidez que. 
reinó en todo lo relacionado con la 
grandiosa boda de anoche. 
Boda inolvidable. 
D I N E R O -
Al 1 por 109, sobre Joŷ s y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
HEPTUHO 1 UTiSTAD 
T C L C T O N O i M S f e 
Las m u c h a c h a s ca sade ra s deben v i s i t a r esta casa. 
T e n e m p s los m u e b l e s necesar ios para embellecer 
su h o g a r . J u e g u i t o s tap izados , m u y bon i tos . Juegos 
de c o m e d o r y de c u a r t o , m o d e l o s p rop ios . 
L A M P A R A S , A L F O M B R A S . M I M B R E S D E CALIDAD 
V E N T A S AL CONTADO Y A PLAZOS 
" L A I D E A L " 
D e A l e j a n d r o F e r n a n d e z 
A N G E L E S 16. adunco T E L F . A-SQfis 
' Va día 
D e M a t a n z a s 
SOLDADO SUICIDA 
Matanzas, Agosto 13. 
DIARIO.—Habana. 
Kn el Cuartel Agrámente privóse de 
la vida, disparándose un tiro, el sol- | 
dado del Segundo Escuadrón, Secundi- ' 
lio Torriente, Ignorándose las causas. 
Reunióse el Ejecutivo Liberal, desig-
nando miembro político al doctor Fe-
derico Escoto 
El corresponsal. 
Celebra su Directiva junta 
ría mañana , a la hora de costurntol 
en los salones del Centro AsturlaJ 




L a f a m a 
nada más que 
L a f a m 
le queda a 
de que es una tienda que vende caro. 
H O Y 
está demostrando a su clien-
tela, cada vez más numerosa, 
que es la Casa 
Q U E M A S B A R A T O V E H D E . 




Todas las grandes casas america-
nos ni fin do cada estación Hqnldan 
a la mitad de su valor los restos de 
las mercancía? que no han podldd 
>ender durante la temporada. 
I O S P R E C I O S F I J O S 
los imita en todo lo qne se» práctico 
j beneficioso ii«ara el público. . 
En todo el mes de Agreste hará unu 






Sombreros para señoras 7 rdñas. 
L O S P R E C I O S m 
Reina 5 y 7. ¿pila 203 al 209. Estrella 
U I A J U U v e l A B lARl f lA Agosro 13 ae 
| = 1 C II 
= 1 
A n o c h e e n F a u s t o 
* * * T t t £ l & B o h e ^ c , n -
% e m ó l a n t e , liona bellezas, 
presante siempre, en loft lu-
An^nnsto. lá espaciosa terraza. 
Som5ré,S,n -rupo de damas. 
Antonia Mata de Adams. Glo-Mar(a ^ ^ 1 - ; Adela Qulbo. 
ifí J ^ J . Isabel Mendieta de Be-
118 M"Ha Barrera» de Reyes Oavi-
•jr.a 
0íeIit DtoTÑcM de 'Arma8 de Fer-
marL v lionor Romero de Carba-
''0'. a Pptriccicnes. 
pMtt María Barrero dé Figueredo, 









uíf' várela Collazo de Martinez 
Alanio de r 
Lanza de 
ni de Mor 
palveS de Auja, Estela Hu-
Barrie de Méncio. Rosa Llanes rinda 
de Haro, Manuela González de Ro-
dríguez, Amella Castañer de Corona-
do, María Imb^rnó de Cardenal, Ve-
nezuela Collazo de Martíne?: y Hor-
tensia Imbernó. 
Y e-íltre las señoritas María Amelia 
de los Reyes Gavilán. Dulce María Ta-
riche, Nena Adaras, Caridad Rodrigue/ 
y Alicia OnettI. 
Diana Adams, Berta Martínez, Isa-
belita Beruff, María Barrié, Nina Car-
bailo, y Terina Humara. 
Josefina Coronado, Merceditas Du-
que, Gloria de los Reyes Gavilán y 
Graciela Martínez. 
Lucrecia de Haro, Consuelo Santa 
María, Carmelina Casagraudi, Marín 
Antonia de Armas, Graciela Imbernó, 
Celia Rodríguez y Panchlta Rodrigue?, 
Va Kl diabifllo el jueves. 
Linda Cinta 
L u n e s d e M i r a m a r 
Ya es sabido. 
Tiene Minimar el privilegio de la 
J i a d ó n on dos noebes do la se-
mana-
Una el l™*3-
se vió esto cumplido en la velada 
fie anoche del alegre garden del Ma-
ecón. 
\umerosa la concurrencia. 
rala de est". era un grupo de se-
fnrita<! formado por Margot Genor, 
S Dlrube, Dulce María Castclla-
jos, Consuelo Iznaga y Catalina Ro-
^uchita Iglesias. Esperanza Ca-
.ari-íO, María Lola Casado. Ana del 
WiHo Georgia Sánchez Mandu-
er, María Iznaga y Caridad Casa-
riego-
Teté Varona, Cuca Sánchez Man-
duley, Consuolito Snead, Adelaida 
•¡llaverdc, Pichucha Casado y Gui-
ermina Manduley. 
Lolita Ajuria, Margarita Sollfio, 
Nena Castallarios. Annie Sivan, Glo-
ria Sánchez Iznaga, Violeta Rosado 
Aybar y Leo Trujillo. 
Cuca del Castillo. Reneé Méndez 
Capote, Merccdita Sánchez Iznaga, 
Rosita Sotelo, Flora del Castillo y 
Juana Mercedes Sánchez Manduley. 
Y completando la relación Margot 
F.scarrá. de Puig, Nena Jústiz de Tu-
rull y Esperanza Cantero de Ovies. 
Enrique FOJíTAXELLS 
Porcelanas de Talavera 
Un extenso surtido aciibamos dé reci-
bir, de las tan renombradas v artístk-aa 
porcelanas de Talareía. Anforas, lám-
pi-rns. jardineras, platos de adorno y 
otros objetos, con copias de notableti 
obras de arte dé los siglos XV y XVl. 
Invitamos a conocerlas. 
«LA CASA QUINTABA* 
Av. do Itallo (antes (íalínno), 74 3- 70. 
Teléfono A-4264. 
L 
J u e g o s d e C a m a c o m p u e s t o s d e 
m i n i a 
C A F E E L M E J O R E S D E C A F E L J 
LA FLOR DE TIBES", Reina núm. 37. 
A F E T E L E F O F O A - 3 8 2 0 . C A F E 
Un ecipse de s o L . 
(Viene de la PRIMERA) 
| alema proporción aproximada. Efec-
Itlvamente: las distancias son: 
De la tierra al sol: kilómetros 150 
j millones. 
De la tierra a la luna: kilómetros 
dió en los Océanos Pacífi'co y 376.239. 
Itlüntico. I Diámetro del sol: kilómetros 1 mi-
•Pues bien, el 22 de noviembre de ll6n 372.000. 
019 habrá un eclipse de sol que se-j Diámetro de la luna: kilómetros: 
igualmente eapsciaij y casi exclu- 3475. 
Topara la isla de Cuba. L a linca j Multiplicando por 395 las cifras de 
|e sombra rasará por todo lo largo Ia luna. resultan aproximadamente 
ila isla y poi el extremo occidental las cifras del sol. 
iHíiti, atravesará el Océano Atlán- 1)6 «anéra. entonces, que el diá-
por la región ecuatorial y en- "Ĵ 1"0 de Ia luna es 395 veces más 
|»rten Africa por las Guineas fran- chlc0 que el del sol; y el sol está a 
y portuguesa; pero allí sólo ve- ,una dlsta^cla 355 veces mayor que 
í 
1 
C o n p r e c i o s o s b o r d a d o s y r a n d a s , 
h e c h a s a m a n o . 
Santa Cruz del Sur, Francisco, Jatl-
benlco, Nuerltas, Ca«corro, Martí, L u -
gareño Algodones, Sibanicú, Central 
Senado, Babiney, CHbara, Bañen, Buey-
cito, Vcguita, Campechuela, Media L u -
na, Niquero, Guisa, Santa Rita, Jigua-
ní, Baire, San Agustín, Omaja, Cauto 
Ríe Cauto, Guamo, Cristo, Dos Ca-
minos, Felicidad, Guantáuamo, Caney, 
Tiguflbos, Sampré, San Luís. Palma 
Sorlano, L a Maya, Songo y Santiago 
de Cuba. 
( ¡ 6 
Deporlaoiento de Confecciones 
M D E S E 
So RsiíFael y IR. Mo L a b r a , airnte Agunala 
u 
J 
• B C i a B K B B S ] 
E L B O M B E R O 
La popularidad de nuestro C A F E no es solamente en la República. E l 
extranjero también la conoce. VÍTcre» de superior calidad y sus ricos 
flanes. 
GALIAXO, 120^-TELEFO]VO A.4076. 
.el eclips a medias a la puesta ^ luna- E{5to explica el que parezcan ¡ de igual tomaño. 
dos, beneficiarán grandemente núes- , Roque, 762.0; Isabela, 764.0; Ciénfue 
(ro comercio nacional. jgOs, 763.0; Camagüey, 762.0; Santa 





bién se verá en Teias v srtlo: .Per0. todavía otra corfneiden-
^ ^ ^ ^ 
n i E l diámetro del sol es aproxima-
tuba empezara el eclipso cerca damente 108 veces más grande que el 
» as ocho de la mañana y durará diámet/ro de la Tierra; y la distancia 
wa te* once. E l máximum dsl de la tierra al sol es ciento ocho ve-
•Lpse sera a las diez menos cuarto, ceg el diámetro del sol; como 108 so-
b!» meridiano de la Habana- ¡les alineados. Multiplicando por 10$ 
late eclipso será anular, ye verá el diámetro del Sol (1.372.000) ré-
[*>] en forma de anillo; la luna pre- sultán cerca de 149 millones de kiló-
*era un disco más pequeño que el metros. 
>' no lo cubrirá totalmente. | ¡Qué misterioso papel juegan las el-
ror esta circunstancia no habrá fras 395 y 108 en las relaciones de 
« nqa<i completa y el eclipse no tamaño y distancias del Sol, U Tierra 
T V valCr ci^t'flco que tuvo y la luna? 
1878 que fué total en toda la |' Arcanos de la Naturaleza que qü!-
ÍM* V n0S clueda-mos C0™" zá algún día logrará el sabio descifrar 




êz no se dará este cu . -loso 
Wo. smo una media oscuridad, 
«upse será como dije el 22 de no-
^b~e del próximo año 1919. 
' llear? POr qUe Ia luna e8ta ve2 
•«̂ T a cul-rir totalmente el sol¡ ¿Crtmo come? SI no come como qule-
816 en que ja iuna iir,n^ vp̂ ocj tómese antes de comer su oopita de 
' ^ C«pcb v ntra. i l J I flor (le España. Tendrá entonces un 
Tierra T jí* 8 ,e;,0S de "P^ito fenomenal. Además de ser un 
tftA , . ' ^ diferencia es de unos Bran aperitivo, flor de Kspafia es tam-
, ̂  HUtoietros. 
' i l ^ l ^ V * * . la luna e ^ r á en 
la tu. ^ a su mayor <r stand* 
A m ü M P0r eso BU disco pa-
FeB S Ico que ftI d^l sol. 
^ y a luna se hallen con res-
* tierra 
blín un excelente digestivo, por lo que 
Re lo recomehdamos tamhlPn para dee-
pués de comer. Pídalo en todas partes. 
NOTAS PERSONALES 
DOX MIGT E L CALVO Y TARAFA 
a tales distancias j Se encuentra de nuevo entre nos-
«ülar ,Q!?5xlma<5anieute el diá- otros, de regreso de su viaje al etxren-
14 luna anQLVOCes mtL?0r l ú e el jero, nuestro distinguido amigo don 
^ «I sol ^2Can ,grual tema" i:vIigueI Calvo y Tarafa; representante 
^ Un i-li r iUn efecto ^ pera- en Cuba de la importante casa ñor 
tnigonconétrico teameriicana W. A. Hutcheson & Co 
en ».ste ca- E l viaje del señor Calvo está rela-
"^'llo Z""v'l.,l" ^gonr.métri l . 
^ dlst 7 Cará '' ^ K1 l   01
61 a la Uerrat/8^61 301 y 06 la cionado con sus asuntos comerciales, 
-a j ^ a m b l é n guardan la muchos de los cuales, al s^r amplia-
Han fallecico: 
E n MatanzcB, la señora María d4 
ics Ang©leg Valdós. 
E n Cienfucs-os, la señora María 
Josefa Roig de González. 
En Caibarión, la señora Dámasa 
Torres de Rambla. 
E n Mainzanillo, la señora Soledad 
Fajardo, viuda de Acebo. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO XACIONAL 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Green-w-ich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
762.0; Pinar, 783.0; Habana, 763 
Cruz del Sur, 763.0; Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 23.3. 
Pinar, máxima 36, mínima 26. 
Habana, máxima 31, mínima 22.5. 
Roque, máxima 34, mínima 24. 
Isabela, máxima 33, mínima 27. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 2?. 
Camagüey, máxima 31, mínima 26 
Santa Cruz del Sur, máxima 24, mí-
nima 21. 
Santiago, máxima 31, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 5.4; Pinar, 
SE. 8.0; Habana, E . 3.6; Roque, tai-
ma; Isabela, E . flojo; Cienfuegos, B. 
1.8; Camagüey, NE. 1.1; Santa Cruz 
del Sur, NE. 1.8; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Guane e Isabela, 
cubierto; Pinar y Santa Cruz del Sur, 
parte cubierto; Habana, parte cubier-
to; Roque, Camagüey, Cienfuegos y 
Santiago despejado. 
Ayer llovió en Orozco, Dimas, Sá-
balo, San Luís, San Juan y Martínez, 
Mantua, Arroyoo de Mantua, Guano, 
Palacios, Herradura, Pinar del Río, 
San Felipe, Quivicán, San José de las 
Lajas, Melena del Sur, Catalina de 
Güines Madruga, Güira de Melena, 
Santa María del Rosarlo, Alqulzar. 
Arroyo Naranjo, Columbia, Playa, Ma-
tajlzas, Carlos Rojais, Colón, Perico, 
Sagua, Cienfuegos, Trinidad, Aguada 
de Pasajeros, Rodas, Abreus, Constan-
cia, Real Campiña, Yaguaramas, Per-
teverancla, Manicaragua, Guaracabu-
11a, Mata, Caibarlén, Camajuaní, Ma-
jagua, Vueltas, Palmira, Santa Lucía, 
Guayos, Sancti Spíritus, Fomento, 
Condado, Buena Vista, Jobabo, Blíab, 
n CONTfiAUÍlllttIJLOSIS 
LA ENFERMEDAD DE LA T R I S T E -
ZA 
SANATORIO Eíí CANARIAS 
La enfermedad de la tristeza, ha 
dicho alguien, es la tuberculosis. Los 
acometidos de este horrible mal pre-
aentan invariables síntomas visibles 
desde el primer instante. Adviértelo 
en ellos en primer término una In-
quietante melancolía. Se observa que 
al mismo tiempo que el microbio de1 
mal va minando lentamente el 
intíaculo seca también del alma la 
fuente de todas las alegrías. E l tu-
borculoso rara vez ríe. E l enfermo 
CQ\ Corazón, del hígado ó del, estóma-
go no pregona con tal perslstencU 
su mal. Atraviesan por su vida instan 
'vi de despreocupación, de olvido 
bacía su enfermedad. Instantes que 
n vida aprovecha para pulsar la--, 
cuerdas de la Risa y lá Alegría. 
E l pobre tuberculoso, en cambio, en 
todo momento, donde quiera^que va-
ya, allá va con él su enfermedad que 
se traduce en su tristeza habitual, 
en la lentitud torpe de sus pasos, en 
^u quejumbrosa voz apagada y lenta 
Ninguno como él en el sufrimiento. 
Ninguno como él tampocu en la re 
óignación. Frente a un tuberculoso 
callado, manso, apacible, paseando 
cu silencio su melancolía el hombro 
srno, el hombre del mundo que co-
rr.ce do ia vida sus alegrías, bus am-
biciones y sus Inquietudes permanea 
tes debe, al estrechar su mano, acor-
darse del insondable dolor del pobro 
enfermo, triste, que no ríe nuncí y 
ayudarle a alegrarse, a vivir, a sér 
hombre, a restituirle al mundo de los 
felices. 
Durante mucboS años ¡os sabios do 
las clínicas y los laboratorios han 
aguzado su Ingenio buscando reme-
dio para la, enfermedad más cruel 
tuc registran las páginas de la Pato-
logía. Y no encontrándolo en ei re-
vuelto torbellino de la farmacopea 
ban llegado a la conclusión paladi-
na de que sólo existe una única m^-
rikina suministrado por un sólo mé-
dico: la Naturaleza. Hau encontra-
do también los sabios de los labora-
P a ñ u e l o s 
d e H i l o 






H a s t a 
Iniciales 
$ 1 . 0 0 
$ 1 . 5 0 
$ 1 . 8 0 
L a c a j i t a de 
inedia d o c e n a . 
CON D O B L A D I L L O DE O J O 
$ 1.50 L A C A J I T A D E S EI S . 
Para Caballeros, a $6.50. 
$7 50 y $8.50 la docena.̂  
D E 
O b i s p o 9 $ T e l . A . 3 2 3 8 . 
A»>»i_î 4C'0 
D E 
escasos tuberculosos que allí se han 
visto han contraído tan terrible do-
lencia en países de América y ¡cosa 
sí rprendenté! a las pocas semanas do 
respirar ios benéficos aires de aquel 
torios y las clínicas, que hay países cl.ma> ^ mal retrograda, el apetito 
aliados de la tuberculosis y países 
I J A B Í BE l O D O T A i m O 
G A R R I D 
S u s t i t u t o d e l a c e i t e 
d e b a c a l a o . L a m e -
I j o r p r e p a r a c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a 
l o s n i ñ o s . 
F R A S C O : $ 1 . 2 5 . 
enemigos de esta alianza que por sus 
condiciones climatológicas están po-
derosamente preparados para com-
batir y destruir la enfermedad. 
Por desgracia nuestra Cuba es d«i 
los primeros. Nuestra república tan 
amable, tan floreciente en múltiples 
órdenes de !a vida da un enorme 
contingente de tuberculosos. E l des-
geste orgánico se traduce en un de-
clive alarmante hacia ese mal. Pocos 
países, dicen las estadísticas, son 
ttn víctimas proporcionaImente, en 
este sentido como el nuestro. 
Pero más allá del Océano entrf: 
erguidas cumbres del imponente gran 
dei'a y claridades de radiantes hermv 
sura hay un país de encantamiento 
Irado por los poetas y filósofos de la 
rntlglledad, los "Campos Elíseos" de 
Homero, "país de los Bienaventura 
renace, las fuerzas se recuperan ecu 
gran prontitud; y los que por des-
gracia no han podido vencer del to-
co su padecimiento, han podido lu-
char con ventaja contra él y conse-
guir una salud 4ue les permite en 
,a actualidad dedicarse a todos los 
actos de la -vida. Por humanidad ro-
j comendamos a muchos infelices que 
padecen de esa enfermedad, tan pri-
vilegiada región de las Islas Afortu-
radas donde seguramente hallarán cu 
ración a sus dolencias". 
Está en vías de realización un pro 
yteto que fué concebido por la cla-
ra inteligencia de S. M. el Rey Al-
fonso X I I I cuando hace algunos años 
v s l t ó aquellos lugares: la construc-
ción en el Valle de Aridane do un 
Sanatorio para tuberculosos, proyec-
to que fué concebido, prlncipalmen-
tíos, donde el aire es de color de púr- te' Pencando en el gran número de 
7)1 . . i i A B E R L I N ! ! 
L 0 7 . m : Z A S m ' C J f t í S f l l E B U , 
CORRIENTE Y B A T E R I A D E COCINA A 
fM „ L A S E G U N D A T I N A J A " 
' S I A R E . Y MENDEZ. ™ é " " " ' ^ 
c 6605 22t-8 
A L ' ' 
C o r s e t 
Usa»do el afamado corset Imperial, 
no hay cuerpo defectuoso 
U E P O C A " 
Peón y Cabal 
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pura, donde las espigas brotan pa 
nea en vez de trigo y los Arboles fruc 
tifican diez o doce veces al año" se-
gún hiperbólico elogio de Platón, 
tierra que nizo arrodillarse a Hum-
boldt y exclamar: "esto es lo más 
ht-rmoso del mundo", que para los 
enfermos da tuberculosis es el refri-
gerio más intenso para sus dolores 
En esa tierra hay una isla y en ê a 
isla un lugar que ha sido objeto d-i 
la atención dé los sabios de distin-
tos países, jarticularnu-nte ingleses 
y alemanes. La Isla se denomina La 
Palma y el lugar Los Llanos, situado 
ex un luminoso valle que se conoce 
c< n el nombre de Valle de Aridane 
Acerca dei mismo leemos en una 
revista inglesa: "entre los hermoso" 
'ugares que con pródiga mano ha dis-
tribuido la naturaleza en las islas 
Canarias ninguno tan privilegiado y 
tan lleno da útilísimos atractivos co-
mo el encantador Valle de Aridane, 
situado en la región Occidentál de la 
I?la de la Palma y especialmente ocu 
r^da por la región de Los Llanos. Su 
suelo es seco, su temperatura siem 
prc primaveral. Siendo muy raro en-
contrar en el rigor del invierno tem- i pucd^oner 
peraturas inferiores a doce grados 
centígrados sobre cero. Los paisajes 
son deliciosos, pudlendo disfrutarse 
del grandioso panorama que ofrece 
)s célebre Caldera de Taburiente, con 
f-.ólo emprender una sola excursión i 
de dos kilómetros. Todas estas cir-
cunstancias hacen que en la referid» 
población se desconozca casi por com 
p}eto ia tuberculosis puimonar. Los I 
españoles que en América residen y 
que son víctimas de la tremenda en-
fermedad. 
E n próximos artículos nos ocupa-
remos de este proyecto digno de s^r 
acogido con entusiasmo por los es-
pañoles aquí residentes especialmente 
por los canarios. 
Aurelio Capote Carballo. 
C a n t a l a B e l l e z a 
Los encantos todos de la mujer, depen-
• den de la belleza del cutis. Cuando se tié-
ne sano, terso, suave, aterciopelado, fréa-
<•'>. sin grasa y sin manchae, la tez pide 
besos y los merece, porque entonces can» 
ta la belleza más atractiva de la mujer, 
CREMA BEKTINI, es preparación de 
rApido efecto en el embellecimiento del 
cutis femenino. No importa que esté 
i grasoso, marcado de espinillas con gra-
nor y con arrugas. Usando CREMA 
I'.KUTINI. todo desaparece y el cutis que-
da de una losania encantadora. 
En las boticas y en las sederías hay 
CREMA RERT1XI y el depftslto está en 
Cuba número 85. Usando CREMA BER-
TINI. las damas Conservan siempre la 
frescura del cutía que sOlo la juventud 
alt. 5d-7 
llt-11 
Las telas frescas que ahor» visten las muchachas, las tenemos en 
cantidad, en los tonos más bonitos, más nuevos, más variados y de 
mayor gusto. Sus precios, como nuestros, incomparables, son tan ba-
jos que no es posible mayores ventajas. 
Punto blanco en todos los anchos, desdi 5o cts. a . 
Toil, doble ancho en tuadros y estampados a . . . . 0 40 
Toll listas en todos colores a . 0 30 
Voll blanco, doblo ancbo, bordn<ln en color, a . . . . 0.70 
Mcsellna bordada. tod:>s colores a 0.25 
Linón doble ancho, listas de todos colores, a. . . . 0 .40 
Batista y organdí estampados a. 0.35 
Xu«stro departamento de sedería siempre tiene las omtas do íw 
yo«r novedad, las esencias francesas y nacionales máa de moda, los 
abanicos y sombrillas más elegantes y bonitos y en adornos para ves-
tidos, cuanto se le ocurra a una muenacha caprichosa. 
T K A J E S D E M 5 0 D E S D E SO CENTAVOS A $2-75. 
" L A N U E V A I S L A " 
M O M E 61, ESQUINA A SUAREZ. TEÍ .1F0N0 A.6895 
E V I T E L A F A T I G A 
Vo distraiga el tiempo en bnocar las Joyas que necesita para ses 
regalos así como toda clase de objetos de plato ffna y P1^6**0*' 
raya directamente a la fábrlea de «Til randa y Corballol Hnos. d« 
JtfuraHa número 61 y hallará cnanto desee adquirir. 
En la misma, poede mandar hacer todo lo que se 1* ocurra en 
lo qne a joyería so refiere. 
So compran prendas j abanicos aatignos; oro, piatmo J 
m - R A L L A «L T E L E f O K O A.M89. 
c 6296 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 13 de 1 9 i o . 
Días pasados hicimos algunos co-
mentarios acerca de un invento atri-
buido a un ingeniero de Bilbao. Con-
sistía el invento en un buque capaz 
de navegar sin ninguno de los moto-
res conocidos hasta hoy, sino apro-
dose aprovechando la fuerza misma 
del agua. 
Y expresábamos una ligera duda 
basada en que no se había vuelto a 
hablar del asunto, ni de las pruebas 
vechando la fuerza misma del agua. 
ciaran. . 
Pero he aquí que el Sr. José S. ae 
Arlucea, nos escribe desde Guanaba-
coa, una carta en la que junto con 
unos palmetazos, nos ilustra acerca 
dftl invento y deja sentado que es él, 
y no e r S g L i e r o bilbaíno, el inven-i cante que nanoi *e n o s p a s ó por las 
U <te £ n extraordinario mecanis-; mientes suponerlo poseedor de ima-
ginación calenturienta 
dos, donde «1 aJSo pasado, estuve con este 
íin, después de afirmar que lo hacían, 
se alerón por vencidos eu su construc 
clin, en la evitación dol escape de lí<iui-
do. Ahí está eu la Aduana, abandona-
do el aparato, por falta del pagu de de-
rechos. 
En la Habana se está construyendo otro 
de mayores dimensiones; ¿s« obtendrá la 
obturación perfecta Ecco 11 problema. 
Suplico a usted la publicación de esta 
carta, y a la l'rensa en general la re-
producción de la misma; porque, según 
scapecbo, se trata del mismo problema, 
y no es en Bilbao, sino aquí, donde se 
propuso y resolvió primero. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración, 
José S. do Arlucea. 
Con verdadero placer damos a la 
publicidad la carta del señor Arlu-
cea Y crea nuestro amable comuni-
mo. 
Recogemos los palmetazos para 
nosotros y damos a la publicidad la 
carta del señor Arlucea, que dice asi: 
Guauabacoa, Agosto. 10; 1DIS. 
Señor comentarlí.ta de '-Espaua y sm 
Pifcui,a." eu el JLUAKIO DJ£ lA MABI-
• uiuy señor mío: Leo en la edición de 
la tarde de ayer eu comentario relatUo 
« la noticia sobre las pruebas anuucia-
das de un barco sin ningún motor de los 
couocidoa. ¿Se trata üe un luveuto. o 
del proyecto de alguna imugiuaclón ca-
lenturienta, insinúa usted. 
Como cate problema lo he sometiao jo 
n-isino a la critica de los Centros Uen-
tlücoa y de los sabios, desde hace tiem-
po, a la Prensa eu general, y a las Be-
>litas Científicas eu particular; he pe-
dido sosteuer en sesión pública mi tesis; 
j eu cuantas converaaciones privadas he 
sostenido con quienes la negaban, a 
priori, he salido triunfaute contestando 
a todas las objeciones y silenciando al 
controversista; deseo hacer publico el 
resultado de mis gestiones en esto asun-
^Un profesor de Física de la capital, el 
eeüor Astudillo, los meclinicos señores 
Andrade y Vázquez: CLue el aparato se 
moverá; un señor profesor de Mecánica 
aplicada a bis Máquinas de una Bsceula 
de Ingenieros de España: que la teoría 
fcü verdadera y probada experimental-
mente en todas sus partes, pero que el 
movimiento no se obtendrá, dando una 
razón, verdadera razón, para negarlo; 
pero que ya yo habla previsto y solu-
cionado. De todos lo« demás no he ob-
teuidC' más que el silencio por respues 
( Nosotros nos referíamos a un in-
ventor que anunciaba unas pruebas 
de las cuales no se ha vuelco a ha-
blar. Y aún así no afirmábamos, si 
no que preguntábamos lo de la ima-
ginación calenturienta. 
Por lo demás, nuestro deseo es que 
el invento sea un hecho, ya que con 
él se daría un paso formodable en la 
ciencia. 
Y que el invento salga de Bilbao o 
de Guanabacoa, nos dejará igualmen-
te satisfechos. 
Reproducimos de "Lia correspon-
dencia de España," la siguiente im-
portante noticia: 
OKENSBt 20.—Esta Urde se ha inau-
gurado solemnemente el nuevo puente 
sobre el rio Miño, que cruza esta ciudad. 
E l acto resultó brillantísimo. Concu-
rrieron todas las autoridades, el Ayun-
tamiento y la Diputación, bajo maza;;, y 
nutridas Comisiones. 
Fué madrina, la bellísima señorita 
Amalia Tabeada Fundidor, hija del pre-
sidente de la Diputación. 
Con unas tijeras de plata cortó la cin-
ta de los colores nacionales, que cerra-
ba el paso. 
Seguidamente el gobernador civil, don 
Pedro Villar, declaró abierto el puente 
pura el tránsito público. 
El provisor de la diócesis, en ausencia 
del obispo, que se halla eu Burgos, ben-
ta Y deseo que hablen, es necesario aT,l8t}6 Pai acto la Banda Municipal 
^ue l'^len pues " ^ ^ P ^ 6 ^ » ^ m f ^ n t i e* ^ e r t i f obrado. 
551̂  " £ ? f n ^ ^ H n ^ n m S '6* uno de los mejores de España. Mi problema resuelto con anterioridad aquí 
Aquí está patentado y de él tienen no-
ticias todos los centros oficiales. 
Y vaya la solución: el motor es actua-
do por cualquier fluido a presión, dis-
puesto de tal manera que puede actuar 
como resorte, sin perder su presión; 
puode ser más o menos largo automáti-
camente, conservando el mismo volumen 
y la miama presión, quedando constan-
temente con la misma energía, la mis-
lua i>oteiicia, para producir lo» mismos 
efectos, el mismo movimiento. 
Y yo afirmo que no tengo la imagi-
nación calenturienta, que soy en alto 
prado reflexivo; que tengo horror al ri-
dículo al extremo de silenciar todo aque-
llo de que no esté plenamente conven-
cido. 
El problema teórico está, pues, resuel-
to. Es problema mecánico lo nue que» 
da por resolver. En los Estados Uni-
D E 
A e o i A R no 
E S P E C T A C U L O ^ 
Oul-
ide 
242 metros de longitud, por 12 de anchu-
m Es de piedra y hierro, y tiene cuiitro 
arcos, que dan unos setenta y cinco me-
tros de luz, y pesa 520 toneladas. 
Ea el autor del proyecto el ingeniero 
don Martín DIar, Banda, y Lis obras em-
pezaron en marzo de 1911. 
Estas fueron debidas a las gestiones 
de los exminlstros señores oonde do Bu-
gallal y Coblán. 
Ha costado el puente 1.553,663 pesetas. 
A título de información publicamos 
el anterior suelto. 
Y también porque experimentamos j , 
verdadero placer en dar cuenta de to-1 
do aquello que redunde en Uneficio! a ladas ; para Galveston, . . . . . tone 
F I L T R O F U L P E R 
i P B U E 6 Á D E G E R M E N E S Y C O N C A M A R A P A R A R I E L O 
El FULPKR es filtro de garantía absoluta contra enfermedades. 
El FULPER, ha obtenido Medalla de Oro en varias Exposiciones en Diropa 
y América. 
El FULPER, ha sido analizado por el Laboratorio Nacional y declarado como 
bueno ñor la honorable Junta de Sanidad y Beneficencia de la República . 
El FULPER, es conocido en todo el mundo, desde hace 125 años y' damos 
un alerta al público para qne exija en todas partes FULPER claramente, nnlco 
que hoce y garantiza el fabricante bijo su propio nombre. 
Se venden filtros FULPER en todas las ferreterías y locerías de la Habana 
y del Interior. 
UMCOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O . L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cr i s ta le r ía y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O -
«CiibaSl, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convento de Santa C l a n 
TELEFONO: A-8504, APARTADO: 2237. 
I 
NACIONAL 
En primera tanda, " E l agua del 
Manzanares." ' 
En segunda, doble, el sámete LA 
cocina/" y "En Sevilla está el amor." 
P A T E E T 
En Ia primera tanda se estrenará 
ol séptimo aniveiaario de la serie de 
aventuras R'avengar"; las hermanas 
Castilla, notables canzonetistas, in-
terpretarán variados mlmeros de su 
repertorio; se proyectarán cintas de 
Cbarlot, y "-'ste. en parsona, interpre-
tará la com-idia en un acto "Cbarlot 
en busca de amores." 
En segunda tanda, el octavo episo-
dio de "Ravengar", las hermanas Cas 
filia y "Una cena en Chez Maxim", 
por los PerczofL 
rAMPOVtfOR 
Hoy, exhibición de la interesainto 
cinta titulada "La lej' del más fuer-
te", interpretada por el conocido st-
tista de la Universal Harry Carey 
Cayena. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nuev y media. 
En las demás tandas, figuran las 
siguientes: 
"Las dos ligas", por Francis Far -
rum; "'Romanticismo' y ratería"; 
" E l poder de lanuncio", "La sospe-
cha de una esposa" y "'Revista uni-
versal número 48." 
? /ARTl 
En primera tanda, la cinta "La ro-
Sji de Granada." 
En segunda, estreno de la intere-
sante cinta titulada "Como Is's ho-
ALHAIWBRA 
Tandas de esta noche: "Llegó Ve-
neno", "Al remper la pelota" y una' 
opereta. 
FAUSTO 
En el programa de la función d3 
esta noche figuran las interesantes 
cintas " E l sordomudo" y " E l jugue-
fe del diablo." 
Intérprete de la primera: Jack 
Pickford; de la segunda: Adela 
Blood. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
¡ tigas. 
En 8cgun(ja . 
tulado " E l vénlgo • nn0 ^ <lrte 
Uerval. **• ' Por 
Y en tercera -t. 
alemanes en Loiidreí/. Coa¡Wj 
MARGOT 
Primera tanda: clnh 
Segunda: 6atreno !Jf' ^ 
trana venganza." 1 ¿ra^^ 
Y en tercera: «otr.» 
de las locura*", inS04 
Ulan Gish. Pret4^ po, 
31AXBr 
Función corrida 
. Además (i6 laa'cinta* 
exhibirán, en segunda v fCOl,l,*• J 
te, respectivamente " L ^ ¡ i l 
fuego", por Faunle Ward ^ 1 
oe mujer", porJ)lga 
311R AMAR 
E n la primera tanda ». 
rán "Charlot y 8U p™* ^ 
to' y "Flor de París " mi>0^ 
E n segunda, "El Tenienu h., 
de Lanceros" hermosa cin * J H 
en ocho actos. 
NIZA 
E n la función de esta noche u 
yectaran las cintas t i t u S / l i 
y el conejo do la Pastora" 1  
bañas de actualidad v 4™ T11 
la Bertini. y To8ci 
M J E T A INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy,., 
hibirán las películas "Amor 7 ^ ' 
se paga" y "La máscara de aZ? 
R E C R E O B E BELASCOAR 
Hoy, martes, función de raaii 
En la primera parte se pro* 
ran cintas címlcas. ' 
E n segunda y tercera. priffier!í 
sodio de la bella cinta "El Cobí 
Montecristo.'' 
MONTECARLO. 
Gran Cine para familias. Todui 
noches variado programa Se 
las películas de las más 
marcas. 
r r 
de las distintas regiones españolas. 
Q. 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
5;GVíM1ENT0~DE azucares 
Según datos de los señor-is Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comerciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en los 
Uistintos puertos de esta isla durante 
ia semana que terminó el día 12 de 
Agosto fué como sigue: 
D r . A . 0 . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina, Médico de visita. Especialista 
de "Covadonga". 
Víaa urinarias. Enfermedades de 
señoras. 
Consultas de 12 a 6. 
San l ázaro , 340, bajos. 
19S14 4at 
ZAFRA 1>E 1917 A 1918 
Recibido Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 







Por los seis puertos prin-
cipales 22.942 
Por otros puertos 45.026 
Total, 
Existencias 
En los seis puertos princi-
pales 







Centrales moliendo: 8. 
Exportado: para Europa, 19,396 to-
neladas; para New Orleans, 4,309 to-
P R E P A R A D A » « » 
A 
m á s f l o a s i 
EXQUISITA PARA E l BAlO Y EL PAlUEiO. 
Be ratas BR0GUE81A JOBITCON, OMsp*, 30, ssqolna a A p i a r . 
ladas; para Savannah, 2,000 tonela-
das; para España toneladas; 
para Canadá, toneladas. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
ta libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
E l azúcar do guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado én la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertora j Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la 11- Compradores, 4.20 centavos la IL 
bra. bra. 
Vendedores: no hay. Vendedores: no hay. 
A l o s T e n d e r o s d e R o p a d e i í n l e r i o r 
E n JARUCO una de las jurisdicciones más rica de la provin-
cia de la Habana, a una hora de la Capital en Ferrocarril, se al-
qnlla una espléndida casa cuya sala para el establecimiento tiene 
S I E T E VARAS D E ANCHO POR D I E Z Y S E I S DE FONDO, con pi-
so de mosaico y azotea, de CANTERIA con portal de hierro y ce-
mento, y con los armatostes y mostrador listos para trabajar en 
giro de TIENDA D E ROPA y demás pamoe que suelen explotarse eu 
el campo. <• 
E s casa de esquina y situada en el centro del pueblo Hay en la 
localidad luz eléctrica» 
P a r a i n f o r m e s y a r r e n d a m i e n t o d i r í j a s e a 
R A M O N M E N E N D E Z 
" T e m p e r a r ' B e l a s c o a f n y S a l u d . H a b a o s 
Bouquet de Novia. Caí* 
to*. R&niot, Coronan. Cru-
ces, ote 
Rosales, Plantas <to Sa-
Ma* Arboles frutales y de 
tombra, etc.. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
Alios hace p t se fundó la f á -
brica suiza de Beloles, marca i 
A . B . C . 
" C a b o l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en el año 1890. 
Muralla, 27, altos. 
PKOMEDIO OFICIÁL D E I AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4 27.202. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.916 
.centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
Con baja en los precios cotizados 
por letras sobre España rigió ayer el 
mercado, continuando escasa l a de-
manda. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer» 
Banqueros clanteíi 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A n t o m á t í c o : I - l t 5 8 . 
T o l é f e n o U c a l 1-7 y 7 t 9 X . 
A U T O M O V I L E S 
B A R A T O S 
Existencia constante de carros de 
&so en la Agenda del Dodge Bro* 
tbers. 
PRADO JTUMERO 47. 
También vendemos carrocería nue-
va. 
M A R V E B MOTOR 
"TIM44 
16t-lo 
V A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas c!&* 
íes. Muebles M o d e r * 
ofctas, para ctiartoe 
comedor, salís y ofíci* 
na. Cubiertos de Pla-
to. Objetos de Mayó-
Sica, Lámparas.Pió» 
aos 
" T O M A S F I L S ^ 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
Londres, 3 dlv. . . 4.77 4.76 
Londres, 60 djv. . 4.74 4.73 
París, 3 djv. . . . 11% 12 
Alemania, 3 djv. . — 
España, 3 d¡v. . . 34 33 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
uuscuento p a p e l 









(POK BKRN.VtA, t i ) 
I N Y E C C I O N 
K U P I D O 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00« 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $41-00 quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACIOPí O F I C I A L 
Comer-
Banqneros claute!} 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77 
Londres, 60 d¡v. . 4.74 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España. 3 d'v. . . 34 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín holandés. . • 
Descuento p a p e l 







¿ T i e n e V d . u n A u t o p i a n o 
o u n P i a n o E l é c t r i c o ? 
Aumente su R e p e r t o r i o de Rollos. 
T e n e m o s n u m e r o s o s r o l l o s n u e v o s , c o n las piezas de 
m ú s i c a y canto m á s e n b o g a , l o s b a i l a b l e s de moda, 
p i e z a s de c o n c i e r t o , t o d o c u a n t o de l e i ta por la ar-
m o n i o s a c o m b i n a c i ó n d e lo s son idos . 
V i s í t e n o s . O i r á u n a s e l e c c i ó n . 
l H CAFA E L N? | 
^ HABANA- CUBA 
Representamos los famosos Autopíanos "Arapko", 
"Karn", "Armstronf y "Universal". 
S a n R a f a e l . 1. T e l é f . A.2930. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De 
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larizacíón 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la tootización oficial 
de la Bolsa Privada: Praucisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana. Agosto 12 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casíiuero, Secretario Conta-
dor. 
M A N I R E T O S 
2S6.—En astre. 
287.—Cargra perteneciente a 
D'ero. 
VIVERES: 
A. Armand: 11,294 kilos coles, 250 Lua-
cales Id, 1.300 melonca ^ 
Swlft Company: 50 Ota >a' * J 
bores queso. y,ajrü** H 
Iznulerdo j ^o: 607 barru d i 
Lffcez Preda 7 Co: 10 # 4 
Frank Bowman: 200 id ^ 
huevos. 
N. Quirofra: 1.590 " "•^AM 4 
Armour Company, «» " )aJ m 
4.022 piezas puerco, ^ ™ jjí 1 
1.200 id, 10 barriles « ' « ' ¿J 
mide de puerco #1^ . /" ¡? »U*5| 
cuñete encurtidos. 50 caj«'. boltoi Pl 
b6n. 1.000 bultos * ^ I 
riña, 1 caja cuero 17 baiit«> • 
MISCELANEAS: . rofflerd»' 
Compañía Nacional de £ 
tos. 8 bultos accesorios u ^ | 
Hershey Corporation- ^ ^ 
Zgg.-Oirga pertóneci*^ « 
mero. | 
VIVERES: v^Heo»!-
Consejo de Defcnaa. W 
coa harina. «rti tn»0*?4^*! 
Morris ^mP"yJa-¿j mai*. ^ | 
Beis y Co: §00 «"f^fto id ^ 
M. Barreras y Co. 
MADERAS: taañt n ^ f | 
C u r a l a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s e n P o c o s D í a s 
Adrcr, Cor>.—A-MMk C6531 
V. Vlldosola: 2.2» P'*^ U I 
Gancedo Toca v Co • 
(Continúa en 1* 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e $ u t e z y l a * rosa** 
E l c o l o r d e s u s P ^ t a l ^ e 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t a i 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a ^ 0 
M e d i c i n a d e 
FSPEC/AUSTA D E. Va D i A 
A©(_ilAR Il6 A F E C C t O N C S P Z i -
P A R A L A S D A M A S 
P o r fa C O N D E S A D E G A N T l L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R • 
más que quince minutos 
decirte adiós 
»» . _ Je 
Con 
etroTi, 
¡Vamos, mamá, no 
'íflij»5 d e f f \ S ^ d ? V e v S r " e ' i "capujarlo; no me desabrigaré; 
t-i papá e9^ acaütm «liare disparates, y si algo de es( 
^ ^ X m a m á , no te lo per 
^ vps aue en el 
*• í t r S puede aumentar tu 
ír el tre-.„il n hacer perder. 
emc-
. mi 
 el momento de 
ai 
, vas a hacer perdei 
marcial* 
.c- siéntate aquí, no sea 
^m L i n t e y yo a tus pies, como 
H ^ n a u e T convenido; tú me 
-arás con el pensamiento, 
Contó obtendré una iicencia 
^nta^to, lo que es eso te lo ase-
f t ^rá conviccidn de que no 
'•- a ocurrir ningún mal. ¿No di-
vas a rezar mucho por mí? 
lOtra ve" 
eo asi v i v *- , . . 
/nue neoesito. ¿Pues no había 
^¡venido en que Ibas a ser ra-
S 1 que no eres tú capa/-
' Vejemplo de valor cívico se -
mí con una sonrisa? ¿A 
mundo entero, debían tener tres o 
cuatro hijos para contar siempre con 
ulprunos para consolarse. 
Sí: te lo ofrezco, no me quitaré el 
nc 
. eso me 
falva de la :mierte, te deber dos ve-
tes la vida, porque no lo haré más 
que por tí. 
¿Qué si voy a ser muy formal7 Pe-
ro, mamá, cuándo h«í dejado de ser-
lo?.- . ¿Te r íes" . . . Bien; muy bien; 
así, qulteclta, como dir<in, los fotógra-
fos: ahora, mira para arr iba . . . m á s . . 
m á s . . . (Da un salto hacia la puerta 
y dice enviándole un bet.o en las pun-
tas de los dedos): ¡Adiós, m a m á ! . . , 
Pero, mam,a 
o M í T ó y a Perder ^ ^ . . f 1 
. ¡Qué ha de serlo! 
vuelve a sentarte, porque po-
"rreerse que no puedes tenerte en 
•nue dejaríamos para una vie-
nflíaue tú eres joven, mamá, cua-
años- si pareces una chiquilla. 
CUBA 
Coqueta de los mares, yo te sueúo 
como la tradición del Paraíso: 
tus ricas playas al dormir diviso 
bañadas por el sol del Ecuador. 
Sobre hamaca ondas CTistall-
(nas 
flotar contemplo tu virgíneo pecho: 
encantadora isla, Dios te ha hecho 
para vivir la vida del amor. 
Naciste como Venus, y es de espu-
(ma 
el blanco lecho en que tu sien re-
(posa, 
es tu luna más blanca y más hermo-
(sa 
que la que alumbra m: naial región. 
Tus hijos he encontrado en mi ca-
(mino 
y guardo su recuerdo en mis entra-
(ñas: 
menos dulces los Jugos de tus cañas 













«hora que no vas a tener quien 
-a rabiar, estoy seguro de que 
tavenes en diez años por lo me-
So ta encierres en casa, dls-
pero, por Dio*;, no me pongas 
tan apenada: la misma; la 





noches, o... no venía! 
obre mamá; cuánto he debido 
flearte, ¡y yo, que casi no me 
cuenta! ¿Te acuerdas cuando 
s al llegar: "¡Válgame, Dios, 
otra noche en claro para los 
Me perdonas? E l servicio 
a va a vengarte- ;Sabe Dios 
tas noches tendré qu epasar en 
pero estas serán pensando en 
bueno tendrán de ese modo! 
d que es casi una desgracia no 
hermanos. Todas .'as madres do 
cia... ¡qué digo de Francia, del 
as. Toda 
a Se «il 
lás af 
Yo no apetezco la íera¿ riqueza 
que en tí codicia la avarienta Euro-
(pa, 
quiero la sombra de la verde copa 
de la ceiba y la palma colosal. 
Quiero el rocío de las coches frescas 
con que el cielo tus plátanos socorre, 
la savia ardiente que en tus venas 
(corre, 
tu lujoso atavío vegetal. 
¡Ay! quién pudiera ser la gaviota 
que rasga el aire y hasta el cielo su-
(be, 
para poder mirar desde la nube, 
tu pomposo y espléndido jardín! 
Se hiela aquí mi vida, y el deseo, 
de tus templadas noches me desve-
da: 
se me va el alma trap la henchida 
(vela 
que rasga el mar con rumbo n o' -
(confín. 
De tu tabaco el mágico perfume 
resucitó mi inspiración lozana: 
anhelo respirar brisa cubana 
que vuelva el fuego a m: cansado 
(ser 
Yo soñé con tu cielo y tus amores, 
tus bellezas canté sin conocerte; 
pero, ¡suerte fatal!, al ir a verte, 
siempre me ha dicho Dios: no puede 
(ser! 
Francisco Camprodón. 
E N C A S T E L L A N O 
que hasta 
(apenas 
a sostener su espléndida escultura, 
balancean su lánguida cintura 
como un junco que azota el huracán. 
Y el alma tropical, de amor henchi-
d a , 
en indolent« cárcel prisionera, 
debajo un cutis de nevada cera 
guardia escondido el cráter e un 
I (volcán. 
LA VOZ 1>EL D E B E K 
Septuagenario, rico, uno de los mus 
conocidos médicos de Villatriste re-
suelve abandonar el ejercicio de su 
profesión tras largos años de mortí-
fera prácti.cia. 
Sale de casa para efectuar las ñl-
tlmas visitas, y, cortesmente se 
$ 3.V 
% 2.00 
Nuevos discos "VICTOR", todos de actualidad, acabados de impresinoar, 
entre ellos una canción española, cadenciosa, bella y muy expresiva, in-
terpretada soberbiamente en castellano por Caruso y Cogorza. 
8Í1CS3 A la Luz de la Luna, Canción, (en Español), Caruso y Go-
t B r „ gorza $ 5.00 
. r u c l í i x ' (Faure)' Dúo, Gluck y Homer $ 3.75 
Ŝ57(> Norma, Mira o Norma, Dúo, Gluck y Homer.' $ 3.75 
fi8+o4 Oíd Folks at Home, (Antigua Familia en Casa) Melba. . . 
Mu67 Orfeo, Danza de los Espíritus, Orouesta Sinfónica de Füa 
delfia 
<M766 Marcha Miniatura, (Tschaikowsky), Orquesta Sinfónica de 
•Boston $ 125 
«4726 The Lord Is My Light, MicCormack % 125 
<M778.Little Mother of Mine, McCormack $ Lflí 
85675 Oh Lady, Lady, Fox-Trot, Banda Militar $ 1.75 
The Rainbow GIrl, Fox-Trot, Banda Militar $ 1.75 
18171 The Volunteers, March, Banda Militar. .< 1.20 
Liberty Forever, March, Banda Militar . . . . i 1.20 
1S467 Keep Youv Head Down Pritzie Boy, American Quartet. . . | 1.20 
What Are You Going To Do, Te Help The Boys?, Charles Hart % 
1S-16S Some Day They're Corning Home Again, Orpheus Quartet. $ 
There'&a Little Bluc Star :u the Window, Henrry Burr. . . . $ 
1M70 Your lips are No Man's Land but Mine, Albert Campbell, H. 
Brur | 
Our Country's in it Now. Orpheus Quartet $ 
18451 A Soldier's Day, Geoffrey O'Hara $ 1.20 
Parodies of the Camp. Geoffrey O'Hara, . . . . . . . . . . ^ 1.20 
18169 Just Like Washington Crossed the Delawaro, General Pershing 
will Cross tre Rhine. Peeeless Quartet $ 1.20 
I May Stay Away a Little Longer. Peerless Quartet. .' .' .' $ 1.20 
M . H U M A R A 
Agente y Distribuidor de la Víctor Taiking 
Machine Co. 
Muralla, 85-87 






nos que con lágrimas en los ojos, que 
desista de su propósito, diciéndolo 
que los va a arruinar; que tienen qus 
sostener a sus familias; que han com-
va | prometido capitales... 
despidiendo de los que le han moa- Bondadoso, afable, enternecido, el 
trado caluroso afecto, tal VQI por QW-fD^o , . torna a su hogar, refiere a su 
esposa las gilplicas que ha oído, y ex-slderarlo como proveedor. 
Y el farmacéutico, el sacristán y 
el gerente de la empresa de "Pompas 
filnebres"; el marmolista lapidario, y 
el dueño del comercio de telas, cuya 
mejor sección es, "Especialidad para 
lutor.", se acongojan por la decisión 
í inma: 
¡No hay remedio! Tengo que sacrl-
ficarnif;... la voz del deber me lo 
oxlje. ¡No tengo derecho a abandonar 
a toda esa pobre gente quo aguarda 
del Doctor Mata, y le ruegan poco me- de mi ciencia el pan do cada día! 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
NEGOCIADO I)K BELLAS ARTES, BI-
BLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LA SE-
CRETARIA DE INSTRUCCION' PUBLI-
CA Y BELLAS ARRTES 
Autorizaciones que para el examen de 
documentos y la obtención de certifica-
dos se han concedido por el Archivo 
Nacional: 
Agosto 7.—Al señor Carlos A. Broder-
mann, para que como apoderado de su 
señor hijo Carlos Brodermann y Vignler, 
dueño, sefffin el peticionario, de la finca 
llamada Aguacate, y con motivo del des-
linde promovido por el sefior Mariano de 
los Santos, de la—dice el señor Broder-
mann—pretendida hacienda Berrendos, 
entre cuyos linderos publicados en la Ga-
ceta se absorbe la expresada finca Agua-
cate, examine las testamentarías de don 
Ignacio Pedroso y Pedroso, doña María 
Ana Pedroso y don Luis Pedroso y Eche-
varría, siempre que en ellas figure la 
mencionada hacienda Berrendes. 
Agosto 8.—Al doctor Francisco Chávez 
Milanés, para que a petíclftn del sefior 
Vicente Loríente, por encargo del sefior 
Josí Fermlndez y Fernández, dueño d« 
la finca rústica Jarlbacoa, que, dice el 
señor Loríente, forma parte de otra de-
nominada Purio. en la provincia de Orien-
te, examine los datos que existen en el 
Archivo, sobre la expresada finca Pu-
rio, y sus colindantes Purlo Viejo, übl-
ta y La Bruja, siempre que de esos da-
tos resulte que, en efecto, la citada finca 
Jaribacoa. forma parte de la llamada Pu-
rio. 
Agosto 8.—Al licenciado Oscar GaUettl, 
para que como abogado de parte de lo» 
herederos de don José Gil Martínez Halo, 
los cuales alegan el derecho a una ca-
ballería de tierra titulada Zenea, que hu-
bieron—según el peticionarlo—del expre-
sado señor José Martínez Malo, y éste en 
el Intestado de don Antonio G«rvaslo de 
Mendoza, caballería de tierra que, dice, el 
señor Galletti, fué Indebidamente com-
prendida en el remate del ingenio Ba-
randillas, efectuado en el concurso do 
¿on José Ferrer y Herrera, examine los 
mencionados intestado y concurso, siem-
pre que en ellos figure la citada finca 
Zenea. j 
OPOSICIONES 
Ayer, conforme anunciamos, quedaron 
constituidos los Tribunales de oposlclfln 1 
para las Cátedras de Trabajos Manuales 
(hembras). Matemáticas e Inglés de la 
Normal de Pinar del Río y para la 
plaza de Profesora adjunta de Literatura 
en la de Maestras de la Habana. 
También prosiguen sus ejercicios las 
de Trabajos Manuales de la Normal do 
Pinar del Río, para varones. 
PROFESORA DB VIAJE 
En la Secretaría de Instruccifin Pú-
blica se ha recibido aviso cablegráflco 
de la* llegada a Santander de la Profe-
sora de la Escuela Normal para Maes-
tros de la Habana, señora Angelina 
Edreira, pensionada durante esto curso 
próximo para realizar estudios en Eu-
ropa. 
La señora Edreira se dirige a Sevilla. 
Allí, en el Archivo de Indias, realizará 
sus trabajos de investigación cientifico-
biitiSriea esta Profesora, que lo es del 
grupo de Geografía e Historia. 
E l Subinspector Víctor Romero se 
jersonó ayer en el pueblo de S. n 
Cristóbal, Pinar del Rír-. donde el 
agente de la estación, Nicolás Blan-
co, le denunció que del carro 5515, 
había notado la falta el día 26 del 
pasado mes de Julio, de tres fardos 
ce tasajo y una caja de latas de le-
cho cOndensada. 
Con posteiloridad dicho detective, 
en unión del Jefe de la Policía do 
los Ferrocarriles, Eduardo Moreno,, 
so personó en el pueblo de Mangas, 
ocupando en la bodega de Ricardo 
Ferro Díaz, determinada cantidad le 
tasajo y varias latas de leche, qu'» 
se supone sean parte de lo hurtado. 
A Luis A. Fernández, vecino de 21 
mímoro 273, le sustrajeron de su do-
micilio una bolsa conteniendo pren-
das y objeto - por valor oe 250 pesos. 
D E L 1 2 A L 2 7 D E A G O S T O 
' ^ 1 
urile» C l 
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L A A T R A 
G R A N 
P U B L I C A P 
T A R A F I J A E M L A 
I C I O N D E A U T O 
C I L I N D R O S 
E N E L N U E V O 
E D I F I C I O D E 
D I A 
O V I L E 
C I L I N D R O S 
l l C n s a n t o , q u e n o s e d i g a l l 
R e c u e r d a q u e e s e l p r i m e r h i j o . 
C o m p r a o t r a c a m a e n l a q u e q u e p a 
G o y i t o . 
I O S E N C A N T O S " 
Muebles baratos y a plazos 
^ Rafael, 46. Tel. A-0274. 
5 U E T I N 23 
L © © J E T ® M 
n a 
N U E V O S A X © N 9 h I m ñ U 
] E L U N I C O C A R R O D E 6 C I L I N D R O S P O R $ 1 , 4 5 0 | 
NOTA.—La fábrica acaba de aumentar el precio del carro con motivo del 
mayor costo de fabricación. Cuando vendamos nuestra existencia no podremos 




1)er ^ N e blanco 
POR 
. ^ C O L L I N S 
por 
Rl'biRd0fdr7̂ ez 
Wi' í hala • T n^dia-
fuerr-as para mirarla mientras tenía nu 
mano entre In mía y pensaba en la ma-
ñann siítu lente. 
-MI marcha será muy temprano—le 
dije—probablemente antes «le que us-
ted... 
é^~l^0, '̂9̂  respondió apresuradamen-
te.—.No será antes de que yo salga de 
mi cuarto Bajaré al mismo tiempo que 
.Mariana. No soy tan Inprata ni olvidaré 
psk» tres meses...—«u toz ouedfi ahoga-
da su mano eatrechrt nerviosamente la 
mía. y se desprendió de pronto. Ante» de 
que pudiera jo decir buenas noches, 
nahía desaparecido. 
El final llegra por fin, llega Inevita-
hiemente, como llegó la luz aquella ma-
ñana para Llmmerldge. 
Aun no eran huí siete y media cuando 
najé, pero ya encontré a los das her-
manas esperándome en el comedor Kn 
la atmósfera fría v a la escasa luz de 
una mañana sombría, los tres nos senta-
mos a la mesa y tratamos de comer y 
cbarlar. El esfuerzo para salvar las apa-
riencias era tan doloroso como Infltll, y 
yo me levanté para ponerle término. 
Al alargar yo la mano y estrechArmela 
Mise Halcombe. qne era la que estaba 
más cerca su hermana se volvió de pron-
to y sallo corriendo de la habitación. 
—Más vale así—dijo Miss Flalcombe— 
rnrts vale así por vos y por ella. 
RspeN un momento antes de poder ha-
blar. Era muy duro alejanní de ella 
para siempre sin una palabra ni una mi-
rada siquiera de despedida. Hice esfuer-
zos sobrehumanos por domiiiarmc. Pro-
iviré desp^nrme <1e mi bondadosa dls-
cfpulu en tériii'non apropiados, pero to-
d-.s mis discurso» se resumieron en es-
fa f ra ser 
—¿Le he merex-ldo que me escriba ua-
ted?—fué lo flnlco que pude decir. 
—Ha merecido usted noblemente todo 
lo qu* vo pu«da hacer por usted mientra» 
nos dure la vida a ambos. Cualquiera quo 
sea el fin de todo esto, usted lo sa-
brá. 
—Y si yo puedo serle útil, en cual-
quier tiempo que sea. cuando ya no que-
de memoria de mi presunción, y mi lo-
cura haya sido olvidada... 
No pude afiadlr más; mi voz se alte-
ró y mis ojos bien a pesar mío se hu-
medecieron. 
MI Interlocutora me cogió ambas ma-
nos y me las estrechó con la viril ener-
gía de un hombre: sns grandes ojos bri-
llaron y todo su moreno rostro se her-
moseó con la expresión de pura y noble 
piedad en que apareció bañado. 
—S'empre confiaré en usted—dijo con 
tono vibrante—en cualquier ocasión que 
sea y pase el tiempo que pase, siempre 
confiaré en usted, como en un amigo 
mío y de mi hermana, o mejor dicho 
como en un hermano de las dos. La no-
ble y valiente criatura me atrajo hacia sí 
y con pureza fraternal me tocó la fren-
te con sus labios dlciéndomo con voz 
conmov'da: —iDios le bendiga Walterl 
—después afiadló: —Espere usted aqui a 
que venga el carruaje, para no prolon-
gar estos tristes momentos; vo le ven'- a 
usted marchar desde el balcón de mi 
cuarto. 
Salló de la habitación. Yo me volví 
baria la ventana donde nadie podría ver 
mi semblante má» que el triste y solita-
rio paisaje de otoflo: me volví para do-
minarme y tranquilizar mi rostro, antes 
de aallr yo también de ella y de alejar-
me para siempre de aquellos lugares que-
ridos. 
I*n minuto había transenrrido. no creo 
que pudiera ser más, cuando of que \% 
puerta se abrió de nuevo suavemente v 
oí el roce de nn vestido sobre la alfom 
bra. MI corazón casi me ahogaba cuan-
do me volví. T.a Ideal figura de Miss Falr-
lle b« acercaba a mf desde el otro ex 
tremo de la habltaclón, 
S» detuvo vacllaiK» cuando nuestros 
ojos se encontraron y vló que estábamos 
solo*. Entonces con esa enerarla que las 
mujeres pierden tan fjlcilmente en las 
ocasiones pequeñas y casi nunca en las 
grandes, continuó avanzando hacia mí, 
La tristeza de la despedida brillaba en 
los hermosos ojos azules a través de 
las lágrimas que Iban agolpándose a 
dios. 
Lo prometo—dijo con voz entrecor-
densamente pálida y apoyándose con tada.—¡Oh! no me mire usted asi; se lo 
l i n o r t i u n r t u n t -i T-r . i i 11 o I ' ] n m u a » > . i . - . i i . 1 . . . una ma o a lo largo de la mes  m en-
tras ocultaba la otra entre los repliegues 
de su traje. 
I —Había Ido al salón a buscar esto— 
me dijo.—Le recordará a usted los días 
que lia pasado en esta casa y los ami-
gos üpe déla en ella. Me dijo usted que 
era uno de los que estaban mejor he-
chos y yo he pensado... 
Volvió su cabeclta al otro lado y me 
ofreció un dibujo hecho por ella sola : 
tra una vista del pabellón en que nos co-
nocimos. YA papel que temblaba en su 
juro con todo mi corazón. 
Me aventuré a dar algunos pasos ha-
cia ella. 
—Tiene usted muchos amigos que la 
quieren y admiran, Miss Fniriie, y su 
futura feicidad es el objeto de muchas es-
peranzas; ¿me permitirá nsted asegurar-
le al partir que también es el pbjeto de 
"todas" mis esperanzas? 
Las lági imas corrieron por sus pálidas 
mejillas. Su mano temblorosa buscó el 
apoyo de la mesa para poderse sostener, 
mientras me tendía la otra. Yo la tomé 
LA MISMA HISTOUIA CONTINUADA 
IJ01t VICENTE G1LMORE. NOTARIO 
DE CHANCBBY LAÑO 
A ruegos de mi buen amigo Mister 
Walter Hurtright. escribo las presentes li-
neas. Con ellas se pretende a-clarar cier-
tos acontecimientos que afectaron seria-
mente los intereses de Misa Fairlie y 
que tuv}cron lugar después de la marcha 
(le dicho señor de la mansión señorial 
de Limmcridge. 
No es necesario decir si mi opinión 
individual sanciona o no la publicación 
de este secreto de familia, notable por 
más de un concepto, y del que mi na-
rración es una notable parte componen-
soro, se lo agradezco a usted mucho y \ dijo con voz desmayada. también le aerradezco el que no me haya 
i dejado marchar sin una palabra de des-
I pedida. 
—¡Oh!—exclamó ella con sil angelical 
¡ Inocencia—¿cómo bahía de dejarle ir así 
l después de los felices días que hemos 
I pasado juntos? 
jor decir vivida, requiere que, segfln la 
Aquellas palabras eran la confesión de | marcha de los acontecimientos lo exija. su alma. Yo no tenia derecho a oirías 
ni a contestar n ellas; eran palabras qne 
me arrojaban de aquel sitio al confesar 
su sagrada . debilidad. Todo había con-
cluido. Dejé caer su mano y no dije 
más; las lágrimas que me cegaban me 
—Esos días no volverán numa. Mis;; I impedían verla y yo me las enjugué pa-
¡ Ealrlle,—nuestros destinos en esta vida i ra poder mirarla por rtltlma vez. Pon una 
son muy diferentes. Pero si llegara una I mirada vi cómo cayó sobre una silla; sus 
I ocasión en que todas las fuerzas de mi brazos se apoyaron sobre la mesa y la 
jalma y toda la sangre de mi corazón pu- rubia cabeza se desplomó sobre ellos pe-,. 
I dieran dar a usted un momento de MI- 1 sadamente. Otra mirada de eterna despe- | her añadir estos cuantos eslabones a la 
j cidad o evitarle un Instante de dolor, dida y se cerró la puerta. Entre nosotros ; cadena de acontecimientos y tmnar (5sta 
¡¿querría usted entonces recordar el nom- había empezado a abrirse el inmenso | en el mismo punto on que, sólo tempo-
bre del pobre maestro de pintura que abismo de la separación, y la Imagen de | raímente, la dejó caer el señor Har-
minca la olvidará? Miss Halcombe me Laura Fnlrlle había pasado a ser el tright, 
ha prometido tener siempre confianza en más querido de mis recuerdos. Tdegné a. Limmeridg» el viernes aos 
rrtí. ¿Quiere usted prometérmelo tam-| 
blén? de 1» nai-raclón de WalUr Hartrlght 
cada parte sea contada ñor la persona 
que tuvo intervención directa en ellos 
en la época en que ocurrieron. MI pre-
Fencla aquí como narrador, la nece-
saria consecuencia de e*!te arreglo. Me 
hallé presente durante la visita de Sir 
Perceval Olvde a Cumberland y estuve 
personalmente mezclado en lo« importan-
tes suecos que se desarrollaron en el 
breve tiempo que prnuaneció bajo el te-
bO ds Mister Falrlic. Es. puos. mi de 
de Noviembre. 
MI objeto era permanecer en aquella l 
casa hasta la llegada de Sir ParcevaJ Oly-
de. SI durante la visita se llegaba a un 
acuerdo respecto al día en qu© debía 
verificarse el casamiento del Barón eon 
Miss Fairlie, entonces recogerla las Ins-
trucciones necesarias, y en cuanto llega-
ra a mi despacho de Londres, me ocu-
paría en la redacción de la carta dotal 
y del contrato de matrimonio. 
En el mismo día de mi llegada, no 
tuve el gusto de ser recibido por Mis-
ter Fairlie; dicho sefior no estaba, o a« 
figuraba no estar, a causa de sus in-
veterados e imaginarios sufrimientos, en 
estado de poder aguantar una entrevista 
coumigo. 
Mi.ss Halcombe fué la primera perso-
na que vi de la familia; me recibió a la 
puerta de la casa y me presentó a Mister 
Ilartright quien había permanecido por 
algú/i tiempo en la casa. Hasta más tar-
de, a la hora de la comida, no vi a 
Miss Fa'rlle. Observé con pena que no 
tenía buen semblante. Mis» Fairlie es 
una dulce y adorable criatura, atenta y 
cariñosa con todos, como lo era su inol-
vidable madre, auuque respecto al físico 
es el vivo retrato de su padre. Mrs Fair-
lie era morena con ojos negros; su hija 
mayor, Miss Halcombe, la recuerda bas-
tante. Por la noche, después de comer, 
Miss Fairlie tocó el plano, pero m« pa-
rece que no estuvo tan inspirada como 
otras veces. Jugamos una partida de 
"whist," que fué una verdadera profa-
nación de este noble juego. La impresión 
que me causó el sefior Hartrlght fué muy 
favorable, pero no tardé en conocer qus 
110 está exento de las faltas de que sus-
len adolecer, por desgracia, hoy día lo» 
Jóvenes de su edad. Tre» cosas hay, so-
bre todo, que ningún joven de la gs-
neraclón actual sabe hacer bien. No sa-
ben beber el vino de sobremesa, no sa 
ben jugar al "whist" y no «£en hacer 
un cumplido a una dama, y el "^"^ "V" 
tright no era ninguna «ACW«O» 1* 
regla. Aparte estos pequeños detalles, mo 
P A G I N A O C h x . D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 a 
Oders Co: 2 cajas algodftn, 6 Iti bo 
U X X V i 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18: de 12 a 5 . 
L d o . A . G . S O L A R 
ABOGADO 
Mam-Ana de Gómez, SOL Teléfono 
M:-2039: de 10 a 12 m. y de 3 a 
6 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11. HABANA 
Oble y Telégrrafo: "Godelnt&' 
Teléfono A-26e6 
D r . L u c i u s Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
DBJ LOS COLBJGIOS DB NTJKVA 
Y O R K . WASHINGTON T L A 
HABANA 
Coba, 66, altos. Apartado 1729. Ca 
ble y Telégrafo: "RaTOaL" Teléfo-
no A-6340. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 2 3 . 
T«i . A-2362 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público; 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del floctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Miuistro en Washington y ex-
Maglstrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242 L a Habana. 
C 2232 In 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E P E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. Parque CentraL Telé-
fono M-1602. 
6* 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana . New Y o r k . 
20345 31 a 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v í ñ o 
ABOGADOS 
Obispo, nllmero 59, altos. Teléfo-
no A-a432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 6 p. m. 
Doctores f G r a f í a 
•ra 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecrfones de Neo-SalTarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptuno, 88- Teléfono 
A-5S3T. Domicilio: Baños, entro 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4483. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista de "Covadonga.' 
Vías urinarias. Enfermedades de 
sefioras. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 340, bajos. 
19gl3 30 s 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasencla." Bx-
Intemo del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31 Teléfono M-2133. 
D r . E L P I D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones do "Neosal-
varsán." Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 
a 12 a. m. Teléfono A-6329. Amar-
gura, 70. 
20191 31 a 
M é d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mafiana 
y de 1 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2858. 
D r . U G E 
Enfermedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neoeal-
varsán; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a A Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general $ «specialraente 
en enfermedades setretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 168, altos. 
Teléfono A-4S12. 
D r . A U G U S T O F I G Ü E R O A 
Especialista en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la L i -
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 161 Telé-
fono A-4539. 
19184 81 j l 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
rlentre (estómago, Intestino, hígado, 
rlfión, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del estómago por al proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 8 (ex-
cepto los domingos). Empedrado, 
52. Teléfono A-2560. 
31 a 
D r . B . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X. AHa frecuencia y co-
rrientes, en Manrique, 56; de 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos fnclpientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas dlariamenta. de 1 a 8. 
•Neptuno, 13a Teléfono A-1998 
D r . J . B . R Ü I Z 
Do los hospitales de Filadelfla. Nerr 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstecépicos. Examen del rlfión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, 80, altos De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-9051 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedadcd venéreas. Clsiosco-
pia, caterisrao de los uréteres y 
examen del riñón por los Rayos ¿ 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
20189 31 a 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
20877 31 a 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 30d-22 m 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvursan para 
Inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5907. San Miguel, número 107. 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de Emftreen-
cias. Cirugía y niños. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada fntre H 
e I. Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 jn 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas d« 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8245, 
20187 31 a 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del anális is del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-6141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
LA D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Consu jas ; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e nCo-
Tréa, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monto. Teléfono I-109O. 
8 ! J 
D R . P E D R O A. B 0 S C H 
MEDICINA T CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de niños del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488. 
S a n a t o r i o de l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: San 
Lázaro, 72L Teléfono A-4S0& 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 3 a A Te-
léfono A-44tt8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 69. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina-a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a A Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nffios. Médicas 
y Quirúrgicas. nsultas: Do lá 
a 2. Línea, entre P y G, Vedado. 
Teléfono F-4239. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el estreñimiento y todas las 
enfermedades del estómago e In-
testinos y la impotencia. Consultae 
por correo y de 2 a 4, en Car-
los I I I , 206. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRRE Y, E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curaclrtn rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB NIÑOS 
Consultas: de 12 a a Chacón, 81, 
casi esquina ar Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oído». Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29. Telé-
fono A-5290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4239. 
20177 31 a 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
ClruJIa, Partos y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
20.'!;» 31 a 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 3S8. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. ToL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
TRATA POR UN PROCBDIMIBN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS. 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. A S E G U -
RANDO LA CURA, 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina. 80. Teléfono A-0950. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . G A R C I A R I O S 
Ite las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociacifln Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-1716. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D K L 
CERRO) T E L E F O N O A-3065. 
P I R E C T O R : DR. JOSE E . F E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por lo» médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Be-
floras: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuito :.sólo los martes para seño-
ra», y stfbado», caballero», de 7 a 
8 p. m. 
81d lo. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio Barrete, Guanabacoa. 
Teléfono SUL 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-lnterno del 
Sanatorio de Ne\t York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» I-2S42 y A-2B53. 
( Q I E O S P E 
• L E T R A ¡ 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
BERNAZA, «2. BAJOS. 
20.343 31 a 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la ori-
na, hldroc-ele. inyecciones sin dolor. 
Jesús María. 33. de 1 a 4 todos los 
días. 
& UWTON CRIOS Y CO. 
L I M I T E D 
o o i r r r x r A D O B banoabio 
TIRSO KZQUERBO 
BAJÍQUEROS. — O'BXILIiT, A 
Oms orljrlMhnente ttatm-
bledd» en 1MA 
ACB pagos por cabla y gira 
letra» sobre, tas principáis» 
etndadw de los Batadoti Uni-
dos y jCnropa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrtentsa «on y dn Interés y hace prrt-
tamos. 
VeléfMM A-tm*. OsMo« ChlMs. 
OklUANOS DENTISTAS 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e x 
(PADRE) 
vlRUJANO DENTISTA 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado su Oablnet" Den-
tai * O'Rellly, gg, altos. Conjul-
tas de 8 a 12 y ¿o 2 a 5. 
201SS 51 a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
10184 21 a 
HUOS DE B. ABOUFILES 
«BANQUEROS 
M e r c a d e r e s , 3 6 , f f a b & u » 
| TI POSITO» y 
nUmtm. Depósitos da valo-
ro», baeMadss» onr** «* so-
bro y remisión de dividendos • In-
tereses. Préstamo» y plgno racione» 
á» valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industríale». 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre la» prind-
nalos plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Isla» Baleares y Ca-
naria». Pagos por cable y Carta» de 
Crédito. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante ei verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-8792 Consulado, 19. 
20335 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: ?1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8a27. 
1772S 
J . B a l c e i l s y C o m p a í í í a 
a. sa o. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 
AGEN pagos por el cabt» y 
giran letras • corta y tarso 
vista sobre New York, htm-
drws, Farfi y sotare todas las capi-
tales y pueble» de España e Islas Sft-
leares y Canarias. Agonftfe de ta Cos»-
pafiía |o ftsgares 
31 Jl 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43, bajos. 
Teléfonos A-776«. F-1012. 
N. Gelats y Cempaflia 
1*8, Agvtar, IOS, es«stnft • 
ra. Hocm» pe ye» per el 
«Hitan cartas de crédito y 
tbmm letras o osito p 
largr» vista. 
1ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobra toda» las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, sai 
eon&o sobre ^jdos los pueblos ds 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bra New York, Piladelfia, New Or-
lesns, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justo. E n 
trabajo corriente ? ! y |1 25. 
F . TELLEZ 
fttTTEOPEDISTA CrENTITICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosls y todas las afec-
cione» comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiroaédico. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 
12657 31 m 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A-3317 
Bn el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manicura. 
e00«-12-13 31 ms 
F . S Ü A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Ulinols College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gémez. Deparíamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 » (Jw 
Z £ D 0 v mM\\ 
C U B A , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letra» 
a corta y larga" vista y dan cartas 






New Orles na 
FttadaUk. 
y demás Capiteles y dudados de los 
Estados Unidos Méjico y Enropc, así 
como sobre todos los pueblos de E s -
pafia y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS E N CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
t0Puente Asenclo Co; )ClenfuegoD): 2 
Idim Idem. 
S Cuevas L . : 10 cajas botones. 
Bscoitet y Yunca (Santiago de Cuba); 
0 Villar' Co (Cienfuegos): 11 Id id, « to-
O a t l é m a Rlvas Co: (Santiago de Cu-
ba) " 5 cajas botones, 4 Id tejidos. 
F . Gaya( Santiago de Cuba): 4 id te-
^ J ané Sans y Co: (Santiago de Cuba): 
i ' *N :*d16 cajas perfumería juguetes y 
I efectos de escritorios. 
r. Hubes: 11 calas porcelana. 
S.' Cuevas: 22 cajas brochas y algo-
1 j a r d l : 3 Idem brochas. 
' F . Palacios y Co. : 1 caja accesorios 
I para calzado. 
I lucera y Co.: 2 Idem Ídem. 
A F . : 3 cajas efectos, chinos. 
C* S. Buy Hermano: 3 Idem Idem. 
B. : 2 cajas efectos de madera. 
F U . : 5 Idem jugüetes; 2 Idem de 
' algo'dún y sombreros. 
i chang Weng: 23 cajas efectos chino. 
g, H . R . : 17 Idem accesorios para 
mesas. , 
J . Glralt e Hijo: 3 cajas instrumen-
tos. 
I ) . Agí: 14 cajas efectos chino. 
Seng Chong: 4 Idem Idem. 
' A. Lly l y Co.: 2 cajas efectos chinos; 
1 caja tejidos. 
S. T . W . : 13 ídem Ídem. 
Too Slng: 80 Ídem Idem. 
Zi Sang: 2 idem Idem. 
N. B . : 2 caja efectos chinos. 
r! T . O: 7 idem Idem. 
H Kambaru; 1 libro. 
T E J I D O S : 
Kcherarría y Co.: 1 caja botones, 
i Amado Paz y Co.: 2 Ídem idem; 8 Id 
! tejidos. _ 
M. F . Pella: 12 Idem . Idem; 2 Idem 
| porcelana ; 3 Idem juguetes, 
i Prieto Hermanos: 1 caja botones; 5 
! Idem tejidos. 
Mufilz y Co.: 3 Idem brochas; 3 Idem 
i botones. 
Vega y Co.: 2 idem Idem. 
Martínez Castro y Co.: 1 idem idem: 
1 idem tejidos. 
Fernández y Co.: 2 Idem idem. 
Mostelro y Co.: 3 idem Idem. 
D. F . Prieto: 10 idem idem; 7 idem 
abanicos. 
Pumariega García y Co.: 1 idem idem 
.". idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez y So : 5 Idem Id. 
S. Carballo: 3 Idem idem. 
Parajrtn Cells: 3 Idem Idem. 
Trasancos y L6pez: 10 idem Idem; 2 
idem botones. 
S. Coalla: 4 Idem Idem. 
C| R . C . : 1 caja botones. 
López Vlllamil y Co.: 2 Idem Idem. 
M. L . C . : 1 Idem Idem. 
V.au C , : 83 bultos efectos chinos. 
C. S. Buy: 23 idem Idem. 
Roza Fernández y Co.: 2 cajas de 
tejidos. 
Solls Eitrialgo 3 Idem Idem. 
Escalante Castillo: 1 idem idem. 
V, Campa y Co.: 3 Idem Idem. 
González y Sálnz: 2 Idem Idemfi 
290.—Carga perteneciente a este nú-
mero: Havana Coal y Co.: 3292 toneladas 
cii.rbfin mineral. 
T R Í B Ü p K 
EiV E L S Ü P E E M O 
S O B R E E L U S O D B L A T O G A Y E L 
B I R R E T E 
Se ha dirigido a l Tr ibuna l Supre-
mo un escrito interesando se ordena, 
a los jueces correccionales exijan a 
los letrados cue concurren a los j u i -
cios como defensores y que ocupen 
el lugar que se les tiene designado, 
oue vistan toga y birrete, como lo 
t-ene ordenado reiteradamente l a S a -
la de Gobierno del Tr ibuna l Supre-
mo, en sus acaerdos de 8 de Febrero 
de 1916 y 13 de Mayo del corriente 
u fo . 
V I S T A A N U L A D A 
E l Tr ibuna l Supremo (Sa la de lo 
Crimina l ) ha anulado la vista del 
recurso de •'•asaclón establecido por 
Joaiquín H e r r e r a y O ' F a r r i l l , f u n d á n -
dose en que ^ c e l e b r ó h a l l á n d o s e el 
procesado en libertad provisional, y 
no obstante el per íodo de vacaciones 
(íe los Tribunales que atravesamos; 
cosa que solo e s t á autorizada en los 
casos en que el interesado se en-
cuentre sufriendo pr is ión , s e g ú n dis-
pone la L e y y el a r t í c u l o 4o. del Có-
digo C i v i l . 
licitando enPrur^ A u ^ J 
informa de oficio ¿ 1 e8t&bSM 
jamlento dictado PoJ 3 J 
I n s t r u c l ó n da 1» r í 61 ^ J S l 
t r a e, r e p r e ^ t a d o ^ ^ M 
Por robo, dado que ^ r ? ^ 1 
encontraba sufriendo * > f ' a ? 
d u s i ó n de fianza ^ ^ u í ' 
aea fijada tianza de 
y como cosa prevla ' ^ W ^ 1 
recurso pasándosele 
causa para c o n c l u s i o ^ ^ e j 
d eta auto reformando e/Hy> 
el sentido de acceder . V61 ̂  
por el letrado defensor ^ ^ 
a vez le fuera e n t r e g ó ^ n H Í 
te l a causa para f o r m ¿ n ^ a r 
nes conform3 tenía S w ^ N 
I F I E S T O S 
20344 31 a 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
C A R D E N A ^ C A S T E L L A N O S 
Gran experiencia en minerales. 
Mercaderes, 37V¿. Teléfono A-5244. 
J0S1") 9 s 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, |2.00 moneda oficiaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
Eml4pq.n0 Delgado. Salud, 00, ba-
jos, eléfono A-aC22. Se practican 
análíffto químico* en general. 
(Viene de la S E I S ) 
M I S C E L A N E A S : 
Huerta Cifuentes y Co: 2 cajas me-
dias. 
F . Tomé (SL Spíritus): 11 bultos fe-
rretería. 
£ . Sarrá: 18 cajas jabón. 
Carballal Hno: 34 huacales muebles. 
Cárdenas y Garrlgo: 15 cajas jabón. 
C. S. lino: 6 id id. 
Salnz y García (SL Spíritus): 318 pa-
res calzado. etacmfvqvb 
res calzado, 1 escalera, 1 carril. 
Gutiérrez Co: 5 cajas papelería. 
L . Rodríguez Co: 2 cajas medías. 
Jiménez Rojo Padró: 1 máquina. 
Unión Carbide Co: 800 tambores car-
buro. 
J . Z. Horter: 49 bultos implementos de 
agricultura. 
Marina y Co: 207 id tubos y acceso-
rios. 
B . Lanzaforta Co: 153 id id. 
J . . Vázquez: 2,000 rollos papel te-
chado. 
Mogro y Gómez: 117 pares calzado. 
P. Rodríguez: 5 bultos ferretería. 
O. Tova: 1 caja camisas. 
J . Pascual Balwdin: 15 huacales mue-
bles. 
Solares y Carballo: 1 caja medias. 
American Steel Co: 1,9B8 bultos hierro 
fundido. 
J . Aguilera Co; 1,.121 ralles. 
E . F . Heymann: &13 railes y acceso-
rios. 
Pons Co: 7 bultos estufas y accesorios. 
M. García: 1 caja jabón. 
J . Fernández Hno: 22 bultos muebles 
y «fectos hierro. 
J . M. Beguirlstaln (Sagua): 77 ata-
dos cortes. 
Torres y Co (Gibara): 3 cajas para 
caudal. 
(iarcfti Tufión y Co (Puerto Padre) : 17 
bultos muebles. 
1>. Pérez (Antllla) : 18 id id. 
L . Matrera (Nuevitas): 0 cajas para 
caudales. , 
R . Sánchez (Nuevitas): 1,200 pares 
calzado. 
E . Manresa (Nuevitas) : 435 id Id, 4 
bultos papel y muebles. 
E . Alvarez (Nuevitas): 4 cajas tala-
ba rtería. 
Moralejo Hno (aBnes) : 79 pares cal-
zado. 
PARA CARDENAS 
A. Aírulrregavlria: 184 paros calzado. 
E . Martín:: 5 cajas maletas, 1 id len-
cerías. 
Bt-rrojatviz y Co: 45 bultos ferretería. 
Vallín v Silárez' 350 sacos maíz. 
Garríga Co: 250 Id 1 d. 
M. ("arreño: 500 Id Id. 
S. Echevarría Co: 250 Id Id. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "L« Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 







2,W.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
D E VARIOS PUERTOS 
V I V E R E S : 
Peón y Chop: 1.000 sacos frijoles. 
D. N . : 500 id id. 
500 id Id. 
6,72 Oíd 1(L I 
1.412 id Id. 
2.000 Id Id. 
.•í.263 id id. 
06 id Id. 
T . Y . C : 13.528 Id Id. 
S . : 2,344 Id id, 278 Id chícharos. 
Parceló Camps Co: 10.311 sacos arroz. 
Frltot y Bacarisse: 2,438 «acos frijol. 
1 caja muestras. 
Mltsn Co: 52 cajas bacalao, 100 sacos 
pez-palo. 14 muestras. 
Santamaría Saenz Co: 1,000 sacos fr l - , 
Joles. 
S. Z . K . : 280 Id chícharos, 2.240 Id fri-
jol. 
Compañía Tasajera: 1,680 sacos frijol. , 
M I S C E L A N E A S 
E . SarrA: 1 caja brochas. 
K . Ohira: 3 id juguetes y cuchillas. 3 
Id juguetes y brochas. 
Cerones y Estapé: 2 cajas botones, 1 Id 1 
brochas. i 
N. Eqdrlguez: 1 caja brochas, • 
E N I A A U D I E N C I A 
R E C U R S O E S T A B L E C I D O P O R L A 
" M U T U A L I F E I N S U R A N C E C O M -
P A N Y " D E N U E V A Y O R K 
Por "The Mutual Li fe Insurance 
Company", de New York , se ha esta-
blecido recurso contra r e s o l u c i ó n del 
sefior Secretario de Hacienda de 15 
de Mayo que dec laró sin lugar el re-
curso de Q'lzada interpuesto contra 
l iqu idac ión practicada por la Admi-
n i s t r a c i ó n de la Zona y Distrito F i s -
ca l del Oriente de l a Habana para 
cobrar el impuesto correspondiente 
jal Estado a?gún l a leiy- de 31 de 
Jul io de 1917 sobre las primas per-
cibidas por dicha C o m p a ñ í a durante 
el tr imestre vencido en 30 de Sep-
tiembre del mismo a ñ o . 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L S E Ñ O R 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A 
Se h a entab íado en la propia Sala 
de lo Civi l v de lo Contencioso admi-
nistrativo de esta Audiencia, recurso 
por Mel i tón R e i n ó s e D íaz contra r e -
s o l u c i ó n de 18 de A b r i l y Decreto 
del Presidente de la R e p ú b l i c a que 
r e s o l v i ó que por el Tesorero Gene-
ral de la Repúbl ica y con Bonos de 
la E m i s i ó n d i 1917 se procediese a l 
pago de la i n d e m n i z a c i ó n acordada 
en l a BVinai de 280,858 pesos 20 cen-
tavos m . o. a l s e ñ o r Atanasio Que-
rejeta y Malabert por el concepto 
expresado en el Decreto Presidencial 
de 18 de Octubre de 1916 y sus con-
enrdantes de 31 de Julio de 1912, 
10 de Jul io de 1915 y 13 de Octubre 
de 1918. 
E N U N T E S T I M O N I O DE rT> 
L a S a l a d l o Civil r S N 
cioso admlmslratlvo ¿ í i 0 ^ 
cia habiendo visto el h 2 í A^ 
lugares elevado por el rf^10^ 
ñ e r a Instancia de Guanlv ^ 1 
v ista del recurso de a m S > 
vido en aquel Juzgado 
p a n í a Cuba C&ne Sugar f L í 1 
a consecuencia de la rwu ÎSN 
tada por el Juzgado en > 1 
del intestado de Miguel Pío I 
rez Tudela , cuyo S i n ? 
ante esta Sala a virtud 
de a p e l a c i ó n oída en un Z 
a^ Marcos Plana Morejón 1 * 
ractor de Administrador T^V5' 
intestado de Miguel p ^ ^ ^ 
Tudela contra el auto d i c t l 
aquel Juzgado amparando a b 
C a ñ e Sugar Corporation- • 
comparecido además como a, 
V í c t o r Manuel Planas y q!L 
Arango, que ¿.parece ser n M 
edad, empleado, soltero, vec¿ 
esta ciudad, y la señorita BitTi ' 
Gon23ál|9z Arango, que aparee, , 
mayor de edad, soltera, reciño 
Vedado; ha fallado conflrmandJi 
auto apelado de 26 de Abril del? 
do a ñ o que amparfl a la Cuba ü 
SugtaT Corporation, imponlendoi 
costas a l apelante en ambas Im 
c í a s y no hacen especial decía» 
ría de temerlda4 ni mala fe 11 
efectos do la Orden número tr*! 
mi l novecientos uno. 
P E T T C I O N E S D E L FISCAl 
E n escritos de conclusiones m 
sionales elevados a las Seccional 
la Sa la de Vacaciones de esta, 
dlenclai se han Interesado las 
siguientes: 
— U n año , ocho meses veintlflnj 
de p r i s i ó n coirecclonal para elpn. 
sado Santiago Pérez Fernándeji 
mo autor de un delito de rapto, 
—^Absolución por el delito y td 
narse su r e c l u s i ó n en la Escuel»! 
formatoria pnra Varones de Qa 
jay hasta cumplir los diez y 
a ñ o s de edad para el procesado! 
vestre Antonio Torres como autor | 
un delito de disparo de arma 
go contra determinada persona. 
E s t e individuo, disgustado coi I 
hermano Andrés , temeroso de qu\ 
hiciera a g r e s i ó n , le hizo dos dispi 
de un r e v ó l v e r que portaba 
c e n c í a , s in llegar a causarle dañoj 
guno. 
— U n año , ocho meses veintiflni 
de p r i s i ó n correccional para el] 
cesado Domingo Rodríguez 
"Macambrillo", como autor dj 
delito de rapto-
E l D I A R I O D E L A HAtt 
N A ca «1 periódico de •*> 
j n ckenfarion de la ^4* 
bHca. 
" T E M P O R A l 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e j 
u n i f o r m e s d e c h a u f f e ^ 
a l a o r d e n . 
BEUSCOAIN í SAlfJ 
T E L E F O N O A - 3 
H a b a n a 
S E Ñ O R A 
¿ Q u i e r e V d . s c r j o v e f l . h e l 
e l e g a n t e y áistiniuidñ( 
U8« para su C A B E L L O C 4 N 0 e| sin rival T ó n i c o H a b a n « ^ 
I»EL D R . J . 6 A R D A N 0 . 
Y quedará complacida y mejor servida .astS** 
Inofenstro. No mancha no reqnlore lavado. c ^ 
$1-26 en todas las farmacias, P e r f u m e r í M y Drogruenao. 
D i 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A ^ 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a f l a ' 
^ 1 
üciu 
i r t a s d e C a n a r i a s 
' ^ T v T A 3IABIJÍA 
"tT c do Julio. 
iucen^0 pocas coches, el . 
Atoras. único con qu¿ 
P é r ^ G ^ 3 ' d ó r a s e cómo 
com-í a s ^ K r o ; iujo ^ ninguna 
nc&aba ^ c n t o , que lo po-
nff£ mil P ^ u i r l o . no se sa-en coztó construir o. 
le loCo» 
e8ta Au* 
Cm ^be- de su edifica 
[ empresa ^ verdaderos es-
fS el dmf de una generación 
Ctriotas 
mole 
COB«^esitaron para a l -
^ T n m c n . fachadas. 
Log iniciadores y 
auisferon emplazarlo 
Vi desde los bu-
an oW610 ê 'nortes, lo vieran, 
^desdo t o d M j ^ ' ^ puebio 
ttffl' vir y perdurar. E r a todo 
de yiV.!nr y Pbado en piedra. 
^ ' " ^ nHmeraiente el nombre 
'Cmo S- ^node los gran-
t u S del siglo de oro es-
1 ¿ va explicaré como su 
¿CSPStivo fué reemplazado 
S r egregio, gloria 
f hilo de nuesti^ c iudad 
6 'oígullo de todos. E r a m-
i el °rS,ino de los m á s hermo-
!eroent P e r n o s y el primero 
^ ¿ T a s s l ¿ ^ a ú n : era. 
;Mhello y untuoso, el primero 
^onúmento. arquitectónicos de 
poH noche, ha quedado 
ldUonaen£0escombros. Solamente 
1 J me los cuatro fron-
S o ? que nada pudo contra 
U elemento devorador. 
se explica las cansas d d de-
fuego debió empezar por 
U del escenario y a d q u i n ó en 
tal desarrollo que resultaron 
jmente inútiles cuantas ten-
ee hicieron para Impedir el 
de las llamas. L a s Palmas 
servicio de bomberos m ma-
j incendios; sólo dispone el 
¡lo de una bomba de ex t inc ión . 
Srica, apenas digna de una 
due él público recibe con s i l -
Lndo aparece, siempre tarde 
ore para hacer reir, en casos 
¿"que acaba de producirse-
Idículo armatoste debería ser 
jo inmediatamente, 
jco pudieron esta vez prestar | ^ 
ices senecios que en otras ! 
K paecid^ prestaron arries-
pgt l el parosismo, hasta l a 
|]os vecinos v los marineros de 
internados en el Puerto de 
kns cuatro 
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Ay, Señorito, cuanta caspa... 
Así no puede marchar. 
Uffy esto no se acaba nunca. 
T 0 - K 0 L 1 N 
C u r a l a C a s p a * 
U N S O L O F R A S C O , B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
C m e l l a s y C L H a b a n a . 
maií 
ELMEJOR TONICO 
EiTlRPAR WA CA5 
TAFl lACALVICIÉ 
MA BAÑA 
SE VENDE EN SEDERIAS 
Y FARMACIAS. 
XI.—(Sociedades Clentlilcas.—f'Sociedad 
de Estudios CUuíooh."—"Asociaoióu dü la 
l'reiiKu Médica de Cuba"; págiua 22. 
Xil.—L>e ln Prensa Médica Kxtrauje-
ra; pdgiua 33. 
Xlil .—Anécdota Médica.—Dr. M- .Du-
que; página 38. 





miero colega y le de-
prosperidades y bueuoa 
^ U S A R L A L0C10H10 
'M̂  k Mi <•."'• 
"'"I... 
iMtMti iilih. Jltr >w-. 
. i .J i l , , , , . , , , . Cllilt.."" " ' " 
¿^SELLAS HPtó Y CA-H«^ 
Q z z : • 7 - ^ ^ 
krendüjse que tenía que ser 
oeridad estéril; las autorida-
fchibieron ecercarse a la In-
noguera donde se consumía el 
1̂ trabajo y del sacrificio de 
predecesores. Llenos de 
paralizados ante la magni-
|la catástrofe y la imposibili-
actuar en ninguna forma, 
btros limitáronse a contemplar 
Irifico pero grandioso espec-
pan muchos que el incendio 
lo intencional; ningún indicio, 
jbase razonable, piiirecen tener 
pechas. El teatro, según he 
el orgullo de todos; su des-
constituye una desgracia 
[¿Quién podía tener interés 
lirio, quién podía ser tan 
que le aplicase, sin tem-
|la mano ni de la conciencia-, 
'acendiaria? Debemos dese-
isupuesto por afrentoso e im-
fbargo, cl juez ha intervenid) 
apegado a instruirée diligen-
Icwíes para el csclarecimion-
en mi opinión, menos imaginar 
que minos criminales lo provocaron. 
Yo no lo creo. • * • 
En diferentes ocasiones hablé del 
teatro de Las Palmas desde estas cró-
desde allá mandando cantidades, pro-
oucto do su labor y su ahorro, que no 
tardaban en desaparecer obsorvidas 
por las necesidades crecientes, por 
las exigencias Inagotables del glgan-
j tesco empeño. Los hombres más 
de 
cer! Los hombres de hoy, en este 
ambiente de excopticismo y decaden-
cia, no serían capaes de imitarlos, no 
lo serán de seguir su ejemplo cuando 
Se trate de construir otro teatro; 
apenas conciben lo que hicieron aque-
llos colosos del patriotismo román 
c l , tico, héroes de leyenda vistos desde 
m- \ 
la isla entera, interesadla) en l 
que el teatro se hiciese, se ponía vo- I E l mismo día en que ocurrió en el 
luntariamente a contribución. Admi-1 puerto de la Luz el horrendo naufra-
r:cas, donde se registran todos los | lk stres ^ Gran Canaria iban 
acontecimientos e incidentes de la I :pue/ta en Pu<?rta pidiendo para 
vida canaria. Mis lectores recorda- íeatro5 el comercio aportaba sus con-, los üempos presentes, 
rán que he compendiado en unas cursoí 
chantas líneas la historia del brillan-
te coliseo Ahora me correspondo 
repetirla, ampliándola. 
Se a-lzó el teatro, piedra tras pie-
dra, merced al esfuerzo maravilloso 
do los viejos patricios, en una época 
be que su construcción pudo conside-
rarse y la consideraion desatinada 
í.ventura de un patriotismo épico. L a 
ciudad estaba entonces en su infan-
cia; vivía la isla una vida pobre, sin 
vislumbres del enriquecimiento y en-
grandecimiento a que llevamos des-
pués; el puerto de la Luz sólo existía 
en la imaginación de aquellos esfor-
zados luchadores que querían edifi-
car un teatro de primer orden y anti-
ciparse al porvenir, salirle al en-
cuentro. Fueron tildados de locos. 
Pero su carácter tenaz y fuerte se 
impuso; se recurrió a todos los me-
dios, se asociaron todas las volunta-
des, todas las energías, v la obra ti-
h , - j tánica surgió al fin de la tierra, in-
necnos. Han sido llamadas • quebrantablemente cimentada. R i -
pr numerosas personas. E l ías, suscripciones públicas, fiestas re-
ê ocuirió el incendio estu-j gionales. donativos, prestaciones vo-
ro varios señores \ ¡untarlas, cooperación de los paisa-
fnte, arrojando un^ I ros ausentes, cuanto podía dar algún 
íainnlr,0 Una cerilla' PU- impulso a la vasta empresa colectiva, 
l a t r E í ^ í ^ 1 - 0 ^ - Cabe ¡Se solicitó y se logró. Los canarios 
p1 t orlRGn (le esta a ¡residentes en América no fueron 
___eiecirico; cualquier co-i que menos colaboraron; 
los 
empujaban 
sacrificios, heróica j gio del vapor "Sud-América", fecha 
I también para mí inalvidable, porque 
también ese día embarqué para Bue-
nos Aires, debía, inaugurarse el co-
liseo. Debía inaugurarlo el gran te-
nor Stagno que regresaba de la Ar-
gentina con su compañía y se había 
comprometido a dar un concierto. La 
población estaba aterrada, anonada-
da, por la enormidad de la ctástrofe; 
hubo que aplazar la funcón unos 
días. E l concierto fué un aconteci-
miento tiagnífico, un éxito ruidoso; 
como consecuencia de él, se dió el 
nombre dJ Stagno a la plaza del tea-
tro. E l gran artista y los cantantes 
que le acompañaban enloquecieron al 
auditorio 
Después, ¡qué desfile de notabili-
dades de todos los géneros artísticos 
por aquela escena, una de las más 
prestigiosas, una' de las más glodlo-
sas de España! Novelli, Lydla Borelll, 
Tina di Lorenzo, Cardinal!, Borrás, 
. Díaz de Mendoza, María Guerrero, Ta-
^ ^ ¿ ^ i ^ ^ Í L Í - Í S : ! ¡SS Thuillor. la' Cobeña, Saint Saen. 
Rublnstein; ¡cuántos, cuántos más! 
i?ble porfía de 
lucha! 
Sin embargo, las obras se inte-
rrumpían con frecuencia, avanzaban ^ 
poco; todo se lo tragaba en un dos 
por tres aquel Minotauro. Los años | 
transcurrían sin que ha) edificación' 
llegara a su remate triunfante; se, 
había, detenido en el primer piso Y ¡ 
de allí no pasaba. ¡Otro empujón, y ¡ 
el fróntis principal quedariai termi-
nado! Se abrían bazares en el vestf-
bulo. acabado ya, y con los ingresos 
de rifas y tómbolas se ponía una | 
nuev î hilada. Obteníase gratis la j 
madera para la sala del coliseo, y se 
construían las series de palcos la-1 
brados primorosamente por obreros 1 
del país, bajo la dirección inteligente 
de don Cirilo Moreno, las galerías , 
monumentales por la profusión y be-
lleza de las tallas. Otro empujonel- | 
to, y se hacía el escenario; otro, y se' 
terminaban los vestíbulos salones1 
"BOHEMIA." 
Cou el interesante sumario que más 
abajo copiamos, llega a nuestra mesa 
de redacción, el último número de esta 
Lermosa revista ilustrada. 
L a portada, a tres coloree, es una be-
lla reproducción del Cartel de Kafael A. 
Suris premlodo en el Concurso que cele-
bró recltíutemente "Bohemia," como pro-
paganda para la ailquisicióií de seis sub-
marinos para Cuba.—Grabados, a toda 
páglba, de la guerra europea.—"Los sub-
niarinos cubanos," dos páginas, cou t»-
rlos grabados.—"Música triste," por Prl-
uiitivo lUrrera, ilustratia por A. Galludo. 
- Ulcurdo Kodrlguez Cdceres," por Gui-
llermo de Sanz.—"MeusaU." poesía, por 
G. Sánchez Galarraga.—"Ku L'urnuv.il," 
página a tres colores.—"o i ¡k luía," no-
vela corta, por "La Hija del Caribe." 
con ilustraciones de A. Galludo.—"Al 
borde del lugo,," página atrás colores.— 
" E l Departamento Comercial de Já. "Cha-
parro Sugar Vo.," tres <on gra-
bados.—"De Sports," por Guillermo PI.—. 
"Un drama vulgar," cuento, por Mario 
de Montemar.—"De la actualidad." dos 
páginas, con varios grabados.—"El Ar-
te y la Guerra," grabado a doble pá-
gina.—Sociales, por M. Cnlzadllla y Cró-
nica de Provincias, profusamente ilus-
tradas con fotografías. 
s ima fachada del Norte terminada 
completamente; otro en fin y, ¡eure-
ka! ya teníamos teaitro- Los viejo0» 
patriotas H a b í a n vencido. 
¡Pero cuánta perseverancia, qué 












^ D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
a 8 t a e n s u s ' j u e g o s , l o s - n i ñ o s 
Q U I E R E N 
Esla ^ (DEL Dr- MARTI) 
^ b e a ^aJ!ldÍcada para los ninosTno 
s in a d v ^ f - l n a - L a t o m a n c o n ^ s t o , 
a ^ r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
De 6 Venta en toda8 las á t i c a s . 
^ j o : " E L C R I S O L - . Nentunn ^ u i n a a M a ^ 
Allí se celebraron espléndidas fies-
tas de arte; allí tuvieron su palen-
quo los Juegos Florales organizados 
por el Recreo, en que fué Mantenedor 
el insigne Unsmuno; allí se dieron 
los famosos b-'lles de "los 75", de qm 
tra alma y vida el inolvidable Eusc-
bio Navarro; allí, en una noche lu-
minosa., de emociones imperecederas, 
entregué yo a Saint Saenz el diplo-
ma en que se le nombraba hijo adop-
tivo de Las Palmas, como mucho 
tiempo antes le había ofrecido a No-
velli los homenajes de la ciudad con-
quistada por su genio. 
Por mí, que lo propuse la noche 
en que se estrenó "Electra", en medio 
de una tempestad de entusiasmo, lle-
vj.hii el teatro el egregio nombre de 
Férer Galdós. Por mí, por mi iniciati-
va, se colocaron en el vestíbulo las 
lapidas de mármol recordando el pa-
so y los triunfos de los grandes artis-
tas que honraron aquel proscenio, 
aquel templo del espíritu. En él se 
conmemoraron todos los sucesos 
importantes de la vida local, y se ce-
lebraron las asambleas patrióticas y 
políticas, y se honró a los muertos 
insignes. L a última solemnidad de 
esta clase verificada en el Pérez Gal • 
dós fué la velada necronóllga para 
honrar la mémoria' de León y Casti-
llo, muy poco antes del incendio- Pa-
rece que Las Palmas lo hubiera per-
nido todo >}J perder su teatro, montón 
hoy de calcinadas ruinas.. . 
Francisco González DIAZ 
P u b l i c a c i o n e s . 
MEDICINA CUBANA 
Tía empezado a publicarse con este tí-
tulo una interesante revista médica. L a 
dhige el doctor Matins Duque, ex-Secre-
tnrio de Sanidad y o t̂ii llamada a gran-
de', éxitos. Porque tanto su Director co» 
mo las personas que en esta emp'esa 
cor él colaboran, .son personas famlliii-
rl/adas con el triunfo por poner m gu 
consecucifiii su laboriosidad, cultura y 
entusiasmo. 
He aquí cl Interesante sumario del pri-
mer níuncro de la 'Medicina Cuban 1": 
SUMARIO 
T.—Nuestro Programa: página 1. 
IT.—Honor a "Asclepios"; pAslna 2. 
HI.—Glorias médicas de Cuba.—Doctor 
Juan (tiilteras; páfrina .". 
IV.—Datos hiosnUlcos del doctor ,Tuan 
Gnlferas, y alg«nas de sus publicaciones; 
pé.irina 4. 
A'.—V.\ c'octor P. A. González Lanuza; 
pátrina 8. 
VI.—Uelacirtn del viaje de la Comisión 
d° la "rnndacirtn Rodcefeller a la Amé-
rica del Sur.—Dr. Juan Gaiteras; j.Agl-
nn 0. 
Vil.—Impulso de la guerra nuirulinl a 
las ciencias médicas.—Dr. Aristides Agra-
1; t i.tp; ná^iiui 13. 
V I H . — L a Tranpfuslén de lá sanare.— 
Dr. Matías Duquf: ixisrina 10. 
1 .V.—Medicina Veterinaria.—La tuber-
culosis, considerada en nuestros aníma-
les domésticos.—Dr. Francisco Kt-he-
ghen; página ]í>. 
X.—Dr. Mlgnel Sánchez Toledo; pági-
na 22.-
" B L FIGARO." 
Esta magnifica revista acaba de publi-
car un número brillantísimo, buena mues-
tra de sus méritos, tanto por su texto 
muy nutrido, e interesante, como por la 
profesión de sus grabados. 
José Santos Chocano, firma un sober-
bio soneto, titulado "Renunciamiento"; 
Francisco García Calderón, publica un 
admirable juicio sobre mostró insigne 
Varona; el mismo Enrique José Varona, 
tn-za su propio biografía, en una carta 
Interesantísima; el ameno cronista • 
crítico Erancois G. de Cisneros, envía 
citsde Xew York una correspondencia so-
bre el original poeta Salomón de la 
Selva. 
Como si no bastara cou tan valiosos 
orlpinales, publica "Kl Fígaro" en este 
número, cuatro muy importantes y bien 
presentadas Informaciones de actuali-
dad; una sobre el Premio Torrlente-
Riocb, que acaba de Instituir el Senador 
Cosme de la Torrlente. con siete fo-
tografías y un artículo de Luis P. Que-
sada, corresponsal de " E l Fígaro" en 
Matunzaa; otra soore la misa de campa-
fia, celebrada recientemente en el Panme 
Central, por el triunfo de las armas alia-
das, con artículo de Juan Manuel Pla-
nas y once fotografías; sobre el sépti-
mo centenario del culto a la Virgen de 
la Merced con artículo de la señora 
Domltlla G. de Coronado y seis fotogra-
fías; y, por último, una mugnlflca infor-
nmción sobre las regatas de la Plava de 
Marlanao, en la crónica de Rafae l 'Pé l lx 
Pérez, con cinco fotografías y siete nibu-
jos del original natural, por González de 
la Uelia. que constituyen una espléndida 
reconstitución gráfica de tan resonante 
acontecimiento deportivo y social. 
Uñense a esto, versos exquisitos de 
Federico Uhrbach, María Villar Rucota, 
Francisco de Arece (Alvaro de Heridla) 
y Eduardo Avilés Ramírez; una co-res-
pondencia de Hlginio J . Medrano sobre 
lí̂  muerte del hijo de Roosevelt; un 
cuento. «'El caballo del Marqués,' no" el 
distinguido escritor dominicano Osvaldo 
Pazil; notas artísticas sobre el pintor 
Oliva Michelono y el pianipta tlarry 
Ros; poemitas on prosa de Alma Rubens; 
una crónica, sobre la actualidad polftlcn, 
con dieciseis fotografías, por losé Ma-
nuel Poveda, y dos interesantes sevies: 
"Las muieres de la literatura," por Luis 
de Oteyza, que presenta esta semana a 
"('armen." la nrotagonlsta de la novela 
de Merimée y de la ópera de Bizet, y "La 
voz del papado." donde anareceij pensa-
mientos selectos del Inolvidable patriota 
Miguel Jerónimo Gutiérrez, con un re-
trato del integérrimo cubano y una bra-
va semblanza, ñor Emeterio RantoTenia. 
E s inátil afindlr otro elogio después de 
ef.ta enumeración. 
N E C R O L O G I A 
G O N Z A L O R 0 D R I G U F Z 
En la mañana de ayer recibió cris-
tiana sepultura el niño Gonzalo Ro-
dríguez Román, hijo do nuestro par-
licular amigo don José Rodríguez, ge-
rente de la casa comercial Rodrígue/S 
y Hno. de esta plaza v Santiago de 
Cuba. 
Concurrió al entierro gran número 
de amigos, comerciantes en su mayc-
lía, a testimoniarle al atribulado pa-
dre el sentimiento de su dolor al que 
unimos el nuestro sincero y hondo. 
P E R F U M E R I A 
" A L D Y " 
J T a casa Aldy et Cié., fabricantes de pro-
ductos de belleza, establecidos en París, 
calle Henry Monnier No. 25, va a introducir 
sus productos en el mercado cubano y me 
ha confiado su publicidad. 
Los producios que se anunciarán 
y estarán a Xa venta desde el día 20 son: 
P O L V O S E X Q U I S i T O S : 
( C U A T R O C A L I D A D E S ) 
O e i l e t d u A r c a d i e A F l e u r d u T r i a n o n 
(Claveles de Arcadia) Q (Flores del Trianón) 
A l d y l i s , 0 T r e f l e . 
E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O : 
L Y C A L D I N E 
A L T A N O V E D A D E N P E R F U M E R I A 
Deja cl culis blanco, como el armiño, tnave como ki seda. 
Advierto a los comerciantes a quienes pueda interesar la Perfumería 
Aldy, que debidamente instruido por la casa Aldy el Cíe., puedo darles 
cuantos informes soliciten sobre precios, etc., etc. 
tS.Vadla 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
Apar tado 1632. A G U 1 A R 116. Te lé f . A-5212. 
D O X G E R O ^ D Í O G O N Z A L E Z 
A la edad de ochenta y cinco años 
dejó de existir en Avilés, según 
noticias llegadas en el último correo, 
el conocido y respetado vecino de 
aquella villa, don Gerónimo González, 
padre de dos amigos nuestros muy es-
timados, comerciantes en esta Repúbli-
ca, don Juan y don Julio González, 
a quienes enviamos, así como a los 
demás familiares del finado, nuestro 
más sentido póaame. 
Que Dios acoga en su seno el al-
ma del difunto y dé a rus atribulados 
hijos cristiana resignación en tan 
omargo trance. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
R E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
I N C E N D I O 
E l Tenieno G'FarrilI, desde Mayarí, 
informa que on Herrera se quemó uu 
barracón con efectos de cantina y 
Otros objetos.- propiedad de Juan Ro-
jas, estimándose las pérdidas en mil 
doscientos pesos, y que el hecho so 
estima intencional. 
D E T E N I D O 
E l Teniente Borjas desde Manzani-
llo, informa que ha sido detenido Jo-
bo Matamoros por herir de varias pu-
ñaladas a Ricardo López. 
O T R O D E T E N I D O 
E l Capitán Rojas desdo Placetas, in -
forma que ha sido detenido Juan de 
Dios Zamora, por herir de gravedad al 
menor José González Carrero al es-
capársele un tiro de revólver. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
A g o s t o 1 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
E J F E M E M D 
13 D E A G O S T O D E 1521 
E L F I N D E U N A E P O P E Y A 
H e r n á n Cortés puso sitio a Tenoch-
á t l a n ( la capital de Méj ico) el 21 da 
Mayo de 1521 y tras un sitio de 55 
F r a n c i a c o n q u i s t ó a Argel ia , I n g l a -
terra a oucua parte de Ocean ía y de 
las indias, Alemania regiones de 
Africa , B é l g i c a el Congo, Holanda 
y Portu£"ii diversas t ierras, y n i n g ú n 
pirogreslsta ha considerado esas con 
días , en que hubo los m á s briosos | quistas m á s o menos sangrientas, h á -
ataques y las m á s denodadas defen- | biles, y d i f í c i l e s como robos que dau 
fas. el gran e x t r e m e ñ o se a p o d e r ó de ' derecho a la r e i v i n d i c a c i ó n de los 
la plaza, y a eu ruinas y cuyos habi- i de los d e s p o s e í d o s y p r w o c a n las 
iantes p a r e c í a n esqueletos, toma | execreciones del g é n e r o humano, 
acontecida el día de San Hipó l i to , j Los e s p a ñ o l e s se apoderaban desde 
por la cual c ircunstancia fué d e s p u é s luego de muchos lugares transitados 
•ese m á r t i r patrono de la ciudad y j por tribus que no t e n í a n moradas fi 
del egregio conquistador. 
L a f a n t a s í a no ha ideado un poema 
m á s rico que la conquista en episo-
* ü o s del m á s profundo i n t e r é s é p i c o 
y legendario, no ha trazado un re -
t ra to de caudillo, que supere a Don 
H e r n a n d o en prudencia, en lucidez y 
jas, sin gobierno regular, con re l i -
g i ó n informe y absurda y s in ele-
mentos ningunos de progreso; m á s 
abajo, mucho m á s abajo, en el orden 
de la c i v i l i z a c i ó n que los indios 
trientales y los argelinos. A bayor 
abundamiento muchas de estas tribus, 
arrojo ; no h a pintado h é r o e alguno j nnin las que habitaban en ciudades 
•que en tiempoo'de costumbres duras j como las de Méj ico , t e n í a n que ser 
y crueles, ea guerras en que el rigor consideradas como enemigas de la 
« s a r m a tan necesaria como la espa 
<da, fuese uiá» generoso para el venci-
d o que el « a q u i s t a d o r de M é j i c o , 
310 ha deiado vn aventurero o andan-
t e que como al quemase las naves pa-
S-a no retroceder en la ardua empresa^ 
JXO ha reunido no. en un mismo solda-
•do las dotes que Cortés t e n í a , de 
fuerza f í s i ca v moral , con la ameni-
dad en el trato, l a gracia y soltura' 
<en hablar y escribir y el tino y 
« c i e r t o en disponer y gobernar. 
L o h u b i é r a m o s querido algunas ve-
ces humano; pero s i lo era por bien 
« o m p r o b a d o c a r á c t e r y h á b i t o noto-
r e p ú b l i c a crist iana, do la humanidad 
misma, y constituidas contra la ley 
natural, desde que practicaban sa-
crificios de nombres y b e b í a n su 
sangre y devoraban su corazón . 
Cualesquiera que hayan sido los 
m ó v i l e s de los reyes, de los misione-
ros y en especial de Cortés (los de 
todos fueron nobles y elevados, 
principalmente los de los monarcas 
y los frailes) s i a l g ú n t í tu lo autori-
zado por la moral cristiana; y las cos-
tumbres de los pueblos civilizados, 
apoyaba las conquistas justas, fue-
ron esos hechos y el principio de 
TÍO ¿ n o h a b r á que atribuir a lguna) independencia debe apoyarse en mo-
e x c e p c i ó n p-n tan honrada conducta 
» motivos poderosos que algunas ve-
ces exigen del soldado rigores que 
has ta lo afl ijen y conturban? 
Mas y a en l a b iograf ía del h é r o e 
(2 de Diciembre de 1817) hemos 
hecho la e n u m e r a c i ó n de las prendas 
de don Hernando, de sus h a z a ñ a s y 
BUS glorias, aunque con la brevedad 
que nos impone la estrechez de es-
tas p á g i n a s y ahora nos limitaremos 
u, algunas consideraciones como la 
conquista, para destruir un error 
corriente en Méj i co y fuera de é l , 
que en l a p o l í t i c a de ese pa í s h a 
causado y sigue catusando males de 
diverso c a r á c t e r , pero gravea todos. 
Muchos historiadores oficiales en 
'América ( v é a s e Justo Sierra , His to-
ria Pa tr ia ) cuando no e n s e ñ a n c la -
ramente que la conquista fué un ro-
bo, atribuyen a L a s Casas la doctri-
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B I U N I C O preservativo S E G U R O p a r » «vitar i 
C R E T A S . E l U N I C O reconocido y aprobado 
l a Marina do G u e r r a Americana 
Por el 
Bé ramiten bajo sobre cerrado, folletos wtpUcattv 
•míe id mm i umcim * u aseucia e L . ^ 
Zulueta. 36'/ .-FarmaciaDr.Espino.",^ 
tivos que no afecten en lo m í n i m o , 
la legitimidad original de las colo-
nias. 
Pero supongamos que el estableci-
miento de estas c o n s t i t u y ó un despo-
jo en todas partes, a ú n en las in-
mensas regiones que no t e n í a n due-
Co y ni los m i í ^ j o s indios c o n o c í a n ; 
supongamos,- m á s a ú n , que la pres-
cr ipc ión , la bienhechora p r e s c r i p c i ó n , 
L A P A T R O N A D E L G E N E R O H U -
MA ( como le ha llamado el l ibre-
pensador Laurent , no hubiera jus t i -
ficado esas adquisiciones por el 
trascurso de trescientos a ñ o s y la 
c o n v e r s i ó n de pueblos salvajes (ya 
no diremos de tribus) en naciones c i -
vilizadas, y t o d a y í a la ta l doctrina de 
la r e i v i n d i c a c i ó n s e r á condenada por 
la ciencia m á s elemental y el sentido 
c o m ú n m á s burdo. 
L o s indios puros en M í j ico, y tal 
na de que no L a b i a derecho m á s que | vez en todo el continente, no tomaron 
para c o n r e r t í r a los indios y no p a r a ' p a r t i c i p a c i ó n sino cua/ndo se suble-
dominarlos.- I v ó Hidalgo ea la guerra de indepen-
E s t a s opiniones del pran protector de dencia, y d e s p u é s permanecieron 
los Indios m a l expresada y peor en-1 tranquilos en sus chozas, dejando 
tendidas, han hecho que los radicales que los blancos y los mestizos con-
de M é j i c o y de otras naciones de tinuasen la lucha. Estos dos grupos 
A m é r i c a , q u ^ r a n fundar P1 derecho 
de Independencia de Espatíía en una 
R E r V I N D I C A C I O N recobrando de la 
M e t r ó p o l i cuanto ella c o n q u i s t ó de 
los Indios, con el aditamiento de da-
ñ o s , perjuicios v costáis. 
Desde' luego Das Casas no conde: 
naba sino la esclavitud de los in -
BIos. s ó b d t r c s naturales del rey, y 
decíai, é l , como los d e m á s , y por lo 
que toca a !a conquista no l a repro-
baba de modo absoüutds sino sollo 
reeiiecto de pueblos que no d a ñ a r o n , 
dec ía , l a r e o ú c l i c a crist iana, es decir 
que vivionin p a c í f i c a m e n t e y obser-
yando l a ley natural . 
Sin ánú'j que el gran fra i l é no con-
eideraba inconquistables los caribes, 
3os que practicaban los horribles 
eacrlf ic i .s iiumainos, los que conver-
t í a n en esclavos a los prisioneros, 
etc. , etc. 
E n los tiempos modernos y s ó l o 
••n nombro de un progreso cuyos 
principios son menos precisos que 
los de los < ^paño le s del siglo X V I , 
¿con qué derecho se p o n d r í a a recla-
mar toda la r e p ú b l i c a ? 
Ser ía ofender el sentido c o m ú n de 
nuestros lectores entrar en ese 
asunto que se conoce desdo la puer-
ta, como ciertas casag mal sanas ( ! ) • 
L o s historiadores d e b e r í a n cuidar 
de no propagar entre la n iñez , no 
ya diremos ideas falsas, sino hasta 
ciertas doctrinas vagáis y equ ívocas , 
que, mal entendidas, pueden engen-
drar en el porvenir verdaderos males 
públ i cos . De esas ideas mal sanas y 
n a l digeridais por pueblos incipien-
tes, nacen los actos de pillaje de los 
indios de Hidalgos, loo odios de rosas 
v leyes inicuas como l a de e x p u l s i ó n 
(1) No podemos dejar de decir, 
sin embargo, aunque sea en una no-
ta, que los aztecas, los matlatzingas 
eac , a su vez despojaron a otros. ¿Có-
mo p o d r í a n rovindicar lo que origi-
nariamente no les pertenecía)? 
ie los e s p a ñ o l e s , en tiempo del I n -
consulto presidente Don Guadalupe 
V i c t o r i a 
Crónica Católica 
Venerable Orden T e r -
cera del Carmen 
1>A F I E S T A ANÜALi 
E l sábado y domingo anterior, ha ce-
lebrado la Venerable Orden Tercera del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús , la 
solemne fiesta anual en honor a su ce-
lestial Patrona, Nuestra Seflora del ''ar-
men. 
E l sábado, a las seis y media, p. m., 
se cantaron solemnes vísperas. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
ciganista del templo de Monserrate, se-
fíor Jaimen Ponsoda, interpretaron las 
Letanías de Botillero y la Salve de San-
cho Marracó. 
Acompañó al órgano, el R . P . Enriqiue 
de la Virgen del Carmen. 
Asistió gran concurso de fieles. 
E l domingo, a las siete y media, se 
verificó )a Misa de Comunión general. 
Ofició el B . P . Carlos Monteverde del Sa-
grado Corazón de Jesús, Director de la 
^ enerable Orden Tercera. 
Al banquete eucarístico concurrieron 
representaciones de las Venerables Or-
denes Terceras de Santo Domingo y San 
Fiancísco; las Tereslanas, Asociación de 
la Semana Devota del Carmen del Vedado 
y los cofrades de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Fueron obsequiados con preciosas es-
tampas. 
Amenizó el celestial convite, el coro de 
la Comunidad, acompañado o] órgano, 
por el R . P . Fray Enrique de la Virgen 
del Carmen, organista del templo. 
A las ocho y media celebró la Misa 
solemne, el R . P . Cayetano del Niño 
Jesús, ayudado de los Padres Cbrlos J 
Monteverde, C . D. y José Rodríguez, Ter-
ciario Carmelita. 
Una gran capilla musical bajo la acer-
trda dirección del tenor, señor Jaimen 
Ponsoda, que asimismo tomó parte en el 
canto, distinguiéndose al Ofertorio, en 
el Ave María de Viera, que cantó insupe-
rablemente, llamando la atención su her-
mosa v bien timbrada voz, interpretó la 
Misa de Ravanello. 
L a orquesta cerró la parte artística do 
la fiesta interpretando una gran Marcha. 
ú í t i m o s . descendientes de los con-
quistadores, podr ían í m a n c i p a r s e , 
podr ían sacudir l a tutela, pero ¿ q u é 
reivindicaban? S i las t ierras no ha-
bían sido suyas como no lo fueron 
de sus progenitores ¿ q u í p o d r í a n re-
cobrar en nombre del mismo expolia-
dor? L a l lamada por ellos reivindica-
c ión , no s e r í a sino un nuevo robo, 
tainto m á s od'oso cuanto lo h a c í a n 
quien reconociera l a injust ic ia del 
primero. 
Supongamos que los indios, entera-
mente pasivos en esa lucha, menos en 
momentos, y sin que la mayor parte 
de ellos, n i aun entonces, tratase de 
r t i v i n d í c a r nadai, se presentasen an-
te el tr ibunal de la c i v i l i z a c i ó n per-
sonificada, reivindicando lo que los 
empalióles les usurparon. H a b r í a que 
hacer un deshnde de t ierras y de r a -
zas porque los aztecas no creo pudie-
ran representar a los tarascos, n i 
estos a los otemies 
Por otra parte, el que solo hubiese 
sido d u e ñ o de Anahuac supongamos 
C I G A R R O S O Y A L A D O S ^ 
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E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO VA í̂ nvo 
A O O A R ItÓ 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA EN LA TAP/ 
NO ES COTORRA 
Entre los cantantes anotamos a los 
sefores Herrera, Malaga y los Padres 
José Lnis de Santa Teresa y Enrique 
de la Inmaculada Concepción. 
E l órgano estuvo a cargo del 11. P 
Fray Enrique de la Santísima Virgen 
del Carmen, quien así como el maestro 
seBor Pon«oda han sido Justamente fe-
licitados, por la brillante parte musical, 
ejecutada con verdadero primor. 
Nos complacemos en el triunfo de am-
boa virtuosos, uniéndonos a las felicita 
clones que le han sido tributadas con 
toda Justicia por los oyentes entre los 
que se hallaban celebrados maestro?. 
Pronunció el panegírico, el R . P . .luán 
José de la Virgen del Carmen. 
E l templo en su totalidad se hallaba 
ocupado por los terciarios carmelitas 
franciscanos, dominicos, servitas, cofra-
des de la Semajja Devota del Carmelo y 
tereslanas. 
A todos saludó en nombre de los ter-
ceros carmelitas, el orador. 
Presidieron la ñesta . el M. R . P . Vi-
cario Provincial de los Carmelitas en 
Cuba y Prior del Convento de San Fe-
lipe, Fray Florentino del Sagrado Cora-
zón de Jesús; el Director de la Orden 
Tercera del Carmen, R . P . Carlos Mon-
teverde del Sagrado Corazón de Jesús; 
la Hermana Priora Catalina de Jesús y 
el Hermano Prior de la misma Orden 
Tercera, seflor Manuel de las Mercedes 
Seidedos. 
A las seis y media de la tarde, fué 
expuesto el Santísimo Sacramento, a cu-
yo acto s iguió el Santo Rosarlo y la 
estación del Santísimo Sacramento; mo-
tftes por el coro de la Comunidad y el 
celebrado tenor, señor Jaimen Ponsoda. 
Pronunció el sermón, el M. R . P. Vi-
cario Provincial y Prior de San Felipe. 
Verificada la reserva, fué llevada pro-
ceslonalmente por las naves del templo, 
l a Imagen de Nuestra Señora del Car-
men . 
Presidió ambos actos la Comunidad 
Carmelitana. 
Concurrieron los Terceros Carmelitas y 
Cofrades del Carmen. De las otras Or-
denes Terceras, la concurrencia era muy 
reducida, asi como a los cultos matuti-
nos, fué numerosa. 
L a Imagen fué portada por dos Her-
manos de la Tercera Orden del Carmen 
y dos de la de San Francisco. 
E l templo estaba bellamente adornado, 
tiabajo muy artístico, ejecutado por el 
Hermano Eusebio, el simpático sacris-
tán. 
Los Terceros Carmelitas y fieles ean 
taren el siguiente Himno, compuesto por 
el Presbítero, Juan José Roberes para 
ser cantado con la música del Hdmno 
Nacional: 
x 
Dios te salve, divina Doncella 
L a más pura y hermosa del cielo; 
Klíinca nube que envuelve el Carmelo 
Como incienso ofrecido al Seíior. 
E n tu seno despierta la aurora 
Que las sombras y el llanto destierra 
Y otra vez brilla el sol, y en la tierra 
Sin espinas germina la flor. 
Dios te salve, azucena del valla 
Donde gime la raza proscrita. 
Que tú sola entre todos bendita 
No perdiste el perfume y color. 
Porque al verte tan pura y hermosa 
E l Amor Increado te quiso 
Preservada como un paraíso 
Para el mismo Supremo Señor. 
I I I 
Oh, María! tu nombre es el canto 
Que los siglos rodando levantan 
Y la tieim * 
Y te c a n u ^ e f . ^ e i ^ 
¿Sflve gloria y T ^ y U ? > 
| a £ e . encanto V?i°?r ^ í ' ' 
Blauca nube qul %hci* de? „-
Su competencia a?Z.JaiJnenp' tes el triunfo V 1 ^ ? a 
Es-, 
del 
r o V d i í u n f s ^ íon^ft| 
_ Por Ludo f,.iiA..x • O 
Himno a""NnlJ!!ü el día )», 
triunfo queNUef ̂  ^ o r a ^ 
E l lunes 12. a T . ' 8 " ^ 1 I 
riflcaron solemnes •00110 
C a P r ^ V ^ 
Mercedes ̂ i d S s 8 ^ 0 1 , ^ slmos años á̂ Zl̂ T C , 
MUY AB0H1C0PRADU 
SASlPAR AD 08 ^ 
d o E m n | n C g 1 o t e « i t & ^ < honor a su Auenstí i. Bolenu« 
tlva Real y M ^ A r c » •> 
Desamparados ^Ucofradij 
parados. ^Uora de lo, 
Ofició el R. p. juj.- . , 
co, ayudado de los PJ* 14 ^ 
Montaña. 8 Pa(3re' O»? 
L a parte musical consisfU 
terpretación de la Ml«a 
Himno del maestro übeda ^ 
Pronunció el semón el v i 
Magistral, doctor Andrés 
Presidió la DlrecüvL Sc 
I G L E S I A PARROQUIAL I)P 
COLAS 
E l domingo H del actual «i 
Congregación de San Lámo 
tes cultos : a las siete v i 
roafiana Misa de Comunión^ 
So VIO milv p n n ^ , — , . " Se yió muy concurrido el u carístico. u 
Amenizó la Santa Misa T 
el organista del templo, señir 
laño, bajo cuya dirección, el toí 
quial, interpretó la parte mató 
Misa solemne, la cual celebró i 
y media, el R. P. Ulpiano, am 
oos señores Presbíteros. 
Predicó el Párroco y Directo 
Congregación, R. p. Juan j0-
A las seis y media de la tírt 
slcifin del Santísimo Sacramento, i_ 
'Santo Rosarlo, preces y medlttó 
tetes, bendición y reserra, «aj 
se con el Himno Eucarístico y« 
rrzón Santo. 
L a Congregación de San Lia 
bra Misa cantada en honor 11 
tlal Patrono, el 17 de cada m. 
E l m e j o r v i n o de 
R í o j a 
" M A N I 
O b r a p i a , 9 0 . Teléf. 1 
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